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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
ruu. Ti M?r PRICE 5 CENTSTWENTY-NINT- H YEAR, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, JULY 8, 1907,
KOREANS HO RICES BATTLE JOHN D. DÉNÍESÍUNITÉO STATES HAYWOOD WILLjCOQUE LABOR WQRLDPOWERS
BARE LIFETRENDS IN 1 HIMSELF TO
PRISONER TO DENY
ORCHARD TALE ENTIRE!
Piepaied to Offer Plnus;Me;Ooniideiitul Note issued by
Explanaion of His ConiKvi'n! Mikado's Foiein Minister
With Alleged Assassins of Aiinounees Deteimination f"
Gov et nor Steunenbeiir- - Insist on Fice IminiAi ation.
AGAIN TURNED DOWN BY
AMERICAN DELEGATION
Japanese Banquet to Head of
Russian Representation Ce-
ments Friendship of Nations
Lately at War.
Hy Mitrniiis Journal Kimm-Iii- Wire.l
Tin' HiiKiK', July 7. Tin Korean
d. lct.i I Ion which is seeking recuiini- -
ti.ui In the peace conference umilii
called Oil Joseph ll. ('boat" 111(1
nal limare Porter lodav, lull they
win nut received, Un' I epirscntatlvi a
ni' t ti lulled States beinii etifc-atto-l
lit work uli the arbitration proposition,
üciucs.iitatlv.' Uiihard Haliholdt or
Ht Mi, rnln Jeurniil Kp.-- . lal IiimsI Vlrr l , Murnlntc .1 ...i rn .1 Siw.iitl I raw-.- l H Ire I
lioise, Idaho, July 7.- - I'll" atlol'-- l Wasuiiiiii ,,,i, July 7.- Thai the.lap-- n
e s tor William ll.mv todav i mn ,, i;o . i ti nu-ti- will not consent lo
pleled Ihe details ol Huir lilaila lor:,e of Ihe piesenl tiealv
III.' lust Week Ol Ihe delell.se wllb II1 , ,(,,. lililed States if lilisWilli 111,- "'"" "f '..llt I o - .,.,.. , ,1SS ,, , liKhl lo ill- -
morrow nminlnK m I" o'.inck. ' '"'' ,h'e,..,,,.. p, eveludlni!
est in lh" in , at this time ceni.-r.- If fl.iM n.r,,.
semi-offici- advices
-
""";"" ';
has the moviiK lonr In Ihe '..inn ...lion ,,f .Mm. is for Hie past K'M' 'I"' vi.-w- ..r I'oreinn Minisieryashl. which were i eeelved hereseveral eais, and I his i o-- Illafciiilaiils". liiaiies I' .Mover. Un- - from iitot.ilil Yamanka. Ihe
delll lit Ihe mini S' el Kallial loll, iiie pe s,,n ,r I epf.-sellt.i- l e of Count
third ib fondant in Ihe I. mums ras. i ikumi. leader ,,f iiie pi ,,i;rcssi r
me ,. I'.l i ih, me. will mil lake llteij.arij
stand. Il Is said, until his own ase
cuines nu to be heard
Sieve Adams, w loe recent trial for
the murder of a man in mnthern
Idaho lesllied III a d i SI H i . e lllell t of
the .Miry, and who has n various. vimplicated hy Harry iiivhaid in many
of the hitler's crimes and aliened con-
spiracies Willi the leudéis o Ihe Wcs.
I. Ill loll, is .still In lioise Jail
available as a witnes-- for Ihe ilelonsc,
bul II has been ,,. Illlltely decided lli.il
he slial1 nut be willed lo Ihe stand
.Missouri, president of tliH Anu í ii an amoiiK tin- Hl.fUiO persons of all
of t.he inti-- i pai llami'iilai y i ioiialilli'x residing In West Sixty-firs- t
union, lias arrivi'il anil arranging ;iiI West Sixty sci mid si i f.'ts hot wen
tor prcscntatiun lo Presidcnl f Writ Knd n ml A msteidii m avenues,
tin- - resolutions ailopti'il at tin- - Inter- - A eoiiil share of tin- Italians of th-- j
ia ii ia iiii-t- i till y conference in laindon In. section on one side anil of their col-Jui-
J !. These resol.it Ions ltdvn- - ,,i noiKhbors on the nihil. un.'
cali' tin I'slabllshment nf the peiimli-- , prmnplly invnlvi'il, while I In- Imodium.:
al meelinn-- of Tin' Hanue confer- - of all nin k seized hr opportunity toi'i; the creation of a permanent inn-unli- n k i ai h other.
sultative council, I'litrusti-i- l with colli- - Ii took the nollce reserves of four
IviiiK anil developliiK the law of nil-- j precincts two hours' to heal the enm-lioii- s:
th const Itul Ion of an Interna-- . I, mains Into snhnii.ssion.
tioual commission of Imiuiry or tin William H. Fhniini,-- , a fireman on
m. illation of une or more frienilly the New Yolk t'enlral. was hit in the
poHeis in cases of differences between by a stray bull a in- - Ills nam
oiinli U's: the limitation of anna- - passed the seeiie of th riot ami via
merits ami the inviolahiliiy ot priva1-- ' ritirally Injured.
prupei ty ut sea. t'opa an Italian, leeeiveil :'
Kopreseiilutive ltarthohll Is also in- - hulh I in 111'- thiub. Anoiher bulli hit
trusted wllii the tusk of presi-nlmi- lie a uk Anlomasio. ! .1 yours oiil. in lh"
r Ii pean;. tlaK sent by tin- - n rhlt tv-- nusc. James Somerset, roloreil. uoi u
lion, ami pence ronen-s- hehl in Now hri. k m the inoiiih w hite unntiur
York In April last, to the Hud h peace ,, , , ,i , i loi .! liaelurod Ihe skull oi
parliamentary croup. cumprisiiiK I4u Warn n. a while laborer.
HT
b
I Al IIIAP II I I fMSt 111
KILL PACT
JAPANESE DETERMINED
TO RESIST EXCLUSION
Mi Yamanka. who left Seattle 111
.1 to collier Willi the leaders of
the pi oki-os- ,. parly In Japan afiel-
an alliance b.cwe, II the Japanese of
the I . i r coast and Ihe pr,,i;ressi
party had I li peliecled for Ihe pill-pos- e
of htllleiim aholll III"' nvelllirow
nf th" Salotijl ii ii i l rv and Iiie
of the exclusion elanse In
the in in ík r. l hill, is authority for
ihe statement licit !',; un Minlsl. r
liaya-ii- i lias received from Secr.iary
siliuie for the c, invention, whi, li ex
pires ,u, y 11 Hill The draft of the
new treaty submitted by Secrebirv
I!,,,, I, accoid'tiif in ihe cominutiica-Hon- .
called for Ihe lelleWal nf article
2. .ianse A. of the present
which vives to a,;h nation the liiih
lo InimlKi atioii. Willi ref-eiei- ii
e lo the "noi.-- Mil, mili,-- , I by
.,.
... ,,. i ia.iiin. which
In slihylanee is as follows:
"first Thai the ,iv ernmcni nf
liilled Ma'es has suhmill.-- a propos-
al for the i iiji,'iiii,-ii- i of a treaty
ploviib's for the II m II a 1, ,n of
Immlur Iiie government of Ja
pan hi- - i.iected the proposal ami will
noi in the fuiiire enteriaiti Mich a
vliioruuii l.Hltude.
AllholIKh the ileum la t ii ,ns fnr Ihe
end fire i,,,l ilescrlhed. we firmly Pe- -
lleve that Ihe ipivernmen! of flu.
liilled Slates will Huh I with deter
inliuitliin in preserve Hie liause.
Thin1 That the ipivernmrnt of Ja-
pan c I'ljemplates seliflllit; repl'esellttl-tlve- s
In Ihe rniled Males lii llivestl-Hal- e
con. Ill lotis .in Hie l'acifi roast
and lo diieriiiiiie if lh .1. ipan.se resi-
dents are discriminated aiinlnst.
Mr Yamanka. it ia said, han went
copies of Koreiun Minister Hayushi'
confhlenllal menuirauiltiin lo the Jap-Hii.'-
societies of San Francisco and
Seatlle and lo rorrisponileiils of Jup-ne- e
newspapers in HiIh rountry.
THREE STEERS TIED
IN THREE MINUTES
ew Mevl.ii I'ow Piiiuiicr !' Vsin.cItapiil Work IH .lilaiii Hull I luir.
V.I Paso. T. r., July 7 In the priM- -
ence ,f 4 li In) i pie this nl'tei nnuti In
Juarez. K.ilv liuilips. of Nmt, N. M..
rnped and tied ihr..- - Nie.r In Ihree
minutes and tlilifeen wc.inds, wlnnliiK
imi s.' ,.f 7 Ml and healimi Hud Pal -
.The pros,-- , ut Ion still claim Il woul,l,,f slate lluni a pre! m na i y "i!e
wiieome such a mnvi as the a ppea 1 i ..j.,, i ttsle the new treaty wiih which
nice nf Adams mi Hie stand mliiiiliu,,. in i,, ei iinn-iit- propose lo sub- -pen tne wav lor me miro, nu mm oi
a coition el least of A ims renuiii- -
..led , ollt'essioll,
Yievved In Ihe lllllt nl Ihe linsillrf
plans for , Piense and prosecution,
Ihele e. Ill- - I,- - hope thai I lie II 111
which has already been hi ,i',.in-.- lor
iwn moiiilis. can be Liñuelo lo an en.)
inside of three Weeks. iiie del'ell
will I'e. lllile al least al! of lile fue
six ilnvs yet. tor if Is announced that S, del i v Hoot. Mr Yamaoka "nVv
llavw.ind. when he tales the slaml.ilial l"o,e,n Mlui.-I,- r Hivashl has
he pi, pare, I to lay bale his enure ne,i .in nlti.ial e.oifidcnll.il lnctnit-litc'- s
histoi v. Irati'iiln on JiriniK Ihe Japanese tui -
Ills as to his connect! 1,1 ,.,-- M' aiilnide on Ihe iiiesnui nf
wiih the Western ! e,iei ai mn is mi, r- -
spel-se.- Willi lllll, Il ilol U'll' tllarv t'VI-- 1
,1. llee and the It , , Il of lilis II il I i
relldlllK II lo Ihe iiuv will lake up
mn. h iiiii. The del. 'lee t ss...-- - I:
Wiiimrness thai the ci o toiiia Inn
o, Ilav wood .shall lain- - Ihe wtdesl ,,s -
stble raime. The ilefendanl. Il Is said.
w III n v ,1, mi in ton, m.I that or-
chard his said as lo hi. loiineiilon
OUt of lliO.
The epe nf Andrew t'arnrj;ie at
Ai.Ji'i ,:;' university has been
iranslaieil Into all laniiuait.s anil win
to Ihe various ileleicates In the peaee
onferem i'. The prefare to Ihe Kreinii
eiliilon has been written by Uaron
) Kslourn.ile le Consiant, lit" pretai
to the Itiisslan il il Inn by .M. Neliiloff,
Ihe iMItrh bv V- - H. Heaufoi t, h e Kt
Jlleslilelll of Hie peaee eollfelelli e ami
the Hpltnlxh by Si'linr llarba.-lh- e .lex-lea- n
nnnisler at The Hanue. .
Sir Kilwanl H'rve, henil nf lie lh iW
fh ilehKailon. has arrannirt In ttiv.'
.In nier til liotin,--,i- - the tileti,n.l. li-lla lies.
Kerioku TstiJiukl. the henil of the in
.lapanes' tele-t- t ion, hii sent re-
unís, sayllitf that he wnlllil be tilla-
ble to iicri'iil, as on the same ilav. Isitf
he w ill Kive a il Inner In honor of
Vresiib nt Neliiloff. This will be the nf
lirst oliiiial iliploinallr I i uisia - J a p --
lies.- iliuner sinre Ihe war. 'There will be no sliilnn of the con-
ference until Tn-sil- tin- ileli Man s
meanwhije showing some inn asin.-s- jtliat
i Ihe pi. o lu .il i of th" in.
olil. i etlee. J
.can
BLAMES FOREIGNERS FOR I,";
BATTLESHIP
NOVEL TYPE
NO SUCH THING AS
AMERICAN DREADNOUGHT
Naval Officer Points ut Di-
fference in Design of British
Model and That Adopted by
This Country.
Illy Mer.ihi Journal Sue) i ll 1 mm-,- Ire 1
Washlntiton. July 7 "Tin re Is,, no
such thin as an Ame: c an PivaJ- -
notmlit. nor is any proi. .i.-- ." said a
dl.stlnsTUlsheil naval olii. .1 loday. It
was t efei rinii to the two real :'il, nnn- -
ton La les hi o. 'Ultra, is lor which
have jilsl be. n provision., !U awarded
and which were mention, .1 In tin
coimres.sioiial debates and liewspapets
as of the "1 it eadnoUKhl " class. " I hi
new ships will be called Hie iielawat.
cImsh.' lor without knowim; what tin
second shin Is to be called, ihe name nf
'Jie first vessel of the kind usually livc-Ih- e
name of the class, and Secretary
.Mel.-ul- ha christened No. I 'The
Tli said this olinei. Tlie
then pointed mil ihe difieren,
between th.'F.nKllsh In , nlnoiiKht and
Ihe Anieriiitn lii.hnwuie .lass, uoinir
into some diiails as i,, ih, plans ol
the latter, which it Is not deemed
polillo by the navy tb paritnoiit lo
uuike iiuhllo even at tins late da'.
Oencmllv slated, the salient points of
dlfterence were to be found in ihe ar-tiil-
nielli of the armament Tlie h
Kinm id the Ittltlsh ships are oa I'-
ll.-. I ii. two tin rets on the iciitial linen
frniri bow lo sirn. and in tvn "waist"
or side turréis In line wuh Ihe keel.
The advanum-- e of the'l.m. r aria:;;'e.
merit Is the ability to I t ,,'H one
of the mins of the primal v batteries
of the ship to hear upon en opponent
on either side, while " ' pel cent of
the I It i is.li lire would be masked under
like lircuinstance. There are also
numerous i banjos in the interior ai
ranKeinenls, and on the whole, aceoid-Iti-
lo tins naval nfho.-r- save from
Ihe lact that ihe I. uin,, lie ot the two
classes are alike and lie bine ma, hln- -
eiy Is tO be Used lot' tlie piop.il. ,.
power. Ihe "Aniel a un li.iawar. " does
not r mble tin- - "liilish In. ad- -
IWUKllt.
OPERATORS DELAY
CHICAGO STRIKE
Ai uments of laboi Commis-
sioner Postpone Tlneatened
Walk-O- ut for Week at Least,
fhicaip., July 7. The t e lee i .1 .h
employed bv both mer. I.ll
IcIeKiapli ..upantes in (in, an., wpl
Hot K'l oil Sllilie lor a Week 111 hast.
At the meeliiiK t..d ' d lor
of voiiiiK on Ihe prop-obIIIoi- i.
Il was decided to postpone ac-
tion for one week. Four of
the I'Xel'Ullve cnlnmi'lee "I lh, tic- -
Brapln r.s' w. re present and n, hit esse I
the tneelinr? and all nf th, in aiKiied
aKainsi the men pre, Ipitn no; a w.iik- -
i.i.i ul.ll.. tin. .1 I:, linl, s w.le be- -
illK I III t ied nil b p Ulbol 'omml- -
si.iner .Will lookliiK lo a weiih in. in n
ail.itiatii.il. 'flu I" , ii' lu na i. nil, .1,-- 1
In the pieeiinK win, .lammed t"i mil
linnieiliale strike bul th" enaiu
element was in lh.- - maioinv and il
was ih' final leci-io- ii that Mr ..!!
be Kivell another week to r,lll ,1111 ll.s
peace negotiations.
ASSOCIATED PRESS
NEWS FORECAST
FOR THE WEEK
Tw n nil 111! p. op i - Il ill V. t'l "US Will
meet In II We. Ill, -.- 1 . Ule 'lie lilll--lia- ll
av nr al S' III !. Wl-'h- . lh"
nlll.r Ihe Y'llltli; I''' pie's ui e.n. of
Míe I 'ntv cr s,, li- -' i Iiih h, at :..- -' o.
Manv notable pi-.- . pi.- Tom al- ov.-- in
w
..I !d will a il.lr, 'v il,.- mem I,. i s ,.f i In
fust named .ut n , ' b.n. in. a . K
Vi, " l'lesl.lelll I'..'' ' HllS.
The meelll.i! of Ihe l'lilo-- i-'
YnllliK I ple'n lllll- 1. Will ,.,'lj Wl I
he of A bu s lies- - I .. f e.
liar. in Yaiiiomi.'.. I, . ...illii ll "I
I he III. pel lal J i .a l . na ate! tntli-ti-
of maní.. ,!, Hie l:,i--o-
.I,i.;.nese war. - ' e, ted in .N. c
I 'Hk .In iv . in i . a li v w ,i Ii f . e
nil)'-- ' Jap. ill. -- e I, a'. off ,, . s. ..!,,-'o- r
111:1' a i "111 111 SS e Ihe "''o'V ol
II,.' lal. si 11 ival ...veil . -. I
I. ata!. TV lo the r- ' -- ' a ' I
th" J pariese r,.,' v
The !.,, ut ,' .
. li
.iti'i'iii. t l K
liti. tii .1, ;t ' ' . ' t si-- '
7 in 11. vv til b. ... , i .
'lis ?.! I . . ' '' in .
sl. l. K 'i c : - '! e
mil- - . f !.'.".; ., il,- I..
.,' at c. . ...
s , r ,; ,.f i.
ll ,r a.
- I .
INTERESTED
E
Pessimistic Germans Profess
to Believe Conflict Between
United States and Japan
Almost Inevitable.
ENGLAND PLACED IN
EMBARRASSING POSITION
Administration Insists Propos-
ed Movements of Battleships
Is Purely in Inteiest of Pios-civati- on
of Pence, -
Hr Vl.trnlns J.Himul Miierl.il lniit Uir.
i.vsler Hav. N. Y July 7 The
of lienr Ailniiral llrowii--o,,'- s
aildllion to the mimewlial mea-K- er
Inform. i,,n which has come
from liesid.ni Itoosevilt roi.irdiiiir
he cniiiempia led two- - ait maneuver
nf Ihe Atlanllc hallleshlp fleet in re-
liar, led here as tiaviftK hern overlook-
ed in Hie comment itnd ..I iiurw ise,
which has since been fndulited on
liuili coin Ineiil s. Admiral llmu nsnii
eatne In i.ys.o Hay Krhlay lo take
lunch with the president, profcssliiK
'iillre Ignorance nf the inaiiruver
plans. When he left Sana more Hill
o lake Hie train fnr Washington, the
admtrnl had nue Ihmiirhi wiiich he
wished i III , h.sc,l - I ha t If was de-
sirable and inipnrtant In demonstrate
In Ihe wiili, I linw nulrkly the Amer- -
lenii iij.w could IransT..- Its fiuhltinr
This was dlHilnctly tin addition to the
president's pro-huí- stitlements Issued
thrnUKh Secrelnry I.oeh, wherein Ihe
ohee ..f ihe maneuver was siihl to be
nn exercise muvemtit for the hi nelil
l Ihe navy, to perfect lis iralnlfiK in
fleet exit else on an extenlleil scale.
Ihe pulpase and effect of the plan
Ileum mr the lieiiern of tlie navy
alone. Win. I i mui' from President
Hon, cell Un, Mill Admir.il llrownk.ni
Is decidedly a ill Here nl and il much
firnai'er dcslviri. President Hunsrveir
has been consistent In ndvocatlnif a
laiLje mivv as the itiisrantep of peart'
heiweoi ihe liilled State and all f
powers Heretofore a InrRe navv
has been re.koiieil snlely from Ihe
pnillt nf view tif the llll.llljer nf ships,
th.ir loiinaife, aiiniw. nuns hiiiI fliihi-- I
li K capacil,. Willi this tdeu the
Auiericnii navy has gruvtin steadily,
shi). by ship.
To the entile,, hilt II III II e rest i 11 K HT- -
I'Myy nf ships and immune, president
llnnsevell mill prnpnscs In (nlve the
vvmi.l a snmcvvh.it stun t.ix demon-
stran, ui nf what the American navy Is
cafiable of dnliiK tn prnfert eltlier nlu'
nr hulh nf Ihe ixtellibd Hhures nf the
l iilled Slates An Admiral llt'ow nsoll
said. "There Is no time like the pres-
ent fnr a .teiimiistratlnii," h lime
when Hie rniled Stales In lit perfeci
Hence vvllh the world In e, ei I hlnit
Hi ii I has come from Ihe president
the movemeht It link been in-
dicated lhat the fleet, wherever II may
So. Is to be broiiKhl hack (o Ihe A-
tlantic, ntul Ihe return I lo be ns
sre.it a tlemnnHtrallon of peace as Ihe
mil ward Journey.
While II Im asserted with nil possible
emphasis IhHl there Is no foulidai but
for apprehension of trouble, hnmedi-ttt- e
or future, between the I'tiltcd
States and Japan, the proposed
with the fleet can he Link-
ed upon in no other k Pi t than lhat
Preshb'tif Koosevell Intends lo use the
navy for exa.lly Ihe purpose lhat be
has ariiiii'd lis niiiimentsllon n K --
antee of interni.ttun.il fiem e. ll n i
slated here today thai Ambassadorf.itrhn, who has been Invlied to
Saitainore lllll the latter pari of the
present week, will not be utile to con-
fer wiih the president before kIui? to
his new posi In Tokio The amhas-sadn- r
finds ll necessary to llevóle
snme lime tn his pers.m.il affairs in
Vichiuan. and will mil find II nnvoi- -
in leluin to Hie etisl hep, it- - lle- -
i .ii'ini! hv the way nf San Francisco
.lap. in li was roniiiked iliat
' was mi ne, fm a runlet
In Inn ll the t and Ani
ta si, lor i.Hri.ii than Ihe formaiuy
f ol t il 1.1 Ct llUit.
(.1 i:l THINK IVT.--1.115 Willi '111 .IXI'WI.vl,
It. i!,i,. July i niiivirliiin of
,,n ,i ...nfi.-- hetxieen Japan
ami tl,e I tilled Mat.- appeara lo be
i.les.r. id in . ".ermany. It Is one nf
ii. .a I, je.-- s ceriain to lie discussed
Ii. n d i Ii un.
.is and naval offici.il-.1- .
f ,iii. , acetlstuntetl to fnllnw ili-- t.
iiaiioiial politu-- mi-et- . The news-
papers .air, - lhat President I;. his,..
is irvite to the Japanese
i. on. sis iio-- iii;r.-.- ais, i Hi.it Jan. in
lu.tllins llltreasnliaha-- . i In ,
i,--
..sin,' :h..l Ihe .pffu ulty lbs in the
uiietinn nf T;ne, i he
nf itie i,. ifornnms hii.cio1
the , and the const ll t Inn a 1
111! ,.S'!'t:il , ol le.le'.ll ,'.,lll IS hell. led t, v Illa ll .t ' lio'
KIollJ. ot I IHIIIII !.!! -- 11 Ol 111 Jip.lU
.I pro, a I n,s ' I.K.. "' I'll".' I
'. ,v "I Ihe I'.l
I "t ,1 I I :in f Via ,s, O
s of l',e a,!, ',. IS IV I
al between Japan ani
. as l a.-' las. í
.. a. I i. n oi
a . I " ' "
olal'le II Hie I'nüe.l
!,. o . ,. .1, f ' .
I f.. e ',,.11 Ihe Jap
e I . k ,. I I, o
wiih am nf ihe ulln,-- s' ciimes. bu pro .r,- -i i a, n.
will offer a plausible . vplanailon oí olid That if Hie new treaty,
I tie ins!:, m ,s w h. re the e has m-- i - v hi, h is ,, P.- pi ral e, f l otn file d
Ml, hard and Haywood. Ilola - ji v 1. hi ii Ii year ni Meiii I HUI I. Iheli v ihe "I Haywood's pari in L,rt ,.lnm, .n) ,,f j,iNni will insist on
'h" ,le,e of Ihe Mrs. I I r- - L,, r , , K ,,f arltele :'. clause i (de- -hai.l as lo the win real... ills of lu;" fll,ll( ,. ,, er reserved bv Ihecoii-hiishan- dIn Ihe la,.- sutiini, i ol mn.. iaws Willi(.milcs lo cna. l:un " .;: ,;,:";;r r.1;;! ;i- -- ?
ul' Hons , lhat V- -
...Jack Simpkins. ,, , r .,.' , ,. purpose
,.v..,,,ii id and an muinl., f f . , r er li ii lent of Japan shall lake a most
STREETS
ITALIAN AND NEGROES
IN BLOODY MIX-U- P
Police Reserves Spend Four
Lively Hours Beating Com-
batants Into Submission;
Innocent Victim Dying,
I By Murninfc .lournul fiM-ii- I.riie,l Wire. I
Nov, Ynrk. July 7. A pail of alfr
thrown train un upper window and
upon the heads of a rtoii-- i of Hal
lan buys who disturbed the Sunday
Miiiit of a colored woman, incited a
I lot mi "San Juan hill" tonight that
hinded five in, oin' ilyinu, in the
hospital, made several tiu-- pi isom-i-
and to-rill- d I hi- - poai-oubl- Ituiitiel
l'nlleo Kllul'ilcil Ihe tlcil-llliu- l ilooil
tonh-h- t
DENIAL OF DESIGNS ON
MEXICAN TERRITORY
(Nri TltiH
.( ruivcni VmiuIiI Nh
ml Million on Ltmer iililnrniii
I'.MI-- I ltIIMMItVt
July 7. AcUiik S iv- -
i.fr.v- - or m.ii.' au iotuííht n un'ii in.t
Mu- fnttHil StiitM K.ivi'rninnt hml
it tli' mi v' iivi-- ni'. itr ri Hit niplati s it i v n'Kii iati'UiM. fr tin- ir-- i
n:'f i Ah lr. nf a n.tval niati'in
on Matitl:ilt'tia bay, in Lovvim-
'nu- ya rtiiin'iit lias n iilivi
tnaUiiiK any Mich pi op.i.-- jt ln t'ij
"Thi milv funinla f inn for tin- rv-- 1
Mirl," Mr. A.lw- al..-d- . "is th- fa, t j
that MrM.'o ha-- i consent"!
lh I'liihil Statf--
iv pi in i i n 11 .tallón a collier in :
Mai; alalia bay lor tli use ot Aioeri-- i(luring th annual la i iret
a la- Hevi-ra- years thiou:,'h
mrt of the Mexican govcrnim-ui-
hip-- have assemhl.'il at M;ihr-b- a
f target pra('ti'e anil
j there has been absolutely no i baiiK
ill Ibis a i ra liKem til l ii r l than tin'
fact lhat in the future tills iovern-collie- r
llletlt will ke-- i stationed in
he hay."
EL PASO ELKS IN
MEXICAN BULL RING
VniilNT if Jui il Salx- - lub I'mei li e
sunns lor liillailclphla l cilIHcs.
l'..so. July 7- .- Six I peo-is-
t in Juarez ton lo w
ness n bull flithl by iecllic iv.--
the I., lo III of he (III! Sabe club
composed ol win w ill ko with
a .M.-x- an band nf pieces 1.1
I'hilaib'lphla Tuesday, Several Klks
appeared as matadors la burb'si,ti'
hKlit W hile leal liiLlllll n w a j i n
bv M. viran -.
LIPTUN MAY AGAIN
COME AFTER CUP
New Measutement n;ile Gives
B'Hish Challenger n Better
Chance, Is Belief.
I By Mnroln J.Nimsl HiorUI lsl Win INew Yolk Julv 7. lin e Is ramie
plo-pe- .t l"l all'.l'l.l .111' I'.l"- - ll.Xt
s. as..n with Sir Thomas l.ipton Ka in
a hall, ii.o.i.I ih lo m
. rchs. When Sil Th.uu.-i--
in lilt- - couii'.i y la- -l v. ar he .
ti desiie I t an ,:'a ti v a'
the tropin, but only on . .ndcion
tin- - ri would b. s ic si un. I. li,-- 'Hew in!.-- .lu-- pi.ie.
tiea lv pre, ii.liiu: a "r.e i'ili
ma- tiim " H- of i.o.-i-; t Ihi- - H-- '
was told thai i! be won. I lo d- -
his i hall. UK ' a v.ar II I" lhat lio
new nil- .- ...ii'l t a.- a ' le o om I.
le-- l. tile New Yolk Ye li' .'ill Would
-
,ii a p. ii lo pin-ii- '- 'h.- ntui'.--
It Is fio -- .11.1 !),..' III.' hlO.í S. -
s.oi tías ..lie to pre,, Hi- ...
I. Iill-.- TI...' V.I. !.ts . . II- I'd
wri lii'.ii -- n. . .1 ill- I"- -- "I
a si lie I, li. s i, I, I -- a ' ' ' In i
and that tin- - I i ' ma n. of
U- 'I s He . '! ' ' -- " ''
lll.-l-- 'Ve ,,'.! .I" II ' I. O I' '
III'' f 'I- Ii" . ' 1'e ' " ' V. oin; . i i.,i ,i,..i, . . I
. I. - .. S ' iie.lll..- - ''.I' Ü ' !'
I. : a- - ... a. . He i ii,- i,. i...
i;- .1 .1 - ' ' ' ' -
I,.
IDs lliul. Iio. I .dl..ps .
.J,- . . . - V
CLEVELANQ HOME
BESIEGED IN VAIN
Oil King Returns From Chicago
on Slow Train Avoiding Anx-
ious Seekers After News
Concerning His Plans.
I tt MiTuihg Juurnal Kiwrlal lünrú M'ir I
flevelaiul, )., July 7. John I.
Itoi Uefeller urrivi'il ill t'levi laiul ironi
(iihano over thr Shore railway
at K n'clm k.thix nioriiiiiK ami ha.sleiieil
to his Korcst Hill home.
Mr. lioi kefelh r wits alone ami left
Ihe train at I'nlon slnllon. He piucil-rall- y
as uniiot Ireil. Tlie oil man hail
taken a slow train so as to spenil Ihe
whole ninht'H Journey In the sleeping
ear anil arrived later than expeiieil.
Slappiui; his i hanfleur upon the bai k.
Mr. Coiii.-felle- Imiuireil as to the
of ihose at Konst Hill. Heinjt
assmei that .Mrs. Rockefeller was noi
in a i riiiial he stepped In.
the aiilomobile. The tiiarhiue
KoinK ilirertly to ltockefelhi '
liome wilhoul a stop.
Ml. I'm kefeller lelliailieil sei lllil'Hl
all .lay ami w.nil.1 see no one,
many reporters nia.le an efio.-- .
to oblalii an inleivlew. No wonl was
nblaineil front Mr. Itockeiiil a nil
bis liitiue plans are unl noun.
JAPANESE SOLDIERS
CROSS LINE AT EL PASO
TiiUi'l- - lo Canalla Serve n- - Pa-
rol'
IMirlK
Wilv Oiicimils.
I'.l Paso, Tex.. July Km I s, x, n
I.Taiianese wt'i'e ailiiiitti at Ihls poii
pui'i-haei- to
rHÍMi'oi.umbiarb., s six! v In t
oliicers here say thai an uveras- - ol
Iwentv-hv- e Japanese a day have I n
admitted here on lickeis to Cuna.l.i
since Ihe lirsl of May. Hallroail men
stale-tha- t these Jaoanese leave ihe
trains i; minis in Atizona ami New
Mexli'n ami foiiiiei'n h it the ttaln al
l.os Aimeles Inst li irht. Hvcv Jap.i-ries- e
i til i ir here Is it solilb-- anil
there are three hii'idreil in Juarez
,
Kills Two.
riattesmouilt. Neb.. Julv 7. -- S. ('.
f.r issnnm was innanliy killeil and K.
li Warl seriously injured this eveulni!
by an explosion of as in the base-
ment of Ihe buildiiiK ncciipicil by
ihein as a srueery slore. The explo-
sión í"! fire to ihe bulldlnti. ami be-
fore Ihe fire department ould exlin- -
..... ri.... ..... ...1.,,.. ,iul.,iiut"1 " " ' " -- "'-Iiract il'lll Iv ilemollsh.'il the structure.
body of rassman has not yet
11 lecovcre The I, iss i: al t
.unit.
STORM DEVASTATES
NEBRASKA TOWNS
Tornado Followed by Hail
StOrm Destioys Much Piop-ert- y
in Long Pine,
Illy Morning Journal SwHl l.erttel irr
l.oue line. Ni b.. July 7. l.onti I'lne
was visited by a torna. In last nliibt ami
heavy ilnlli. me was done, 'lile Metilo-.li- st
chun Ii was demolished, the roof
of the Northwestern round house was
blown off ami trees in the slleels weir
blow n to shreds.
Three persons were hut!. I.nt only
one. Thomas Wiiuht. selloiis. The
wind was foil., wed by a ten Hie hall
stoim which demolished practically ail
He- windows in. it the tornado had
Heavy damai;.' is done lo rop-- The
ilamaKe will ....,! llilil.unu in Ijnur
I'lne.
I'.N.I SllTer
Pi.nl. Net... July T This town Mif- -
fel.d severely llolll a combined Willi
ami had si.nni whl.h l,s, ended
sliotiy atl.-- mi.ltiiuht this ltnoiiitm
The piimipal I ,n II li lis In
the ton h. I.' demolished or il.imat;i--
and crops over a i ,msi,eialde .lisian- e
i tuned.
Mrs. I..-.- Mdl. r w is shKlitly injur. .1
SENSATIONAL STORY
PRONOUNCED CANARD
Mcvlis. Ihnlis. Iloblliu; Wom. ii I'oliti- -
I'Hl 'MHIIC ill lt'l.ltl I'lisilll.
M.viio filv. Jn!v 7.-- sloiy iina
n ,'nK t'om N'-- Y,i i. t. ih.-
that. s.-n- ,ta Muta Ue llui? Solid. val.
ho I la mis to be I lie W tin W nf n--lineo ,s,iii,vval. bad I . iv. d a I. -from tiis s s..-- . Is.ImI Huir., in!
whi. h lh" Wlll.-- -- a id thai w,!l
-- iviv ,,:i,i .d'Xi, in w 'otn ii. w i i
.I ni I',.-:- .11 m 111', til l, l"l
point, ai I.. .son- - iJ to olioule .1 a ia-- 1
let d I.V I lie ., ,1 ol O í. - N -- I" h
J o V -' - . ,. I S .n.P.v I,
v.. ... ,o ,.,1. .p..l . ,ti oat
M. I l.,- -i ll lo ' h. I li . la . '
ti.-!-
.'.ion- - 1" w.e- - 111, mal I ,. d j
MEXICO KÑ0WSÑOTHING
OF ALLEGED KIDNAPING
i. , Jo ' : - vi i. . f ..
I, , lal, - tO .
I I I ' l l il l1 I. Vt I ,.
. I O, . I I I'.l e' a- - V ,
I i.
HOSTILITY TO JAPANESE;;;'"',;;,;"
Ihe Western 'e, . .1 of IV bos.' pies
ence in I'aldvviil Willi l.nhanl lu- -t
prior lo th" aseas,inai ion of im mer
iov.-riio- Sieiiiunhei k has mil been
billed by the , lelell.se. ill, allollli-V-
for Hie federal mil sa v thai these pay
til. Ills were Hie IKIllai sums due Sllli- -
kin.s for his work as an oinanlzei ani
had al, solui.lv iioihlni: to do wiih mv
lllll.' ..I plnfHised clllllllial ad. lb
sendllllf nf .".". In Steve Adams In Hie
den. I'tah. will also h, a suhiecl of In- -
ItlllV when 11:11 I lake- - Ihe stand.
iiie fourth Incident lo win, li the sia'"
a.lai In s lll.poi in a s lend UK In run-li-Haywnud wiih Ihe aliened
as revealed hy ll.iiiy iirchard
up.. n ihe Witness stand was Hie sellll-Iii- k
id a iness.u;.' bv Haywood to Silver
itv. Idaho. II st I Hi i K I. delation c.
'IS Hiere lo see that a m .leys Wei e
eimmed fnr lircbaid and In prulect
tin Int. rests of the Minos' union.
I lay w nod's .'Xamlii.il mn and cross,
examination inn hardly be accom-
plished In less iban lime nr futir
Ha vii. Mover may he .lisp'""-.- of I I
one .lav. The w..i will I tin tomor-
row wuh Hie lea, I. uu "I deposit I, IIIH
seemed hy the .t.l.ll-- ill Sill 1'inll- -is,i mil radi, Hiik .it. h,ils claim
thai he ihsl In id Hie II, oil. A' Ill.US
wiili a dy nainiie liniiili. With u
alll, lavit li on In. nil, v. Ihe
deli use w III claim tin . v li was
due In ill-.- . 1 IV II. II, Ol" , V. s will
11,1 iilllli ed lO SWeal tl;.l' no- i iiii':,.
ioll ol Sll- Il a ... on I .' l , I, II, ,1
hums to have pi. o e.l on ' I"' "I aillev
.ol . h w mild h;i v e i real III I'liilll'l'
liav o, t han vv ,,s I In- , a ill I lll.ll II
.voiil.l have be.n imp' d. . lor Mr.
bi'it,,.,- ,lf , ,,,,,1 Walter Mo.--.i- in of
Mexl, o
A
in,. I ,nb r III III
I'lirsoll lll-ter- li alM i'riiiü)i"
( alifol llia People.
New York. July 7. "I ran si arc-l-
ontiol m IndiKiialioii whin I think
of Ihe iieoiile who an- - atlackliiK l'"'
Japanese a lol of loreiKinis 'vln
.lo not know the reetlisil.-- l
Ain. i ir.in lit izenshi-- . aliackinn lie
Japanese, who are ilnii i.i
iiiiellect. In ihaiacier. and it izensh ' ,
Who aie Ihey that thev shoiial i --
nnunc.- the Japanese of Calil-iin- '.'
They are a menace In the l
l.et us have a care."
Willi this expression as th" keyni '
of his lonixhi. Hey. I r. ItoU- :
S AlcAriliur of tin- alny llapl I
church sevi i. ly ril i. is.-- the fe.iii ;
auainsl the ,la,ianese in t 'a torn la .
which, he said, had liivt n I ise to all
the ai; ha ion mid talk of a possible
w a r.
GRADE CROSSING
CLAIMS LIFE
Wealthy New Jersey Silk M,in- -
ufarturer Killed by Locomo- -
live Stiikinp; Automobile.
Br Mnrnlim Joaraal NerUI lard Ir
Kev Pnrt. N.J . Julv 7. hristoph. r
Hi.nui.lt. h wealthy silk n a nutn. tin n
I Palemón was killed and '
m. inbei u; his lamllv tniai d. . hi n,
a ... one,ll " iurii.k and d
an automobile In whuh th'- p.uiv wa,
honi" li'ini Asbinv I'.nk
l.iie . ..lay. The a. i b lit ha n. 'lillif i,m road . on i'n A : I.. I.
lliwhl.ili.ls (lllsio'l .i the New J. r- -
s. v 'entrr,l roa.
With Mr Hoiandt w.-r- . his ni'e.
Mulh. and 1 i. p'n w IP
Hinder At' bin - Hoi-an-
ie Ihioun fiom lh- - m e ' 'n. H
r s kuil M..s fruí nrol and hi- -
- s.eoi. larii H-- o- P .
'h wi'h a I Wílst ai, I
lea.-.- -. i to1-- hr In. Mo I nlt-trd
' on s'to, I;
AUTO WRECKED: FIVE
HURT: TWO WILL DIE
liMi , ,.. , , ,.,.,..,, .
V :, , .,.,, ,, v lllll.ll.il .of
lin,l .,i,, in . '. Ill III. OI. ...ll-
lll. ,p r., , j, ,,, i,,,,i
.;. ...
in- -; ( liiiiex- - Vlini-l- rr sail- - I union un .
It, .Idle, hlm. lt to I,..,. .s. ap.-- Will.
..III, Sllliht inilllles he Milled.
Tin slate iii.lv lll-l- I II II' ' pi .ll.MISlliil In lioinii ml" "" ' do. ado
,,.,r HoIIIm.S ..II I. lot". ihe ll".
lene has i ii, i, ai. I up tin t 'id bll... III. HO' te-- 1 li.iollV .- . , II. m
Mi, milti.uv and tie mm. "Oft"
. . I 'I'.l.,.. I. '!',,..I i if. I'l
. le e . lal'l.s 1, ,1 li It mil of
h. moil a al i ' i ipple i -
n.in.ai ..I .in. I thai He nial i. .us
t,
..lo I i It'l l'' i ' I' all'! ur
, ',111,11 W , I e I. ol ll 1" U I' law
). ,.! f a L' - II O'lil ' "
j.l I ol t be III I'OI I ill
ia . v i'l uoi'.lil.' ' I
,., Ol -- If. HOT ' . ' o ' hi. hii' i" ' ' "'!' "
i... .Luí i ; i I ' pro
. m. .1 m . , ' i ' '
'i. i
.,io
..tu s
lo , -
te.li
i '
Seattle. Wash.. Julv 7. Tin- - N'orlh- -
Weslelll .failn'-- . T'l 'V tin' pi 111,!- -
...I ...... I...I.I. ,,. 1... I. a..- llatleV
san ., ie .. I'l'. S l lir-l- l
I H'lH ' I I, , I, ese In It
.
'si' in loi'iiinc ",i a, -(!.. 'Uile To 'l,UCI ,
Hf'ni I -- ail on ' i' .1 . a
I lies, lay
SCHMITZ DEMANDS HIS
MONTHLY STIPEND)
tnliii. I Minor Warn- - n.bi..r xails
lav iii -- alai o. Hi- - si.... s.r.
an P, M.iv o
S. Hit' a d.
t O III
June ..mi
I allow . .1
I'M- teller
ti navlliS
.ii lie--
' , , a. i Ins
.
' !'! 11 ,111. I..' ... 1.1
l.l.u II.
. il -
i, v ... a ,1.
I
...it' . I Via s d S. Iilllli 0
..I I ' r e i
. i. ,
,., ,. f
.
, II,
S' I'aul Jal 7 lr J II Na In
. r IV .,,,, I ' ' M i e
w . , . le, h I .. . I ,,, i .1
.....
.la.. . .,- ,!... . ' "
" O i ' ' l - '
... II 1.1.
Ii , li ., e
' It , " ' e... I I e .i-- l
. ,, .., . . . , I
!,.. f ,..1
..-'-
III I.I JH'IM s III IIIpi s i i.i ' .i 1 i . or ri r
I
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i
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MONTEZUMA TRUST COMPANY
MAJOR LEAGUEPRISON BOARD
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $'100.000.00.
be rim only at rrrtain taires of wa-t.-- r.
nhi'fp the strong-- current run-le-
rlyer boats tliiyr-,U.it't"- of u mil'
In a minute Mini a ha'f. Th" port
.laart-- , l aifains. hr rmk,
ill. .1 ml ihc sirrn M iinit n i o .1 m iitnl
was bait.-rn- mains! the opposite
wall, for ill" boat wan lunger limn
the ratiy on w.ik will". Thr Mtt vex-s- rl
hei l"'l nvi'ilwlih th" wright of
uj'trmiil ank Some of Hie
pHssf-nR-rr- jump.-,- from ihr lio.i: to
th- - Man. inhrrs took Hie water
iiml Mini.' of i th. al. il through the
rnryoh on tin- s ami ware picket
ui. hy Imliins In iim.i.
1 INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
leach the ihk f warfare, because
I'll- - heavy hiirrten if I t Jpan I
rrylri a result nf her failure in
.id Bin In.temnlly from leu!, foibi.fa
In-- r etnt.aikin on a Hlimtiir cosily
In Hie neat .Ic-mle- It I
th.it the I'nlre.l
Mutes i Mi'iulrinn Hip enmity nf ti
i one of li- -r narloiial a"-.- -'
w hl It mu y prole it haiullrap In the
nl of with .n y other
j.ow er.
ippat Itiltnln fin.!. l,er-"i- f In mi
awliiK hIwi. Iieriius.-rli-i Mili.-ir- i pofltliin
.ti! K'-- l to stun. I hnw.en h.-- '
anil the matter of iintl-- J
lime. Tianemul tins Just put
iiiii op. nation a r ula unit the
of ."nhi'l. . whirl) Hppiu-- s t i th"
liiili.in KUli.i'-rl- of Km F.rlw.int
i.s we.l 114 'o ih- - JiitiniH"- - iitnl il'"
IT WEANS HIM
j
THE TttrXXIXCr OF A TiAXK ÁCCOrXT HAS A' TENDENCY TO
WKAN A MAN FT'.OM IfAniT.S OF KXTH AVAO'ANCK AND
IT OIVKS HIM yiCW AMRITIii.V AKIJ PKHiriE
TO SAVE MONKY. WE AltE ALWAYS CLAD TO ASSIST THOSE
Wilo Di;siUE TO "TUI1N OVKit A NEW LEAF." :: :: :: :;
LOS ANGELES THRONGED
WITH N. E. A. DELEGATES
s--
-. Jiv or
,.,,'.,.,,, ;llr,,.,,,M f ,,- ii-,l
sin u- - a r.- w-.-- in l.l.-.- l In !... Arm
.,,. , , ;lrt.,,,K th.- ..I! ti. oi.l-- r o
.1 niii.-i- annual convent),,. x.moiial n t lona --m. aatlon
al i.-- noon. .
TO KNOW
j THOROnnHI NVFSI GAl ON
i nr riDICHM F I NJ A MP F Qii i iiiuu.i i 11 i'v .v.'i-- w
. . . ,, .
- OlIHU hat I MOS. V. OÍlltliRljj f j ( ROSSPSSIOIl 01 AC"
inihlt RflfikS f 0 SOIlIP T Itlflf.
M,!....- M,,l I in iill
'i h. ,.,. ni.it; -i. .11 of th iivn- -
I'"' I." in Hi" Trlil. I" ..llilltorlil.il
;at I It lonionow afn in nh,
.V.nhan Srha.-tn-- in In; t, ,, ,B
.hi,,.-..-- , an.t muí '7n'i', :Y
ewl.niit lo un aii-- remst ,'
wild thumli prims. Ikr i iiiniui..
v'ilrh U mrmn.'ly IrrliaiinK to ini-- i
thri-.it.-- irlsInrji.M, on .I."
cam" liri-- . Alfrnl tlrakin. Ill" An-- -
trail.. n it-mi- nr, (IminK hl ir.-rn-
I'lt to Knaliml. i" .truly 'ai l ,11
,N arrh.- - that t h" rhí.f rl.iloli..l
, Mo!i nh wl.l.h Aa-iia- ll i mu-- I
rt...-,- ., h" r of ;l..- inflo
J. it iinr-- r la!i-i-
' ..MMI AT r Mill K Mi.N;
. .i- . ...
.1 i.l II11.1.1.1. 111 s ii ii... -
'11... II..UI... li.U- 7 .III. Ill
of iiH.-K..'-.- .0 ,..
ni .. irKiirilmK thr .ti tlnii
State National BankALBUQUERQUE
)
It
BOXES FOR RENT
VA l,,)v iwi IU n,lru l"; Tulr';.r.,n.:.rtii, hi,- - - l Vi Ini.l.l
linas tlir.omli.Mi' Hi" rlly. will (on
nrlf.-- th" nli.-'- l Mai.-- ti'.n . ,,n.hn..n of tin- . 111 in.-J.,.-
I that tío- 1M1.1IÍ..11 m.f a- - h h. n tin- hoanl of .rnit.-n-
luniiir for both ronnl-1"- ". a Un- n .a - ,a mN .Inn. iik-- vi..,. ...... a. ...1 . ni .in.. l.riw. 11 tln v r.-- Iv.-- iroin . linK
han I i.iliv . w HI I..- In
'tin ahil.- varioll; .1- i.a ni.-i- i
- '
ALLOY MAY 50LIE
in PROBLEM I
Navy Dcpaitiiiciit Expciimonl-- j
I,,',, two roiinlllr ih ilp... ! trill. miuor ll.u In whhh 11 was,
, th.- - irrav I1IH1 ni.-.- follow. "" "'" ''
'"' ""I"1'
U'llir Hist II ill li.n n M ""'I UK IV hail.Ihr .. Hi" ,',.i,.i.. "''ink 'huh.
' "
., ,,..,
' ' ,.f li.oi r IJ...I..H wii- -l Mll....-,.i- l.-- .lk"U to .r.-,lt-"
.Malina I hr 11. .,,.,-
-
i .,,.,....
FIRST NATIONAL BANK
ALBU0UERQUG, NEW MEXICO- -m With
Now Vaiiety of Steel ,, m.,,!K x;;n'
for Which Mirth Is Claiinftd.ií.hn'oin
. ri
r n4 :;i .r.23
, jsioiix Citv I'S 42 .I'llJ.iurnnl HHH-la- l Iniifil Wlrr 'Illy Mutnllig I't(-Í- "I 4 H77
W.iHhliu'ion. Jnlv 7.- -- " V.i 1111 liu 111r ''li'lirhiu'inlyy 'yal,;;1;:,:;' Kun I AMERICAN LEAGUE.
mioiim ihr rii-rii- ills an- hrlna uní...-- . "
whirl, nir wairhnl wllh knn Intrr- - . H ii I ii I:!: St. 1 Mili ft.
....
...i. l..p.tln .l....pnul I
's.,(, 7... ni i,,- ,'"u
fu: i rn i la hi Into Hi" liiiiinrl.il
thr f.o r. anil that Ml o.-- . ol
lio- a..l o n la. I'm for tin vrar ha. I
. n r.i-ni.-- i III I.M-m- ni h of III "J
lisi a i ni rr main in K
In II l.iiil.ui nl III" hoanl thin Ir- -
..... t ... I
..I 11IIIIIIM I ntoll.til
Imiil rar.ful 11 .'l. lull Th" 111 Nl Hnnir
.loiir. Ill tin- niilitoli of th" hoanl
lo a. 11 ..m.l.-l- Invi-nlor- of Hi"
'mm. 1. Ii." on haii.l muí Ih. n urr a
slat. 11 f li. urn -
irnilllll. I II"" o ".'
r.t Ilhrri III. V Url all. (I
,oii,,l. ai'.- In Hi.- hamlx of
, ,. is ill work .i"iair;
,,, Vi il.t lt- foi im .rri ion
.Ntrr.la'.'. Kut It Ih m rMiiiinl lhat t h.--
...a
(
.v.ililahli- sujiir tilín- - Hila w rr i
t h i I I Ii" in 1111111 1 of M I if .. Kin
H f thr nirmllrrs of thr I I
.ri,it..tl.,ri , Mini. ilsstonris ..f,o
111
..i.iiilon lhat ih" .io,.r pla .. I"'
i 11. ...... lu
..t Ihr I"
.'.'ih.- "jui'l!II Hi iiii.MHlai .
111 the i I M In nl' MHilf II II
..1.1. II... lll.lt II 111 . 1,
. ... .
.: ,,
.. ,i : ,,, .
ll. T...H I .1.1 Lav.. I,il II...jioilv o! ih.sr I ks as lonu as ( a
ihr ni ti ii i mi ami thai Ihr roin
iiiUMoi,rrs w Ii. . ii I.I hay" Ii nl in
l.....l, II, ol.l"l ,.; Mir,. ,,.oo
,,,,. m mat ' ,,.,. ,.,
'is"! h!nl Z ',.. I ,a, y .
',,.
.,-
.iI,.m f',1' ih- - hranl ay lhat
.. t.lr hay- - a rlcht I., know jml
wh.,i Hi..,- Iitl.iifol ihr t.riill.nli.iiv I'tor
SAFETY DEPOSIT
i
TiiwfíTOi--mBr- T
! F. H. STRONG
a FUNERAL DIRECTOR
BASEBALL
f;irs S( III ll I J I Iflll TODAY.
111rrira11 IcntMH'.
T'hilinlc;hl.'i nt ChiraRo.
Watihliiton at St. I.ouIh.
'i w York a!
l hi llrtroit.
NiiiIihimI IX'iiuik'.
St. l.oul- - :.- York.
chkitKo in
'liH-iiin- li a; itostoti.
l'iitsliui'K al I 'h !a.irlihla.
sTAMtix. ir nit: i.rns.
Aiiii'rinin I.i'imiic.
Won. I .int. I'. r.
.. u .r"i
I'll vrlan.l 4 :''"i
I I. t roil . . . . L'S .r,r,!i i
I'hilailrli.hla :t I .r.44
rw York :'. .4 7 7
SI. I.ull.s . I .:::it
Hokiom . . . 4 :i 7 :i
V.i!iinv,fon . I I .:;4!i
Nallonal l.rllüllr.
Won. T.ost. P. r
'hi. . . 17 .7.". 7
'i w 'ol k . 4n .1; ir,
rni-.iiur-
. 4H "I! .fillfi
l'hila.lrl,h.i .17 :i ..".I'll
iiu iniiitf I . !!l 4.1 .4 .'n
Huston . . . U7 ,4:tt
. 41 .414
l.oii'H , "i.
Wrxlcrn fa'tmin1.
(..tills
.I'll V . H.iKninr.'on
fi.nuil Ulnilr. Iiim-i'!- n Murann for
riiihlif ii IiIIm Mil afti l i.no wan.
.
' I!, TT. P.
Si. l.ouis ....ma inn 2:,i. C in i S
W.ishiimton . linn ii4I mil 12 IS .1
i'allrrlrs füa.Ir. llitirrn. Mnlnllll
a!;i,i(l w; ;,:th:im, HiikIi II '111
Ma; il"'!
i.i.-a.- i : i.
I
''liii aco. July 7 l allowril
I '1 ' 'a i'rlili la mil' "l.r rlran h.l touay
i,,n,l an airn s.n-.- an r.i'j hm-ou- l
Tli" hifinif of I 'I..U an.l Holm was--
M roiiu a in I will in i'.l
Si'orr: TT. I!. V,
I ' I i , ; an! Hull 112 C !l '.'
riill..ilrl,hla 1. 1,. i urn ii ;! 4
I'r 1, rirs - - Wa un. I Su' Ii, all ; I ly- -
1'ri t a ml low i i.
WESTERN LEAGUE.
(Inrilia Wins T o (.a nrs.
Sioir; i 'it .lul 7 i imalia t.a.U
both LMino of ,., lay's iloilhlr-hra.lr- r
ii Ir Si. .ix I 'll,
s, nr.- I'iisi nam..: I!. II. t
Sioux 'il y .... una n :: a
I im ib. i :ii:! nun n. t x 2
I'a i!r-r-- i - smith ami Sit", lian
Th .ni..., n imi i Inn. linn.
i .. s, r,.n,i e.i inr: I!. II. I '
II. HI ...m! liotnlinir.
llriiyrr Tnl,r lloiil,:,'-Mriiili'i- '.
Mrs u.mii,-. .in!, 7 wttii
w ha l.l I '..lithl if m i t o!;,,
S. nr.- Fu l rami l: II V.
I li s .Mi.Mi.-- . in, a ,,r l :: it 4
ipii, rr .... n a i ;, s .'I
Paiirrics poicr ami Y i, r;
ami ,M, imii.mihIi.
Sciirr s, ,,iul uamr: It. II. K
irs M, lines ...nun 2au " f, 4
1 1, I., rr 11. 1(1 I ml ;' , r, al!i,lirris Crhtim; an.l
I iimtr.nl. rml M,t,u i;!i.
uiiihiy II tnlawlnl In l.iiuolii.
I. Ill, 'Mill. laiy 7 - Sim. I:,, ball m,l
I. rll, it nil. i ,1 in I. inr, tin. I,,, lay'"
l'""''" '" p.- -l .i,nr,l.
""i'1' .H '' !! p'I l'iiiirr..w. ,
AMERICAN ASSOCIATION
Al Kins i - ,'li, Km i i nn,., Kan-
sas i' , ,': si I'nul i s, ,,t,,l (íhiiip,
Kan-a- s CIl, :: st Caul 4
M lamí-- , .He: l list m i in.'. .Louis- - i
i!!i .'i Tt'h-.'i- 'ti.l li.l inn.l,..uNx llh- 4 "I nh'.hi i1
Al Miiiii-Mimli- Miitit'i polis 1;
Milu ,.uk.'.'
At I n tn n n tni in- -
.ii.ni ii..ii,s
Swimniiiii i;i mil Itriikrn.
f rl.. J n!v . Th. annil.tl interna- -
Naturc's Way Is Best.
Tltn flllietlMli MrpltuLlipniiur nnd tissttA
bull, Inn plati ,,( ircittiiiK ciiroiiip, lii,K"r-Itt- a
lintl ., ti, raws of tisra.se us mir- -
rml i.y nr nrren. is ..IU,-I- IUTNntiinn plan of resutrimt laniiili. ,
1 MONUMENTS g
fl White and Black Hoarse 201-21- 1 North Second Street B
r,o, vV:,.hl,....,i I,, as.ri-iai- tin-
n- 11 la r i 111 lit I'm of Ihr nrw alio). All
s 01 r 111 ;iih a i r ma.h' for Ihis
"inai. It Is 1,1,1 .0 hr th" tonnhrst of
as "II as thr r,ar,l.-- i: II ran
wroualil un.lrr II, haminrr iiinl In
rolk imiI i IUf hi, k.il ul HI
Swi-ilN- irui., :.nl t o mlu.'Mnn L.
M Ml U 111 (if lili' umiiiImi of 'annt'Mi
I.i, I.. t t.,.r ., . ' . . r. .. ,
.'. mm '.Jk
,.,.,,, s hrh , ho .,u ,r.f, rt i ii fii ( Ik
:., , ir, r.r n i,.. ,..
Mril raihrr inirst In tirmlu.
lKlin .,,,y m, ,nr,l tllll' 11 o Mill i na r
tool Will l.iurn II. w nun siinum iiiliK,-
v valnnl.... for .1," tr.-H- ,,f
ruttrrM ami Inarhlnn loóla
Thrrr Is also a Mimo-Hllo- Ihiitsurh
'"'l innni iiiikui innap n k i inarmor ihiiip. nut it is M,irirriru
iiiuiIp to iitilfp with n soft ami tnuc'i
Mtprl imikinir !hr nrntiir rot-
l'rs,om t,, :hr prrsrll, hard farpil
'flip mrlal Is yrry hut Ihr
navy is ,romivr,l an
ahiiinliint Miiily at low !i"iitrs in Ihr
fnt urr
n,i iTrii nrnnnTrn miüUA I tMALA HtrUnltU IPJ
JISHOW CASES MADE IN ALBVQVER.QVE
iiml Ihal thr r.s of thr hoanl I, if hrlt Irtirss In this condli ion ii fa-
un- Mirtv roiniirli-n- to ilni! Willi Hi" tul í Irfrr I a li i h ii effort Is to hr
loiinirr i'aKPn, t, per rait si.h.í ti i Ui :i.r.tijl'limr C'iintm, lit, per f,it , $1.110 up to $8.00
THE SUPERIOR" LUMBER AND MILL CO.
.
Sep (Mir New llrli'U lliillilin;.
WITH AM l'LSí MI'ANS
axd tsri!Pssi:i facixjties p ' p- t
THE ':""'3
market for warships;;;",.; ;
ia:,-r'r-
.larroll an.l SI han!
BANK OFCOMMERCE" ALBUQUERQUE, H.M.
KXTI'7MS 1X 111 I OMIOCS i:l.ltY PKIlPKK At'CO.MMOII.VllO.N
AN I) KOI.K ITS MCW ACCOUNTS.
CAPITAL $150,000.00.
Offld'isj nn, I lllnyior:
SOLOMON I.INA, ITt'tdileyt. A
W. R. fSTKK'KI.KTl, W. J. JonNSOX,
Mm mid r.hlcr. AiwlMlant Cuüliler,
wiu.i :v Mcintosh. gioohge aunot.j. c. hai Piinx.ic a. m. ulackwi jXi. o. e. cuomwixi--
THE JAFFA
GROCERY COMPT
"Good Things to Eat."
A Few
Reasons
' For Trading With Us ,
OUALITY
V ilrvnlr inn- vry lirsf ls
to ha'.,- 11M.V Till: liKST
:i li.l any ariii n..i up to tins
.slanilanl fituN 110 fii.'n-- 011 our
chclvcs. All our xiniils ii r
(niaranlrrtl to r. inform Willi
I Ii
.' ni-i- ITIM-- : Flinl) I.A W.
PRICE
The Kami' to all. V" makr (lil-
ilílow rst lios.ililr prii roñ-
al.mil y with .tiialiiy. il vrry
oflrn rh.'ll-L'- no in. il for Ihr
Insf Ilia n olh.-l- .1 i fi r in- -
frli;,r lll'lirirs.
CLEANLINESS
if
'r J ri.lr Mill rs ll.oll IllP
f i I that ,,r lia," Ih" rrinita-- 1
it ill of bavin,,' Ihr aiirsl
Ci'iirpi-- stofp In N'rw
XV, insi.-- i iipnii !i,in,.,' up to this
rriiuiaiioii.
l'iomi ami
arriMllnila! I.K S, ' ir , ' M s.
' OUR BAKERYi DEPARTMENT
Y.'llirh Is riillilurlril Ui'ill thr
principal upon which wr
have built tif, our ir.i' tr nir.
Is always rra.ly tu snvr oiii--
a h's.
Wr makr rvcryl liinn in our
lltir anil niakr it rum, I.
Tr- íra-ünr- willi ns onr
moiiih. Wr Kuaranlri' to pb-ns-
,011. If ,ou f,ri,r pr,in-- rrfrr- -
, r will llalli,' flrllil
rrrilit In 1,11. ,
The Jaffa Grocery Co.
"Good Tliinjfs to fat."
Mail Onlrrs I'illeil Dn
Us Kt'ii'lvi'if.
nwt
tlnniil s iinmltiK r.ir" in Ihr Srine tn- - j
day was ,v,iii by the Knulish ibam-- j
Iiinn. Iiayhl liillimtton. win,
thr in. mi- limn npy.1i mih s in Hip rue- -
or, I tiiiir ,,f two hours an, I rirlitren!
lninutr.s. .
4. .
Ilicvi Ir I!,-- , , Mil Iti'o ken.
Paris, Jul, 7 ma kllniii, firsltiryrlr rrtrr for thr cha tu pión si p ,,1
lb,- worhl.was won to, la,' by lb',
ni-- man li'Aiiau in ..nr limn,
riklil. ni mliiuirs ami w , ni w ,
oml-.- . w hi. h is a rr, onl.
A R 7flM A RICFC Tfl
HENEY'S DEFENSE!
t'ilieiw Pr-- a lit Vila, l,s on thr I 'ros.
li Los Anui-le.- N,'smik''.
A,i7oi.a people a"ro rising !,t flip
of .1. Ifrnry, Ihr famous
San I'laie-isi- prosecutor, win, is n.oy
brim; ma.lr (be object nf , irbius at-
tacks by the l.os AllKrl.'H Tillies. Tile
Tm-sni- ."ni-.-r- says:
Miirb local interest ritlaitiis lo Hi.-
Iritiarks mmle ii,on IT im-i- J. ll.'tiey
lh,. r... Aiilo'I.. Times, bascl upon
f iis own the I.,,s
Angeles pap, r has rnk,l orr tlir
'u f a loiií nml a'.nm;- - fnr- -
if.itirn Hffa,r which recurre. I nearly
twe'ity ..cm In Tucson At thn
time (lie llene I lanily .In. was a
.hr... I t W IS nr ,if those
ltnl"rable affairs wh. rp man
As an in, li. a i.m of the freí nc ti
this t tn rr m.iv l.p i i.-- . a
, ... . ..
rtraei im inr , inn s ,iy null
It. Ill, ti n .Hon. of r.'it.ic.mi.-
,ti,tey
.hut Hip publican.,.! ..f iho
"Arljnrj re, ..r,l" sl-r- y. P. re.,.! ,r
follows. ' I.os Anic. : Tim, s. .,
''-- . tl 1 am a fr -- r.l of llen.-y-
i . K l. Puras am! c.,... K o rrv- -
nr. Y...1- . ..tupi, tr r. h acitrst
m n,.,k'-.- ..,ir r
,!t si, o, mm". lt."i,- haf. .,.,,, , Al ,,,., ,t mir lis ,1.- .-
tr... I MS !:a,
Th. rn,ire f Ih" b t Fi ll
r h, t li.. Sa n Pram ' . ill. ft
' .. n 1, , s h r n w a . i ' 1 w,th
i n i ri tr--- , a !
ai i.i.l '. i rh-.-
- y ,r !;. .1 ... ,ii-- ' in . -
'I', .n i , ;
O ... a,
a - . , : h s , , k
- l.r
, f .1,. i; f ..- - .:
'i .... j i i
Hal !!,
I Tl
11. . . nr. I it.
A It II I N S T A It 1. 17 S
i'l'iliniu; 57. Albiiiiueriiict New Mivilcn
I. I V K It V A N 1 II O
311-31- 3 West Silver Awmii' 'J
twa&TEasm2ZKCRirK
n il. llK"t iliX Ihrir I.'" l.r... al ro.M-lll.-r- IIIII Wllill lh folllirl- li" ')'!!
irl, ilion ha of, nr. I 11 va- -t fl.-h- l In
Although th" of a f . t lv
Ihr I nilrd ftlit" to Hi" I'arili'-
IIl.lll o- - if... ! -
! rllrrill I'.hnlllril lirl" Hint full
'i.i Hon nuiv nl'" '" ilanK'-ri.'"- 1.1
. 0.11 ir rm il.. nint wnhh Ihr olinai-ji
i..n i.i W.iihiniii.in in'tlit 11. M hr
,,.,.1
r...,.-.iiinl.- I v.. il
. . .. .
. i , f I elinai nt- - t nor., ...y
a Inn. I Till! in rrii.K. 11"
i. nini k thai Ihr h I I.mik of ,.;
will li" l" -that 1I1 xt war ,ln,
.nn nri.l th I'nilrd Milr. Is
l.i.mrhliiK rriillzatloti. hp n. w
.rwni h nml Jiiinini-H- h in
li.-y- thai Innh em 11:
WashlllElon n.l at Tokio Mllrri. lv
w Imi to r.-1- 'i an iinilrrs'ninlini; a'-a- of
H ill not l.r I.M.. hv IIiikoImii of
Sol1" of Ih" (iMiullio lirrr nl" of
I.i- -
..nailon II. ,11 Ih'- Mtlll'ton ii.av lili
.
.ol 10 an A tun I. 11 nii-n- t viol
whirl! Will no! nll'v .li.-li- Ihr
II. .11 of ilrrinnn lull wl'l l.r Hi
witonurM r..ni.ai: .it iin- -i lit litMi
1. a r V 'hat 1'iulil I"' lini'ir In
I 1! 1' III . Wilt Klsf Mill
nr ill i r s iMti ii n i mi i:.lllrPlllls. J.IH 7 - - lTr-l,- h 1,1 It "
vr!l Ir.iMon ... I. I - of
,,!,,,,. I., Ihr I'arlflr his I. ,1 thr!, , nM.ihMinl nrs,,H,.is in
Fraiu-- to jtiinii ut I lie ..i. luaioii Hull ill,..
1hl sltlllllloll l 111. Mr il.liilllr II...I1
a.ii'.,i on Ihr mrl a, 'I his M. w. is
Im.u.-- r. Is ..!ir;:!au-l- il lit
I ,.m. manir i Ir Ir. ii.-r- ihr iitniosi
t . . , f .Inn-,- ' I" rHSP.I hut OI UK M
.r fllllllr ,1 fr, MI.-.-- I.PtW ,, , i,,. M
I n.tr.l s airs nial .l .j an w .11 I in I.
.ahl .1.1.1,1 Ir. I j nrNrv. I tl,i'lrB, Ihr liosslhllm ' ,
,. i. ,i . i..ii was li.irsr.n w l. n ''; i ...
two inoiuhs an,,. In Ih" s.li,l " ''I
ii'ri',M,.- Hoi.-,..- . ... i
wan i i. i.. imuiiK j,i....i ".-i- i.i"
I'niUil Plate . onr' in I. Mil iiili.ll'.,'":, a..,.,
tl, .!, ro,rrllia "II iU'.'on.i rrlallni'
to Ihr l'a If, .
111 U, lili II, I III Ir-- , Whrlr Ihr MI1H -
doll ,s I. KIM I Irolll II .'iff. li li
1... a ;..., I, ..r I.i, t toJ , ,1 .111 . IPlnrlltal, I .11. ''''
,,f im ,1,'trn.'.-- .... ihr nr. mi,.! il,.,:
SH , 'Mil nr.,,.-.- , ,. .' I;
'
si t tir.ni- -
.1 i i m i I, a , l! will for,.- .la
I'M II halil. It lhat II, HI, Ml l.iil mu nil ,
irfrssi,. , , aiis In
A mar II " nt frai ur .f hr Frm, h ,.
roll, in rll t is II, at thr ,,,,SHllMIl, Of
tiouhlr ... inn ma is ,,usi,lrrr,l ..nl, ,,,
fl ..Mi thr slilr nl .lapa,,. 'I'M'- Soln I..
I. a. ,1.1s Hip Sill Fl a In I". M llu .i-.- II
. .. u ,l,,.,k I., th" r l"ll,'. H
w I I. h II i dinks ma, hr , ... . .1 ..
.i-lr- It.'i'rtl Ion .la p. ,ll I., info, , ..
..,t.l..... I.il mij.ii til li'l in I'hllli a .,
thr I'll, III.-
I',., .1 muí, Il inn, or ii, , rr."
' 1, I. n , ls l,rl, I hr A,,,, 'I,
ÍI....1H l.r..dumh.aii.' - Ii: II UW" I
i.n.l in' I'.iiiiiiiiii t;iiuu na- im 11 t"'i. (,
. l.l.-.l- . It wilt he ti lili
.1 tl I M I It 1. II H lHK i
n-- or WKI I MIA
r..k:. .Iiilx 'IIih M ' In 'In
rt t ft it.t.l in liil'tst' vf'i A. i.i
ii.ü'. .rtk tin-- i mi w iHt th.- ailmii '
..'I.h.mI , f..il"rt: t
.H-t(.) ti.i- -i Hi' Im ' iik "Hi l.r I
H .lill-ll- AiihiU i, ll.f .u' Im
iit.1 Im- - in.',., out- t.t .1 w.iir
t.f i.rtij.t-- t.,t niinriH i
i.i af i Hit ftii" f.r tliMi.Mit fin' If
I t i tti il i nr im.- .- i .M U lli m h It'll
.i, liiirl. th IV". nil. li - 4ii --
.li
Ih.
.l M.ti lia. r.' .il t il:t.tn !' fi" III
inllt't fii'in un- urtn'htT u tf
h!l-tf- ll M Iillií'lit n'iiilll I .!" 11 ' ;
..-- i i U.H. it ihMihfful if Mm- Aim f
1..il. ' ll'K m tin II. .im- niM Im
, i' tti (. I" li'it tin
n i i n H. . '! Í i i I" Iti
f ií I'lN Miitl i"i i;i. u.i
I,V h:? Mu lll' l ll.f i't. Li " i
(iii-i'- . i! !ih luí K ii tni 'l;it in I ,!'
,s, (,,.. mu. h &.m; n huniiuit (.'
in r.kiu hi Hi- ini'ii.'.in ii u.il .' ni"
tu i
."t mí i r w ,r 'i J .i i .in h xii.
r. t hi t !. "f I'' . - VI
,:. ( in.. i i ix ii Mi j "
I1IKIO Ml iH WIIMIM Ol
i. ni moi i: iio M
, I ll.it ,v . ,1,1 I.l.l'.
I I., nl 1. Ih. P
.
,.
.1
In t
I
.I..:
I tic
I
Tl- -
, ,. oi
. -
.i -
REPORT OF THE
,
'
CONDITION
The Fir$l National Bank
,l.-StlO- Mors Itol IIMtllll Ol Ihr HIIKU.
41 Hollín.
.Ionian. I"' .tiirr nas ii,,.,
ail i. al i v l.rrli in r in Ihr inan- -
..u.iii.nl oí un- r un i in in an, i.ii, ill'. ir with nl. ol Ml- ,1. tails ,,l
n ti in y milt. I'h. ill. s I ' Casi, y
...
. ........... 1,1.
i,
.ii i l.i i , alt. Mis f..i many vrai...
h.- ..in, r ni. luí ol Ho- hoanl nr.'
n,,.ii,i an ii ..i h ' i siainiiuu in .'"
Mi,,,,.,. s w i,. i,, in.-- ii,-a- mi ti., v
1,.- i, II... I ii,,,ii I,, niakr a full,
lal, an, I. ail--, in '.'M a 1. Ml of I'l'--
omil i. ,ii ol nil,, its as ih,-- ,isl at.
II," ( i ' a ,
'I'h" I'M' "I Hi" ronilMI--..M- , I.
u.-- , tl a. ,,, .,1 r 1. 1. a ol tin- IM, ,.
"'..ili'lon nl 1, r , ,sl I, I, (list
V
.i i i"
,! This ,1.,,. inl-.a- i m',
'
unns-lonr- is has I,. , ,, lanun'it
.
,.
.
,,,,t, ,.. ,,,nis ilmu,,. ih. pa-- ,
w , , U s ami thr so, r ll.MKM
Il air , ,,,l....li. .1 in iln- r ,,r
h, a.i Inn v a,-- ti, , l Im l lo- I i ,1 All
In- in ,il i. i - . ,ih, pi , in. of w ,11
. I in, , ami II is . p- , I. tli. if
Ml lal,.- nilir ,1a s, .Mal i in
,1 , , i m, w niilil ha, , i i í.,.l:i
tat, II all Ml, , Iitnl , nl I lie lll.pli,
', M.I It o b. ,'M I a ,1, to, III, ,1 '
I, I... , .1 al ll," mrr; tni; I, ,
,1.
i',.. 1,1.. ,,f '!' I,.,., i .' a,'.- ,', i ,
l.i- . ,,l nl,,' mi: Illna i an l.r as.,r
n l.s hot i,.. , .v,rii, 11 .,
.iri, Stt, ,m,., thr h.un. Mui.
l( hll ,.,,,.((,,1, ,,t Mif li. in
' I .1 i II" m 1) . 'lit M H tliftl I h tf
Ui"- t'iiiíi'i.im Hint ih' un '.iiiMiii tti.
ni i.l n HIM K tltl hi-- ' v f t i
I A . Ml t hi- ma 1. I'
ti i .if ti'li-'- in, ' i ill .i
r
.:t li h. r Id.' If.ii .1 ).i ii
riii n il f ti t ti tiHihxil nl iti .
.i; il ! h- I nil Ml '! Willi t
li. .1 It.l Util fl nl Iln- in. im I'
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Its pi had openly attacked and
vvrc.e'ked trade unions in his private
bu.sin' is. contented Itself with grad-
ually undermining the gas workers'
union, ihruURh the payment of wanes
and. bonuses superior to tho.se paid
private employers of the dis-
trict, and even In the cuse of unskilled
labor, superior to those paid by the
corporation of Shefllcld.
Hurt holds 9ii per cent of his mo'.or-me- n
and conductors."
Politics.
In the course of his report, J'roieB-su- r
Commons said:
"I take it that the key to the whole
epiesllun of municipal or privatiV uw
la the itiiestion of politics) For
politics Is simply the question of Ret-
ting and keeping the right kind of
CIVIC FEDERATION
INVESTIGA TES
MUNICIPAL
Wall Paper and Paints
J. D. EMMONS
Successor to Stacy and Company.
Cor. Second Street and Lead Ave.
Walk Kight !
And t in-i- i minimi but don't walk mil iiii1ii till Jon have our line
or 1 no-- e Isaf Supplier, Itlauk Hooks, in id llubls r stamp imiiK.
c liav1 u front cniranco now. Conic cuil sec lis,
II. S. Litli g;o w & Co.
men to manage and opcru'e the
undertakings, or to .supervise,
regulate and bargain with the private
unJcriaUin!;s. The, kinds of business
that v.e me (bulling with are csseli;
tiaily moponolrf s pci forming a public
service, and are compeliel to r.inke
use of the which are pit' 11;'
property. If their owner uro prí
Influence r Vio l.'uriicrs.
The Influence of wage earners
throuuh Huir unions upon the condi-
tions of municipal employment lit the
I'nited states, has been complicated
throuch thai presente, and activity of
practical p dliicians. In the munici-
pal enterprises invest iKiited. except
.South NorwitlU and IJichrrnnel, the
eight-hou- r ' day has been established
for-th- past ten or fifteen years for
all employes, vvharei.s, Irl the private
ompanies the hours are longer or
OWNERSHIP RUBBER STAMP MAKERS
Pliona 924.
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The Hiialent lmg Kttirp Hotwern DeiiTcr mid lx Angeles.
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Result of Exhaustive Study of
I fa. n Jkrecently been reduced Torbut not nil, of their emSubject afHomc and Abroan fíKí:;r,T,X'
ployes in the more skilled branchesMade Public by Corr.n.is-sio- n.
'
vale companies Jiiey aie t.ompellei! to
git their franchises and all privileges
of doing busiiicts, Kiirt tilt terms and
i ondi' ions ol service .r ic s!he nil uic-lo-
authorities. A id in .j.irryliiR nut
their contn.et with the municipality
Hiey are dealing continually with mu-
nicipal olliclals. Vi rseqiicntly I: is
abuird to assume that private owner-
ship is It is .1i:st us
much a political ipifMlon to got and
keep honesror business-lik- e munici-
pal officials who will drive good bar-
gains with private companion on
of the public and then see f at
the bargains are lived up to. as It is
to get similar officials io operate a
nuniclp.il plant. We 'o not ce-:ip-
politics by resorting to private owner
m
'I he Xnioi iean jg Is rosiing
in his aoric. but xlunild
winic uno alou-s- - h ni lo fury, lie will
render H giHiil iioooiint of hiiiiM lt. Hi'
iipiu-- i ial! Hi' blo-siig- ol' pence,
in th- - same Him' wo ibm i siaiul loriM'illg Hilled III' t'UllM'-C(- l wllli. oii
mi (Iniilil liavo a strung desire to s'-- o
ll co high grade work whenever von
tiiliii-- l your plmiililnu ts.nlrails wilh
Jin V pluiiilHT. In this oil icrtaliilv
arc rlglil. on will appro line Hie
clasM il' Murk mc do. Why not ic ourHuíalos w boiu vcr In noeil il ploiob-li-
wur ko mi) kind or ilcsoi IpHou .'
X L. Hell Co.
The Tromtti Tlumherj
IF YOU'RE IN THE DARK
B to where to go for your plumbing,
lot us enlighten you. If you want a
broken water or steam pipo fixed, no
Ka fixtures, a bathroom put In, or a
furnace repaired, come to us. We li
new work complete or any klnel uf
repairs. Our wmk U and so srs
our prices.
A.' ...-s- ir "HU lie
of work. This advantage in municipal
undertakings has been brought about,
not bv a definite labor party, but by
the tnf'uence of vvaj?e earners as vot-
ers tinon the municipal officials.
I'rol'cssor Commons' Views.
The views expressed by Professor
Commons r in many respects favor-
able to municipal ownership. He
finds, however, that the proper meth-
od of dealing with employes Is the
imift difficult and critica! problem of
municipal ownership, and ho favors
recognition of organized labor as a
safeguard against the pressure of out -
EXPERTS DIFFER WIDELY
ON MERITS OF SYSTEM
Caustic Reference to Political
Corruption in Cities Operat-
ing Their Own Utilities; La-
bor's Position in Politics,
ship we only get a difterent kind of
practical politics."
IImiiiiuIo !n Various ( it ios.
licferiing to unfavorable coiidilioos
nolith.Sltv' undir municipal operation
122 W.S?tIOrr A STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.and citing an Investigation ol me I'e.s oin monda lion of Olll SHV 1 tl I'lliiM: MMin.it s
M illfl. Ml vi viiti u riii, ni.' is;
limen, inav- - " K
, al commit-- i V',,TVas works, Professor I'mm
s'de (polities') recommendations. On
this subject he says:
"The appointment, promotion and
dismissal of employes and Hie wages
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Inconsistent with efficiency. I'ivll
scivhe refoim, has been
found kit its highest perfection In the
city of Chicago, but H is evident by
comparison with a ss perfect device
in Syrncus that its integrity depends
on (lie jxditical Influences that control
the niuyor and Hie hcnd.i of depart-
ments. f (ho hoiid of the depart-
ment is independent of politics, as
sh in Cleveland, lVlroit and South
.Norwalk. Hie civil service commission
is not nielad. The (,'hicago system is
a temporil i' bulwaik built aroundthe dep'irimonts until such time as
the chief officer himself can also be
protected front political selection. This
is Hi case In llrltish cities w here the
testifying to the political rottenness
of the municipal gas works, is the
same man who testified to Hie polit-
ical n ttcnncsR of 'he private gas. elec-
tricity and street car companies of
that locality. Instead of relying on
his statements, 1 interviewed a large
number of officials, politicians, busi-
ness men, employes and others, and
checked up his .statements rospec
both the gas works and the cor-
porations. Tills shows iluil while Hie
gas works are In politics, the public
service corporations are also In poli-
tics. The ga.s employes lake part In
(lie primaries: of the republican party
and tiie motormen and conduoturs uf
the street car cumpanles are given
leave uf absence un pay to work ill
!:wi.i;s. mviH iis,I!.m;s, hay im;i:ssi;s.
Wrlle I s.
wi: ii w i: un. ii vimi i
row ritici s.
newal."
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ami irterenilnir reports "ii liinur
conditions are the first lo ho male
public. There av two reports on this
subject. me ly Profesad!' Join U.
Heiinnious. of Wisconsin unlveroty,
nuil the other by J. V. SuIIIvhm. e lit -- r
of the "lutlilnir Traded ltu'i'tln." if
Now York. The report of Pr if Mir
t'oniiuonn. under the title of '
and l'olitics." is more fuv u'íb e lo
municipal owiu rship of public utilities
limn ix Uwl of Mr. Sulllvun. ni.d
under the general headinn. "Th" La-
bor .Mr. Sullivan miíKcs
ruuttic reference to political ten-lie- s,
evidence as to which lie ill --
dares as ceenelusive In H.J-'.f- ' Al-- h
clicny and WlieeliiiK. l'rofess ir
i
.uiiinons. on Hie other hand, hoi if
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vate cuín pa nles Is. in all
Atlanta, lower than that
nli ipalit . and the nMnnni
common labor by iiuinn
takings is higher iban ilia
companies of Hie s ime loe
"In none 'f the' A mot
the primaries of both Hie republican
and democratic parties. F.ven the of-
ficers of the street railway employes'
union take part in this kind ul trac-
tion politics on behalf of their em-
ployers. The couiieilm n and alder
Idea or a civil service commission is
'unknown. Hut even there, especially
In th Sheffield tramways, appoint-
ments have been mad1 on the recoui-- j
menua t of ooiitvi! I' The
rieuce oí Glasgow Is instructive. l'lf-tee- n
.viars ago the practice of ljlring
pal iiioler-o- f
private
v
,
an entei- -
The
nielli
west.
Mione
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paid higher
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The
men nominated ano eietccd in mis
way controj the municipal gas works
and tliev control the franchises and
contracts of the private companies.
The 'City Hall King' Is Just as milch
a rim; of Hie political lords of ;be
private corporation. ;l( n is Hie ring
of municipal pnliHoiani. To pit k out
Hie politics of life gas works and not
to sco that it Is bound up wilh the
n age
in the
sa mo
ease s
and
'
The cominittoe of invrstig itaol
the eonimlssluif is composed of ty.
iv-o- memberfi. as follows: W.
THOS. F. KELEHER
llariuss, Sieddles. Smlillery, leather,
I llldlllgs, I'alllU.
Ili fuie bujing ovaniloc our guuelH mill
pi ie'CH anil wini mom y.
1 the Imsiitv
.Muhop. president of .MiiiHgamaU'd common li'lieer
panics, except
.southern eitic.e
if t he pi iv ale eom-- I
ml iaiai polis ami I lie
where hey lire e'"l- - IPH WISP CIlVTltM, Wllvlli.s.icietlon n Strei't and Wectrjc
I!
vvavs ot America; ii ofi. s"i oo.o
I'oiiuiHins. of the I'uiversity of V politlón of the private corporations ay of imini- -
I as tois p, SAVINGS BANK
ored. is composed larra
grants and no attention
whet hen- t hey have sei inpapers or not.
"In the matter of vva:.
I lie principal effect
ovv norsbip is set n in Hi'
unorganizi-i- labor in a
in that of street rnllwa,(real lirilalir and In,
d ci izc.iship
is and boms
r municipal
inskill l and
ii
OMIploOH in
Dial of gas
"our Investigations have shown
that the strongest safeguard for a
manager ngains' the pressure of oiit- -
sii'e r mmondallons is mi. rc cf.gni- -
Hon of iii'gai'ized labor within bis de-- :
ctarituont. Wherever we have found a
class of employes organized and ciealt
Willi ,.s such through thcii represent-jativt'-
wo have found liiose positions
exempt from jiolities. This follows
'from the nature of labor organliai; ion
which cannot survive if individuals
ni" given preference on political, re-
ligious, personal or any uttier grounds
than the character of the work ilicy
do. Ken in th" .politically hor.fy-couibe- d
municipal uiiclerta king at
the union vf elei irical work-
ers slonpeil the :!(! of paving
ms bv- its members for polit-Is- cl
campaigns. The su. cess of Hie
eivil service s.vMem of Chicago is oiv,-li-fi
more thin unvthlng else to the
fact that organized labor has otic of
the tinco members on each examining
OF YOUR OWN
IF YOU ARE IN SUSPENSE
gs to th bent place to buy
SCREEN DOORS
would he a perverse and one-side- d
incilied if inveslii.-ntlo!- i. The repifrt
gives not .selected tacts, but all of the
facts In the situation. Indeed, the sec-
retar'' of the Win "MiiK gas trustees, in
his indignation tovvarc s the political
nian.igemen! of the gas works. re.
ferred In by my colleague, was defeat-
ed in the republican prima ries by the
niotornien and conductors of lite
snoot car company on leave of a
as political woikers.
"In cities other than Wheeling the
e U' c'ntion s.vMoui prevails instead "f
the ciit-c- primaries, and t Iv
it was not found that he wage earn'
ors of the private companies tool: a
'ii.iilar active part m political cam-
paigns. Hut in Syracuse. Allegheny,
miia mi polis and Philadelphia, where
wcirl.ors and electric Murk ill Hie
By Buying
march right straight to thin ynrd,
lii t unloaded, a oar of ge nuino Wls- -
in wlille 'pine noreotis, Iho kindFurniture CrocRery and,.Hist do pot warp. The iiest of nil
nod elvrape r than thu Inferior ones MMlHousehold Goods of
Culled sia'c s "
Mr. Sullivan's P.epeirl.
Mr. Sullivan .'tuns up Ins ubterva-- t
inns with the oi.m lusii.n thai. In nil
bt.t Hie mo:t poMi tv paid ioims uf la-
bor, and for tr.ttiuv.iv omploves. inu-ni- c
liali.a:ion has not lais-'c- l the wage
or improved working of
the "lilploves iibove cotliJllons In lio
privóle untloi la king-- . With
to "common, unorganized l.ehnt-.- laov-cve- r,
ilv in e st:g itc is found a elil- -
l C'ui it i tin il mi Page 7. C'liluiini II
cousin: J. W. Sullivan, editor "f Hie
weekly "Puilclin" of the eluding
trades, and a prominent labor loao"i
Walton Clark, vice president of !f'
I'nitcd idas Improvement company.Philadelphia: liaiilel J Keefe, pi'.-sl- -
ilent of the International I.ongslio-- i -
man. Marine and Transport Workers'
associatioii; Waller J. Kisher, pi . -
dent of the Municipal Voters' league;
of Chicago: Melv ille K. Ingalls (cbai.--
in i, ehuirman of the Cleveland. ' n- -
cinnali. Ciiicagn and St. l.ouis Il.iil-ro.-
eompanv; Professor Krank
of Columbia university: 1 r.
Alliett navv (vice chairmanl. editor
of the "American. Monthly Heviovv of
lioviews;" Kl an! A M"l felt ' (so"- -
roiai.vi. odiior of the "Itrlcklaver and.
Mason:" ICdwaid W. Pemls. supciin-- i
in.b nl of waterworks, Cleveland.)(ihio: Mi'o li. .M.ilUiie. loi iuerly '!lt'r :
of "Municipal Affairs." of .New Y"k.
'hurlen pr. sldcm of the.
Kdison i:iectric laid Illuminating com-- '
puny, of Huston: 11. li K. .Mai farlaml,
commissioner of the District of Co-
lumbia: W. J. Clark, foreign iiiiinw'i'
for the iencr.il Klectric compaiy.
New York City; TiiiHitby lloaly. pns-Idi'i- ii
lut.jnational Hrolherhuod of.
Stationar.v Firemen : lr. Talcoit Will-ia-
Joiiriuilisi: K. J. McNulty. pre.-l-do-
International P.roliicrbood of
Kleetrieal Woikers; Professor Jobll'
3 ÉSr :W
you liav o been offered.
me IU0 CHANDE
LUMBER. COMPANY
Third and Marnuettfi.'
Borradaileboard. The manager uf the .Manches-t- cr ivam.v.ivs aserias his freedomfrom Interference by Indiv idual c oun-cilh-
to iiis recognition of tile union
municipal employes are named by;
I o i i i i ii us. it was found al.-- o that
sire el car. electric, gas atol water
companies had employed men on thej
and
Co. CniV'HT
iwwiítxftMmamms rwwnsarvmiesaKKKm iwajs&xrrnjmtLzrxmxF,
HII.IMÍKN S IIOSll l'.Y IIAHt. XINS MMi;'S 11 I S I I , I! Y ll l!. INSTHE eCOiWfi!ST Ill feel.Silka I.",:: e.f Ilialet I "I '..ItsliOSIXcS I1,1.1.'. ,a... ' titule, la ll'aok II wpair only ....lilac li II"' I si
woi III l;'.c Hi.
out, per pair .
Ian ll.iS
li.cir.
re un ii i
I ,11'le'fCeevl IT Albuquerque's Brightest and Best Store
TIIF.' DAYLIGHT STORK
H. lintv, of Xoi tbivi stern iiiiivormy
sieient . fProfessor Frank l'arsons. pr HILIHilsN S IIOSII HY li:.lS HtnilA'S IIIIMCItY l!K(.INS( iwnei.'-hi-Hie Nalhinal publii
league, and Albert F.
general superlntondcnl
trio works of i he city
Winches r,
of Hie elec-,- f
South .c I'
Second Week of Our GR EAT REDUCTION SALE MillineryDept.
vvalk. Conn..
The riliiiilill'''s lnesll!;Hlliii.
The commission has made o noi-- t
exhaustivo Invest igalioii of public and
private operation of Hie four leading
public utilities. gas. water. elect rie
lighting and power, and street rail
5--v
eachFor years we have made it our principle and practice to close outll! season sways. In all the Mies visited, bothAmerica and Criat Prllain. I'if'K Al Trimmed Hatsn
4
.Asr i,Af." ft til
-
'2 2 last
I Slal'--
rliembers of the investigating
lee sailed for Kurope on Mayyear and returnee! to the l'nito.
v Kgoods. We do not carry over anything which is effected by fashion.
, This policy always gives us merchandise that is right up to the minute. To
carry this out this year we planned thisv UNUSUAL BIG REDUCTION SALE.
Read the items here. Figure what you may save.
Must Be Sold
At Once
We have taken every
Trimmed Hat in the house
and Lot Numbered them
for easy choosing asSilk and Dress GoodsGREAT CLEARANCE
OF
Col'd Wash Goods
in August. Among the cilios lulled
abroad were ilasgow. New castle-oii-Tin-
London, Liverpool, N'ccrw le li.
Mane hosti r. Ilermli gham. lniblla,
Lcirester and Shclfield. Invest,
in the rnileel States we re mad-I- n
Cleveland. Chicago, Philadelphia.
Wheeling. Iletlolt, Indianapolis. Iticll-mon-
Atlanta, South Nornalk. Sen-eip-
Allegheny, New Haven and Hart-
ford. A staff of engineers, nceoin.t-nnt- s
and statistic ians. numbering cjver
twenty, of national reputation, were
employed (' examine ihoroiig!,ly
every undi rtakin? visited by the l.
These experts were so chosen, tint
In each examination made boih ebies
of the niiinicipul ownership i,uesiion
wi ie repre-- e nte I Thus, one et Rlr.orr.
or sta t is: io'an approa. he.l
the Kiibtei t under i'onidoialion fav.ir-Hbl- y
dispee-oi- l towaid mniib IprtHxatiun,
while bis eollellgue begin hi l"k
holding views In opposition to Hint
Clearance
Women's tailored
...Suits...
lis follows III Our al l!c-il- ui
lion Sale. nr i'iHl" Ma k Is
into lol lunula i i la"
Women'sSilkSuits
Reduced as follows in our
Great Reduction Sale:
WOMEN'S SILK JUMPER
SUITS
K 11 110.11 f i Tus
'. us
I us
- i ns
an . - ' " I III
.,,':; i I'l . S .VI
t ! I "" I'l . Sill WW
:'..;! Kit.' I't r S (lei
i:THiK
M M 1. 1. II
IVV s
V.. 'I,,.
I'm o w
.V ..
.'
t!a IrtC'l
Hi I !! -
art" 'f- -
It!
M t thlt
n".l br
.' k l."t N tinitii-r'- fir
Tiope caes tn all sivulrs ami
Knt're
e!i si nr
Imt :
l l:cut.r ft"
1. ! S i. I. 1 : VSIUCS. St. ka and atr!,ua. aa f"l- -I. la k. ati
("J t.iejca. St.L- -t V' : l,itar Iprinciple. 25-cc- nt Colored
Wash Guods at 19c.; :s v slues, atl.. t , . 3 liet ci:nr lllironel.Municipal Ovvnol-lil- p
mnnieijulVrtain effects of the Lt N I. HtK.
ai.v na
IVM
red Itril.iin
Silk fuel .
1' .liar fit I s.ik fall
lo iilsr I " mi f. Ik CtJtl
Itvc.i'ar !ik Sao
iaci ir I .; ; fiti fun.
ownei'sti'ii movemeni In I.ai sities, at.
PARASOL AND UMBRELLA CLEARANCE
Our entire slock divided into lot numbers, and you
sec how (ice,) we have cut
PARASOLS
ur r:iii-- t
mu :i thr
fiitsr .,!.imp. mies ale ( vicle-ril-
.on 'he priv4tc
I I M
,5f
10
(W.M
f 13
it0
11M
tii..- -
!
I1N
itsaa
i
c. lp u arI'.Miinions I ne rii -fh v s Prufesseir I. o
I. tgf.e'd eonipsnv. under the ttfiu.ir
fiH' ' Ml:. .or
Itaulcir
Silk Shirt Vaist and Silk
tton SuitsjS ' is. at 3b-ce- nt Colored
Wash Goods at 25c. i s k : tvi -I tw
r..t.:r lJ
Itaiar I
Horn ' -
Ii
eoe v . at .
cae at- i JitHak
SaS
I. I N -
I., l N
I, a
II. :.
'4 li
fM-- I .l
tan I
S e,l ii i..
i It" A. li"i m Black Dress Goods11 tat ereSua
.t
t;.
. ano
r i: mi
I'tM
. I'lN
Set
aJ ri sc.l
management f Sir i'rcili"ie Msppin.
lia liree fed Its poüey for many vein"
nil the di'iinot purpc -- e of meiii
Hie nrgiiinents for miii.U ipsl on ro
To vc,;, agitaHor it !a re-
frained from 'dn to pal iUm-n- : for
pertuifsiun Io inc re..--e it api a!
'.m k 'oriseeiuenily I! ha ilitnl"it"i
i lr surplus pr..fe's In the f .im
"' re.iut e ! pric es f ir is and t . Cei-n-in-
i Its pl.il:. !i!'i"i irt'trm
' alt is i he attitude of Hie ( ' a n
i twaii! their em, es iHi 'be
v' l'timent uf munii ipul rer'ap
r to rxplode. he ..n. 'e r - l"--
! afford in ri-- k it frike Th-
i ,e g.s i..ioi'ry h,,s not
u.'tn.ri b a wieeing r.-- ! "Í a
c Ve.iTfcee! uc.-'- end '" o
I ttatl.e'i llicui.t-- i h'h v tl.s l.a'e
I -- 9 r
C r .r
K ur-- r
UMBRELLAS- -
ó'k Hue.
K k K l,l
S k ((:(
H'k fuil
f ih fie
hi S.i
1 'u- -
I V
M
Bargain Sale cf White GoodsWhite Wool Skirts at
Half Price Noveily Suuincs
WOMEN'S WRAPPERS
i
V. i ,
I . . Tin Bolero JacketsmT'
ipol t Parasols to L2 soldIv r,-
-
Ol, ,.
h ( ft
l,..- - fell.!
Our entire s!jck cf Children's
at half regular prices.25 CENTS
'I ..ri, m .
11. e f!.1
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LOTS OF CHANCE FOR DIPPING OF SHEEP RAYNOLDS CHARGES
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
.... 0
1
iSIMHENT
OF PRISON r
It may he aitir il that Home perma-
nent impi'ovt'lllf tits hne heen athh-th- l
to the hint il (ilion as a result of i nnvh't
lalmr utid hy expi-roli- l ures iroin the
lonvicts' funti, hut my per-snii- a!
know leilf;.' of the of
the insiitutfon in past years, ami ;li
at the present time. war-
rants me in siiyirii; that there w.is
uotliiiiK: In the nature of permanentImprovement!! installeil uniler the
uuinaKement of Sil n ri n t t Trel-fon- l.
which In any way represents
such mi eriormoiis increase in Hie i
Tlie mi n may he sahl
w ith reference to the slifrhtly im ri asi tliiumher of convii l.s now hciiiK oiidni '
in the Institution, as thin Mliiíht
in iiumiici-- is hy no mea'is
sufliclcnt to at 'oiini for any .such in-
crease In expelí. ll'llloH.
These farm show that he-
roic mensuren are a lis,, in civ as.si.ii ial
lookiiiu' towaril a t ui l.iilmeiil of w hat
Im eyiilent tu have heen elthur Kr. --
mlMnannKonierif or ext ravafii-nre- or
possihly hmh. in onler to avoiil a 1 --
licit of $15.(1(111 or IJU.IHiil in Hie main.
FiRST CLASS
BASEBALL
TEAMS ALL OVER THE
TERRITORY WANT GAMES
Even Cima i ron Has a Team
Which Aspiics to Take a
Swat at the Browns, and
Theie are Others.
( In h lllllf hunt for (lie iivrrw
lMr hull fun In tills tnun hi unilir-Hliin- il
why In- Im- - In ir. tlirmiKli
ttlinll' I k ItllMUl II I'llHIM to MC'C
11 hiiHi- hull 15 mr wlnn th'i.' li
iiiick I .inn whIHiir for mtini'tlilnit hi
ilo. II III rniiiii two wck thin tiitu-- .
fin hile I In', f ii II H1 prohnhly o
iii lo Suilii rV inm Sunday on tin-- i
i Him llii' Hrnwiix will litlp
tin I -- ri S.iiila .'' ni'' Iiiihi' hall pink,
It mil ni h II like Im vfiitr tin' Kiiini' t
holm-- . Tltrri' M vi'iy hllli- ii iiion why
Hit' Insulin Hhoiihl luivi' to hiivi- hoiii'
huh In iluiiriii llii' t of m iith m
niikoii. 'i'luii' me iihnlv of ti'iinm
iliiiti' ui tu pliiylnu (hi- - muuc In
i muí II l hind to m i' why
th" lire mil on Ihrlr wity Tln-i- I
Ihi- - Koi'iino li'tiin for hiHlnnri'. whl. h
hni th'fi'iili'il iniyihliiK wlilrh Ii.ik
loini' It w n v t h Im mihioii. All Ihi'
low ni (Ioh ii mullí hilyi' hioki'ii Inlo II
h trvlnil oul Ihi' Socorro liiinrh. It"- -
h'li luiiiorli'il koiiii' plnyriH lo hi-l- !
th. ni mol lili fi ll ilovn iUiti- - Mi'M U'lv.
Sin M. ri lnl him hud Ihi' miiiii' ft, t
The It I uihIi'Imi I. In
temí to oiiii' to A liui( m l i in at itny
1 i
Ami from as fur north nx Union mil
I'tniiiiTnn roiiii-- h rumor of a
I h,il Im Innklinr for nioii- - worlds 10
ili' up 'I'hi' i 'I niii i ron trmii phn'i'il
Union mi (he foinlh of July. Th"
ni I or i he anle ni i Ipln mil
llnli u fhh'. OlniHimn I. a Mporly town
nml proi'i'f ih'il lo Kpi'tnl nn hnn-r- l
i for n pltt In r. II' Ik cnirilnti in
A Ihiinni'i mu' wllh l In- - 'Imiiiron limn
If Ihi'.v run K t .1 Kiiiin". luí h liny hi'i
iiiiili i nIoo.I Ik hi' iilh r for till lin y
nri" w oi h,
'I In n ilnre Iv Tilnlihnl hli Ii
'
iIoi-mi'- I think III in-l- of ii li li tr li'H'i
Hum n Ni'ltminl l ik lljivlnir
ih fi iiii il ihi' I'm hlo Imll.ii.-- t Ihi- - Tilni-i- l
i'l hnm h I" now out niter h Hi iiut
W II h' it Kill' ii in, w 11 h n l.i Ir pi off- -
piil of itiiiinK ii Irinl for Unit riilhi(.utmii Mi'iilp. x
Alini lhi r A Ihinini riiii' I not lorp
llllt Ul llh lili' poMHihtlilh'M of 11)1
lutut hiill inuimn IhlM i'i r mi'l II
tune. I In' fitnx think to m-- In ..tin
HiillH'.
'I M I l 4 1 SI.S Mill
mtow s or 1 1 i i i i
Wl. u i: il.urt?
Thi Tuni'l.itl t 'hi "it ii N u tn n
I'ifi- il t 'n tn ;itnH)l ,ilut:Mt (hilly itl,ili
. ft tnttii'M on tin pint of lh' M')-lo- h
HroutiM. of his ri, müvm:
Tiii-r- ' Im one K. It. Harris, of Atlut
qill iU'. W ti o, t o Ml. IIHK' n
il llMHt till l I'll III Ik It US II j A I'll- -
qlt-i.- l'iIIM, TIll'M' (l'tlW MH M
I o he liu lliriliif iiil'l Hm'.V IiMV i
-- Hill lll.lt tlM'V I H t I to plitV 'I p.lir
of u.ithfN of I.HM'hitij with tin- - Trui- -
J.l.llh.
I II Í1.IM Mr llalli wired oil
i itt n , ifiel ai raiitteil for ilutes
" ItliiiK hiN ti Hiii to Ti iiii.latl. and
H i' Iuih lie I'hmtK! ,1 Iilh mind nml
.1 ll.tl It'll tlH' líales.
Tlif mhiliMK ! .'! I .1 M't
'in ii .ill lik A i tul' tin i u i..r
i ln v u.' Ui!l c i live Ion
fmh:4 kuk of tln-t- ti.iin, who ti
i o i f í ' u h in Hn ir itlolitv to
w in! . i In hv hilt .ill Ih-- 'mir
(' thf in in, IK' I' hiiNll'l Mill it It lit
it,fklmi,r (o llliiki 11 d.lli' .lllil K 'ti
il, Usi n;mhI oiu;ht lo lo It lh.it
Hi'm i'lpi-i- oír. I 'nh thi' Itinwti
t'l t" I) ('.i!' OI y H I l' III" will
noiii- - opt it tttfin, iiM TiinMjd
ti. h Iik ' '! of Kit tn" on t he r
i iltMidur ali i .ni I ni fm it In rik an
.i n .t it. i
TO BEGIN Oil
TUESDAY
TWO HUNDRED INSPECTORS
READY TO ÜCGIN THE WORK
Piesident of Shoop Sanitary
Boaid Says Ranr.e Will Bfc
Clean by November The
Sheep Owners' Convention,
T'l I'Hlih'iil Solonioni I,mm. of Ihr
New o mIm i p ,(iilt,ny ho.ii .l. will
I. ave loniKhl lor M miliih'iiii. w hi'in
hi' III K'i to his li't-- i rant lie in
wi'Mli'in Sororro i.'ii Tui'Hiiuy, whin.
tin- linl x will hr iloni' In tin'
Kli-ii- t r.unpalK'i wlihh the Knvel limen'
IhroiiKh Hi'' hiiri'iin of miinuil linlns-Ir- y
.mil tin' h rllloiy through Ihi' nh.-i'-
smiitiiiy In in ril. mi' uiikiiik Jolnlly for
Ihi' or muhli'.s In thlM ti'iil-lo- i
y
Tiny mi' K'iln! lo lii'itlii with iin"
hh ll Mr. I.uiiii l.i- -l ninhi. "I j in
hiiaini' I iiiii Ihi' pri-li- hiit of
smiilary hoiiril. Thi-r- .'in now
two hnnrlri-i- l IriypiTlor In thi'
ih iil to i tin- - work of illp-plti-
i v ry kIiii.'p In tint
I w In', or mitIiiix thai It Ih ihiiio, im
htimlri'il of tin-Hi- ' InpiTlorH Hrt'
hy tin- hnri-ai- i of nnlniiil Imliii-- t
IV ami ihi' olhi r liiiiiiln-i- l mi' piihlhy I lie-- Mhi'i'P Mil ri it ii i y homil. It I
an I'liormotiH nnih'rtn k ItiK hnl It M I
KoIpk lo In- - i ii Iiii out anil w Inn the
tfippliiK Im iIoiii at 111- of .Nitviin- -
lii-- a.i nr I II di hi, wi' hop' ih. it
will hnvo ht'i'ii I'raillrjili'il from
Ithi' raiiKi In thlM li rrilory. Not only
in .' Hit- nhi hi lllK lllpp il I w il l', hilt
'hl hriiHh rorialM hi" to hi' lorn ilow .1
nnil thi' Kiuiiml B'lii'i'ii llwy hvi- - mIooiI
iIIhIiiI'im'Ii'iI. If poMtH art' h'l't Htnnd-Iii-
lin y mi' In hi' Mlrlppi'il of hark.
II Is In hi- - a IlKiroiiKh linil.Hf t It iinlim "
Thu hhi i p hiiiiII. ii y hiiiiril Is niin h
iri'iilllli'il with Ih - wav lii which ih.'jthi hiirraii of anfniiil I ml list i'y lu-- i
roiiiM to tin front' In Ihi' I'iiinpiUiVii
'iiifalitst mi ah. Application as liiinl.'
lor no InspiM'tot'H iimlt-- thi tin
Hint II woiiitl hi' ri'iliirt tl hv (ho
Ihtiri'tiu, hnl tin' Mill mimht'i Hski'il for
win' Niipplhil Thi' iihiiIi III hr a
mili h morí siii-i'fl- anil at I In hami
liiui' a mini1 ihormiKh raiiipalmi. '
Mr l.uiiii. who Is also piHslihtit of
:thf Hoi iliowi-rs- ' iiMKodai Ion, Hiiyn
he inpi'iis in li a (ii'iilcr ii iiii In in ilit th iiM'nltoii 1 a nr iliaii last.
Tin- ilali' is Momcwhat jalcr than Hint
I last villi' mol Mr. lama fciiiM tlott I
It m ki't'p ma ny shi-i- ki'o vM'is a w he
hi' h. lleves Ihi'
.ni Id l Mol.v mi
'will In rein est nlcil. Th romi'iillon itIlo ho Inlil il ii n k the week of (ii lohir
7 lo l:. whllr Ihr orla I lair is nn-- .
tii'r way. -
SEROUS SHOOTING
AT ALA1G0RD0 JI
oil
ON THE FOURTH
of
II
Juan til cii Shot and Hadlyi
ni Dimiken tji awl
by Viil.il Dm an Who is I
Untie, Aiict, Hi
Ihl
.Itlan I'llU'erl il Mesii H.I-- - .l,i! eltw h e ni Aliiimo oitlo on le t.itii iii ,r
.Inly iilieinoon hy V'lil.tl Imii.ui iiii.
oilier iMcxitati, In llu ilrtinUcii I
of July In aw wlil.li in i nil yd III tie" l
A la moKonl Mil,,, ii 'llii' ill lilt lei 'II'llllrll u not nsiti, r d llatlK.
;ou- -
Whllc lit IHhlllK loe, th, I In Ihc .
Imill the two nit-t- hi i alto in 1,1 oil, ii
Ili'Wctl
I IO, ,l t
I Ml, I, il,
il I he t'lrlil
him iii iht- -
HKiilfh, l iK hi- - jaw holii art. ilodijinit tn hit 't u. nut m,l pi net i .t t ' i"
linn II tin 'lent tli i . in J
I II I OH W ,11 tl it
Ilium Ut Iv loll. Hy 'hot ilin," t
I mí an iiiotinli d hH w Ii H li wid ni o tn ol I hjl,,,e,t o ni ill tnwn Th.'
ton -- IIII .11 ".II. Ill 111 Hi.
mount i A l I .a I. ti.. h III
.Maní'. i;,, i ,1,, Hi, llulM' W III' Il Mn
W 1 r ' it t.ni1 III .lltil til.
Il III II 11,1 I,,
.CI It Hit Mint .,
mil l,. ,l on lii-- t t o
' he I ' .I I'lll- -
Al I I. oil' loth ". l.t lar tl,
I'll i - inn i; , , i , , t , hi Ill';.. Inn. in Klin; .lea l
I Tt ill I. ,11, till li.
iii.- - w.i- - i, , rt a 1, , ii ,.tt t
for I he S.ici .i II, HI,.. (c
III t W II tl .1 II f tit ! he
ii ml hi "iiiilil In, I, I , i
w ltd e lie .i - .i Ucl ll oil
,.
.lull to oiiii .1, iIhc wound. ..f Hie t, in, ,
w , i . ,lr. ...... , .not )i, t..i
W I, c . I, l i "i i i
tl I, lo I Ol.ll
III I', I '
l!-- t f.r rnltli allttn
I I',- - - I , ! at "!1
N U J.ii... .1 1 , t;
tll.l-- ,i,,'l, t' .1l.r. f I lit rt . Uf h i in1'
tilt' t.
'.I.M.
Consolidated Liquor Co.
.i. i..
H Hill l.lll tl H
WIKF.S, LIQUORS & CIGARS
i',,!!. rvrr thln tn line.
U r ' f". l:iu'r.i-- "' "ti" andIr l.lt. Inii-- t' d.fcl. r. only
( imT er t. eiirrrm K
HELP WANTED Male
WA NTKIJ A di ipr for an h o witc-n- ;
trnit T"lwv k I Apply
i M'rnttiie J"uninl nffii-p-
V'A S'TKl 'tiok Ht S.tiiti4 Ke Jteetaurant.
liiKt.r Hvy lintel tf
WANTKI-- ci nn t yt'UiiK Minn for a
Kttnctal sltirr-- must apeak
Kpanlxh. Atl'IrpM H. this office.
WAN'THh-Milk- er. Apply' Matthew
IHlry.
HELP WANTED Female
I WANTKD-- A simmI at 613 West
t ohl. flood va's. tf
j W A NTRI 'Kx prrit1 m:od alfswemen at the
HKcnry, who Is located otile iliwtanee
from thf Hfi'iio of (he trouble wiiH
tilit-r- that llu' were in
Kr. Th wnr at niicp
sent w 01 il tu Fort Apacho for the
trooiw thci i. to he rnaily to start
for Kurt Mcliowi-l- l a.s soon u notice
was pivt-- them.
This is pracliiallv the present ran-Iditl-
of iiffairs. The Indians are in
an tiKlv mood ami it would reiiiire
lycrv little to slari them in all kindslof troiihle. Hut friends of rreaehiT
cm wi.v ihai he and the two hr.iv.
women with him II hy their very
courage hold hack the Atathe upri.s-iti- K
that thn-ateii- s Northern Arizona.
Miss Keilly mated last niirht th.it
she illd nyi helieve an upl'lHillK Wtitli'i
amiiiint In ninth hut that Mhe he- -
lit vetl In fore the trouhle was settled
her sister und Hill ami his familv
wi.uhl he killed. She says many
trietiiliy liulians wiirmil her hefore
she left Hint the revengeful hllekn
meant miirtler towanl (Jill and that
.Mrs. (II and .Mrs. S.nitlet son would
also eeitainly meet death.
Warn In l'tHr HenMh for Vi"nrn.
a V. y. 'T Maiiüfii'hl. I'a.. writt-B- :
I wiin In p. Mir lifBlth tr 10 jpum, nuffiT-ini- i
fi ..in "nil t.lutMi-- IphiMp, miiA
M'iit (HPMiat'iiililf innty rMulIlnK pliynl-- .
1,11m wiihfiii iil.iaoiiiiii any nnirkt'd lnuie-fi- t.
Im! wan vurril hy VnU-v'- Curtí,
Hii'1 I ih'ire In Httd niv ti'wllili'iny ttiHt tt
muy thf citu" T roup. Inr the h?illh
nf itthrrx" Iti'futif tilitHtuli-- . J. Ji
irilitlly Co. tf
Mull Onlr AflvrH)ni.
T,rt it hflp mi jcrt no inn huntiiftH f mm
mir t ti. nun niln ef rfadprii. Theiw tu toi . f
tt te hni nnil while iur iirnwi-n- t advnr-(íw-
In thtf Mornlni; Journal un (rettitm
thitr Hhare, thfre la plenty h'ft tr new
conion.
Ordinance No. 389.
An m (1 ü n. ,evv mi A pprtiprl:
Ylinn Uv Kifal eft r. RriiliHK April
1.".. it"
lie it drti.ilnil hy thf i'ity Ctmnrll of th
Pity of Alliu'iitripii-- , Nrw Mt'Xlrti:
Sim tl'.n 1. That lh-r- he and hereby la
Isvietl anil npprnprtatfMl tin- fiscal yrar
rnrlliur April I... 1!' uptm rarh and vvpry
dollar of thf! valuation of all prop-
erty, rpul a fid mlxt'tt. auh.ffct tn a
taxation for county and pur-- p
undt r tin- InwH t.f th irrrOory t.f Nw
Mtuatfd within he orpotnto limita
of th- - cttv t.f A Ihutpiirtpui'. for the following
purpoRrf. Mttla.
For KnTiil pnrpofft S.7S
T'-- rnMinti'ii'itni. improVfiiiHnt ami
ran nf puhlit parks within the city. . F0
For mainicmirrn Rnd Fuppr( f he
frm puh if llhrary, nw ncd n ml con
tlMi trd hv tic rit y of A Ihiitpicrqiiti . TS
F- -r t oiiii u Hon of city hull 1,
.1 i.:. ; .;t J rnvr t)"ndf.
refunding 4t 1
Intorcst Mi refunding 4n
V'or lntiT"Sl on ffiuiidiiiB honda, r.F . . . 1 S'l
Vnr intci i'Mt "ti vi jduct h uida, fia
Hilly IinK.'ifil thl.s Iith diiv "f July.
1507.
At'timv. rttANK M'KKK.
A lte Miivor.
t Sell Í II A lift Y I.KK. iiy i'li'ik
Ordinance No. 387.
An ordinance Amending irdinanre N"
It Ordned hv the City ( oimcll of thfl
I'My t.f Alhutpieitpie. New Mexico.
Keel i..n 1 That aectton 7 tif ifrdlnint
o r.iij he anienticd so u to read aa fol-lo- u
a
"rterion 7 No corpora t Ion nhnll place
nr atrinar Mm w irea up-u- p"le linen of mi-
nt her cor por at ..n wit hmt tu con sent of
the rlly council, hut perm laid t in ta htrehy
rrante'l to t he A Ihuqucrque na, Klectric
I ili t I'l.ior i iiiiiiiunv hiii to the AltiU
nueroue 1 nn th n -- nipany to use each
tht-r- pi. mi l permission la also granted
to l ht A Hi miner nut- a. Eh-- trie Light V
1'imi-- r coin pan y li.it. In I he alley bet
First ami Hecnd at rets a.ild A Ihutj tie
!.,.. Kir, rit- - l.ichl gt l',,w.'r t'.inip.'iny may
,la,-- i I hi' Ir,-- . ..f tli.. t'....riiili, 'r'l,'i:i,,ne
.itiptinv li Hi,. A llmuiif-riii- t Un.. I'iliT
Irlf I. mht I't.tv.'r pol.-- .hm
ll,..i"H.itt y l.t a pr..prr t'lrar.t llt-- r .f unmiv"
'l'!,;it K Oriltniinra
.T. l'C iiitii'tiili-i- ) an t" an f"l- - I
I
loui k Ativ and til Mil li, t in un"
he tiik-- ti n fr.'ir i..l.. an, I
j
rern.itl within Ihlitv davi fr.. 111 tllllM
the uae of Kii'd wires ahull li rtn.i v
dia. ..iitiniie.l No pole line or w lr,- Klin
Tuts mn ..r run pavaM-- with Hii"tllior i,li"
line or set of irci. closer than f
'provided. li.'HiviT tttat til the illev between
Virni a r.'t-- and Hecnd strnet, t he A Ibu-t- j
tien ju l ;h Elect ríe l.iich I to rfriea erect cross arms eitendins; nrr-.a-
he i lev t he w it It It t here, f lea t'inn
latent) fret íihow t tie arnuiid. and d
b' polH eath ahle of the alley,
ami currviriK the w ,n on am li cr..aa aims
"UK l he enter of i he a Iky, antl that in
thin tiise the a hi may he than
tVur feet fr.im other p.aes. and that the
wire rarried i.n arthr 'Thk aims shall not
he tlirerlU bel-'- (tura Met nir.n an n..t nm
than to f.et fi.''ii "Un r tole, linea or slat w in-a- and n a leus I han l wo f.t t hon-- ü
.ntally fn-n- a p.lrit jerpendiMilSrly below
t"ve anv air h wire r w irea "
Thi ordinance ahall be in fnTif from th
da tr f ti itaaftao--
Ouly paused thia first day of July. A. P
19U7.
Approvett. KUAN K V K ETC.
Attest; Vlivt.r.
.sili MAItlir r I .UK. rpv t
386.
An m i i ic A ntenali t s 1 ..r ft,.
m pi le 1 i .ri'inario of i he ll y ..f A I
i'ili-"Vi- Vew MrtlC
ii hv the Mjr ..f the
IV of h ii 't tit rii oe, N'e i M.- -
Se. Hon That the Sn "firl'e:nnm: n he wexen'h tin pnruiíriiih :
i f sc. ii n :ta.i of it.e i -- mpll' WtlMil'i
ih I'm .i4 A !tUtlieriiie Mexico,
res'1t a I ra utaur ;ll he of
it lf;e.l
.l tH 0 ' PH"lii'ar in . ' '"ft h .l "i
ra.fta f hiru-- enda, ' lw amended
! o r ' I
' lrain-i;- ill of itr:ft.1 as It k laced, it li iri v f r u ltr in ii"ii hard - t
'iirro-- fr.-- fp.iu H4 k" and rhtpf rn.lR. J
of teiifii! o iryu ir. tiir in pt iion
e ft .in irtiki and h $icd r nda tf upon '
niiinh"n of ,1 em nt pme hr the r t v i
ami avwer mmute. same shall j
Im- :.r . d I. t'tem "
t t. I ', ii - in r fr"m th
la'- - . t
firvt f Jai). A Ii.
A pi-- .t rv. ASK M K K
Mayor
ii r r i r.r. n-r- k
IIM It f IN UMlll HlVt V llIIM II MtKII Til l.lt HITr IN I M IIH X I I . I. HIM IHmu i HOI tkl ltllMMlIM,. I. mtiratu.
MOKNINO Jlll KNtl W NT AIKI
PIM k.i i rt
CUNlQN;Tl-ABt-
L
Personal Property Loans
Monoy to Loan
On Furniture, i'lanos. Ornan, Horses,
Wagnng ami other (')iattpls; aluo on
Sa!riea and Warehouso Receipts, as
low as Jin. OH and U3 high nn 1 1 50. (Hi.
l.oHns are iiuiokly made and utrlctly
private. Time: One month to one
year piven. CJooda to. remain In your
possession. Our rales are reaminahle.
Call and nee us before borrowing.
Steamship ticket to and from all
parts itf the world.
THE HOT'SEHOI.n LOAN CO.
Ilnonis S and 4, flrant ftldg.PIIIVATE OFFICES.OPEN EVENING?,
303 4 Wf it Central Avenue
Money to Loan
OX tlOI'SKIIf'I.D Ft'nVlTt'riR AND
OTHKH I'KRSIIXAI, Plini'KHTT.
Il'J HOI TII TIHItll HTKKKT.
WANTED Miscellaneous
WANTKI OrKanizprii, either aeit. on salary
of $ no 00 a moni h and expenaea fur an
association, pa y In a; weekly alck
nd at'cld'-ti- he nef its and furnialilna; free
medical attendant to all It mem ber a.
IJheral contract with producers of buatneaa.
Amerfi-a- Hick ft Accident AnaociaUun, ituf-fah- ).
N. i. '
WANT K ' - Ti rent a. nicely f urnlfched
houne In K' ltd lieiKlih'-rh- nl ; ctiihlren
in f.iinily Uuyd llunsakcr, :: West
c'ltt avenue.
U A TKn rent a liouf. furnlahed or
will buy furniture. Cleo.
Journal.
WA NT El i IVain acwiiiK ; chlli'rcn'a- c lothea
a apecialty. L'utt South A run street,
phone 13'.:
WANTEÍ Ice rrpHm cuatomern to try our
Ire crenm. We uae no gelatine. Packed
and delivered to any part of the city
Mm t hewa 1 mi try 'o. tf
WANTED I .a dira for atytiah dresamnklng.
Call on Mi I'. Crane. 612 Ntrth Sec-
ond atrcet. Miltlnery at half price.
WA NTEi" Hhlrtwatata tn make fr.m your
own mu let i íl, 75 cents and up; bodices,
suits and skills 320 West Lend avenue.
FOR J5ALE Miscellaneous
Foil flAE Nle pony and hnndj
lniCKv; Hla.i driving cart. W. If. MM1I-M"i- i.
tl 'Went Mold avenue.
Foil HA uu r phaeton In contll-c.ffi-
tion Imiuire of J.ihu N
Folt HALE one i roo neutle pony, buggy.
and hiirnean I'l 17 South Kmadway.
FOR HA LE Jliiihrupt stork of srenrraí
mere ha n ft lae. More hmldinK, fixtures,
hlackamtt h shop, oi her rMl estate and II e
stock For particulars addreaa, J. A. Mil-
ler, tilinteo, Hun Kiifnel, N. M.
r i ill bAI.I-a- eirat claf-- rtrtf tna; ,liorse. per
fectly safe for lady, flood ruhher tired
hus:.;v and g'd harness. liujutre at 13
E. Oarfleld Ave
Fl R HA LE JTalf lnfreat In calahMahed
prtiittry rn-h- . Hrctl to ly poultry yarda.
.1. T. Hsrger, li'th and Moun-tui- n
Rosd.
Hilt SALE - Hpring wgoti, "with topand
htvilce. ;'ir. H.ii's. avenue. tf
FOK HALE -- On nVcnunt of diaattlutlon of
piirtneraiiiti will sell our cows In lots to
"uft. Euay teirns. A ibera Uros.
F Ut HA LE Arrmoto Indndlls." tank
and sut. Mm. lure. Wolktng 4k Bon, 77
N'.trt h Eighth -l pkom- - )4Mr, tf
FOR SALE Real Estate
Folt HALE Land hebmvtng Ntn the estat"
of Jon Otiadalupn Ortt'iCii; stluated In
ftmnhos tie A Ihiitpiiijue. Aply t T. ft
I Miran, administra tor, at the Lumber Mill
Store. tf
FoK HALE -- A well Improved 1', acre
ranch. Apply C. A. Reynolds, Navafo
hotel. tf
FOR HA LE My rum li en South Heri.ml
f rret, iah t room h'tliae. larfce chl'ken
tionse. 7 of orchard and alfalfa, easy
fertri L I T. A Ihei a
FOR RENT Dwellings
ii iiK.vr-- 7 rool fU' 111 lilt ll Ill.llH.
N'.ill II Edith 1 tiij tun- i t 3.':l
tSi'ij'h 'liih trt'.T
Vt Hi LENT - i i.lt.iKra t.t 4 I,, 7 l". nic : ,.n
furiiiahctl a I"" v 11 M,
Milh'-n- . real emit hr.kt-r- . .'It V. t Hi tin
Et Ht It EXT r'iva flat. .ni, W. On.
tTdl avenue If11'L Kl';XT-n'oiis- of aix "nut. Ihir. i. ii.)
ham; t.T.; 4 11, t'eniral av. . n.t In jIii'un : modern lmpr t inen s i ut: .n,,.,i .
Lealty Cu.
Ei Mt KEN T- Tln'e .1 lo tiae, pH ntry
a ml w liter. nquiic at ti 2 North Second
St tf
rtiu fíe..- i i rt room turni)1.! house,
with l in porch. Imiuire laiti
s.iiii ii W aiter street
Eit ItENT r ti rttoiniiiK houne. "emi
he rriitiKcd for hotel. ....íl location. W
tt Mi Million. 211 W eat Ooht avenue. tf
Ei Ml LENT Mod rn fieio..n, ,.,iiae." Hi.
E N. Wilnofi. 417 Soijt h A r no m reel
H Mi LENT- - Two inotlt'i n tent tv.ii.ea. fur-i- i
lo .1 also five-roo- modern hue.
new Apply 111' South Hih atret.
I'Oli li KNT Italo h with bou!eanda7lfarfr
on Mountain It".td ; a so fi toni hnn .,n
i i leías Load. Apply A. 'oletnun, 4 Z2 W
Ti
Ei Mi RKN- T- New, ni".l.-ii- i h,,u.f.
fnrnithed 10;' s.. itlt wltr ii wt tf
Ei Mt KEN T Modern ii,l tici". rl,,ni in.
I'mil Teuiach, ro in. J ana 4. Oram
hllllillUK. tf
E Mt KENT Two or three ro..,T Uefl,furniahfd r utif urnistied. W. Via-
tre ie ao.' rtoiith street
E Mi KEN T- - 1 tiere m e po pU- w Id
nirtke tleSirHhl- - tenants ftr that vat ant
h ome of niim There will he toiM,,rrov too:
nd there la time enouti fm- to
o,ir n in the Moi nit. a- tent
"ht'iiii tomorrow. It should hate laren
RESULTS! RESULTS!
MORNING JOURNAL
WANT ADS
RESULTS! RESULTS'
RAILfiDUCCDWAYATI2S To ALL Point
IIIIIKIMIl TllkIM IKHI.HT
AM. Mil II. IIIKKIMIIMll.M IMllJliriJI.
MOüRE'S TICKET 0JFICE
Oal MMshfr rf Asrftra TictBrtiLff' AasTsalKam.
11S M l t Male.l Ateaw. AIK
RELIABLE ASSAYS
v
r .
..fl No.
aere4e Mn!il itmiliHi ! s
.1, M-
-t - r.,t n.,- ot, B.uaht
.ra a f M.. :,s . a pi,. i..ai.
0GDEN ASSAY CO. f.ie
Oa I wrt I'lae. i.r i r cm iv
STORAGE
ANTEI Plan oa, houaeTi-.lt- l gooda. etc..
at rcaa-.nani-e ratea. I'h'Mie540. The Kecuiiy Warehruae Imprnv-me-C. offices In the ;rjnt Block, ThirdHr.-- wni Vntral nvenue.
L0STANDF0UMD
I.OHT Hrlnlit hay puny, t yeTíTiAlTiTíóíu
while ep.,l in furrhead, brantl on left lu,,--
reward. Addreaa Julea Uelegman, Thnrr-in-New Mexteo
LOST (.old bracelet. anirthym acttlnit-
uimlilo mward fur rcturu. 3st Hajet-ih-
avenue.
LHST Cine bay pony, while fac; brandedP P un loft hip: return tu 723KUíth airee!; reward.
FOR RENT Rooms
F(Ht K K N T -I- M ak'IronTnur
all cutivenlencea. Addreaa, stating buai--
neaa. O. iiox
FOK KENT Kurnlahed rooms, one laraTefront rftom with private porch. 416 sutliThird afreet.
hUU KENT Two rooms for llKht g,
furnlahed or unfurnlahed. c AReynolds, Navajo Hotel.
KOOMS FOK RENT A few nicely furnished
ruotns with uae ut bath, by the week or
uiouin. invullds taken. il.iai Cralge,Oliver Ave.
FOR KENT Three desirable furnlahedrooms for housekeeping. Address K Bearn Journal.
FOR RENT Two n ly fumiahed rooms
with use of hath, for light houaokeeuv,1Kpiv'Uth Hroadway.
FOR RENT Two rooms fur light houae- -
eeping, witn ail conveniences. 702 East
v rtiw u i avenue.
FOR RENT Neatly furnished ro-- .
very low prices. The J,a Vela Jtt.omin- -House. 113 West Iead avenue. Mrs. ,rFleming. tf
FOR RENT Mtidern rooms and board, tper month. Mrs. Eva L. Crai ui.Houth Becond utreet, upstairs.
PROFESSIONAL CARDS.
AlTXltXlirk'8.
R. W. D. RRTAN
Attorney at Law.Offico In First National Bank BuildingAlnLqijPue New Mexico.
Iin SHI ANS AND ÍKG BC)
on. s. i.. iutrton
Thj-itli-la- and SurgeonHighland OfHcp. 610 8. Walter tret,Albuquerque. N.M. 'honeN. 10S0.
DH. It. U HUST
noom N. T. Armljn building.Tuhertnilofil trpaled with HighKlpctrlcel Cunent and Germi-
cide. Trfatmentu Riven from 8 a.m. to1 p' 'rrnl "1 fl n u r ej n a 1 1 e n d h n re .
DU. W. Q. KHADRACH
rriictlfí-- LimitedFye. Kar. Nn ThroatOrullat and Aurlat for Santa F coaatlini'.i. office 31 3 H West Central ave.Hmira: to 12 a.m.; 1:3(1 to p m
ll().MKteATI!S.
IJRS. BltOXf'lN & mtONSONIioiiuntjiathlo
Phyilrlans and SurReorti.Over Vnn' dritfr atore. Phone:
orflce and residence, S2g. Albu-(inerqi- ie
N. M.
UU. W. M. KIÍKRIDAN
Hnmeonithln
rhyalclan and Kurireoa.Occld ntal Ule Mullriltir.' Albiinnar- -que Ww Mi'Tlrn. Telenlione
WM HKI.Mi:
Vt'ttrlniti y.I'litini' 411.1. Rpsnli nt'i" tn.! S. Killtl,.
v ;i:xtists.
CIIAS. A. KI.r.KR. j).T.s
Offit e: Itntim 14, X. T. Armljo HldR.M.iiirs: s to ) n.ni.: 1 tn 5 p.m. Telo-rhnt-8B. Ainmlntrrifiii t hy mall
Uit. J. tí. KKAHT
IX'ntal Surgean.
Rooma 3, Harnett Hulldlng. Phonei4t. Atinlntinenta made hy mall
K. J. AI,(IKH, D D. 8.
Offiren: Armi.io block.' oppu.ll.Onlden Rule. Hours: 1:10 a. ra. to12:3lp.m.; 1:20 to 6 p.m. Appolnt-me- nt
made hy mall.
AIM'IIITKCTi
K W. BI'KNCKIl
Arthlteft.Ronma 4Í and 47. larnetf Ttulldlnic
ASSAYKHS.
W. JUNKS "
Aasayer. Minina A Metalluraica.1
KtiKltn'er.
n9 West Fruit avenue, poatofflra Boi17.1, or at nffi.-- of F. H. Kent, 112South Third street.
CIVIL KAMNFKKS.
"I'ITT Jttiss
County Surveyor,Attorney before U. S. ljnd Depart-
ment. Ind StTlp fur ale. Civil
,
Oold Ave.. Opposite Mornlnir Journal
iMn iiiAhKiis ai ixitM.Mi
A. J; IUKKH
I'tuli-rtHkf- r und Kmhalmer
lty lTni)rlaker
OmmiTrlal Club ItMc. A lntiiuprque
W. L TRIMBLE & COMPANY
l.nr.HV. I KFIp AM) IIURY hTAlILM
Mrwt I lasa TursHMila at
K4maoalt4 lKate.
TclrplM.nc X. nrlU So iMid Strci.
Toti & Gradi
113-21-2- North I lilrd Street
Jiealera in
t.ltlM l-- l;tl. lltOVls. t.RAIVMay ami I Hit. hue line of linpiirtrflam, l.iiiKWa and t'lcae. I'lai-- )inr
".tlpr. fur IIiím line lliw lili .
SANTA Ft TIME TABLE
SMS
tKrreetlva Juna Ith )Tmm lb tMt Arrlir tirpart
Vn 1. CaJ. Eap 7 .4 p M p
No J. l"lif-n- l.lmttrd ....i::p leapNo 7. NVinh l - )wtt It, tip j 4i p
ei r y.i cijr tip 11 (, ij
I'mm th M rt
1 :. fhiraao Fa.t Majl I til a I "l.I. I'hlraro Llnilrd fc í. a C -- fl n
I'M. Kan. Otjr Eip . I g '.tup
I rom ttM Noalk "
No I (M.. Wn. a K C Ei C a T p
No. I cui.. I. t In..th hraixll traíaPama r and at.'ra at a'! toral pnia laVw alriui. T F. rrnt'T Ac-rt- L
EAILS TO FIND ANYTHING
SQUARE AT PENITENTIARY
Document Addressed to Pcni-tentia- ty
Board One of New
Mexico's Most Interesting
Official Papers.
Tlii r- - Is tnihlishi'il hrlow In full tiio
oiniiitniH'alion nf Aitlnit lioviiifir
MayiiolilH lo ho ho.iril ol iicihiciiii.it v
coniiiii.sii.m rs. now in In Santa
IV, In which In- - i haiKi's ixl ra Viiiímic
anil in lina llaipin.-n- t In til' loiohict of
hi- I lit l.i pilson hy Tnlforil.
Tin re has as yet hi'i'll no r. plv to tills
Icllcr hv Tii lforil, nml until Hint tlnie
Hie siiiieincnis ol In nrliiiK iovei nor
are sillín li'iilly Inti'icslliiK stmnlin'4
ihini'. Thi' insual otisi-rvi- will sr.-tha- i
no tu i it n I Im taken of Kiippllcs on
hainl, nml no ihlalleil refriince
to I n provcmciitM whhh haM-h-
en maihi Thi' h tli'l- - was pnhllsh"')
Hntiii-ila- i vi iiiiiK in Hip Mania Ki New
Meviian. hi In Inn-min- i oil hv noun
lai'K" hiailliiies ami half a roliinin ol
sliilemeiilM in w hh-l- i the inoih'i a le
ol the aclinic nvirnoi- -
si'M'ral timi's anil i'iiihel-llsln- il
wllh a rortaln iiniourit of
I 'pon tint harni'M in ii li hy
III' III llllK Kovel tlol". It Is llilllcrstolel
Ihi' pi'tilleiitlary ( onimlMslon will mako
mi Invest it'll inn of the primin llnanie-- ,
mol i iimlil Ions, w hich Captain l
has askril foi.
In Ihr iiieimt inn" there will ho soine
raiise lor wiinih r. If the rhinites tnaih"
hy llayiiohls are trin. as h' usserti It"
knows Ihoin lo he, why hi- - I not
remove Tri'lfoid for inconipi ti'iii y.
niiHiniiniiKeinent anil nn avaiium'"
charires whnh onlil appeal lo Ih'
iiM'iioti' iiiihi as Inlinliely inor' Kerl-oii- s
Ihini the somewhat riilhiilou
cliami i' of i i nelly lo prisoners which
the pro.siMiil Ion was 'iiiahh' lo prove
The nclliiK K'tvi'i nor'.s h it"!'
( en t h'n en In I'oniieelion wllh the
retorl of Mr. Tn lfoitl hm to Dim hnan-i'la- l
i nnilit Ion oí the pi'iillenl In ry on
Hi t emher I. lliiifi. your attention is
iitlleil to Ihi" fact that It Im In miiiiy
tcMpci Is . i . i a le ami inlslincliim
l''or Inslanti' somn of the loluls fun-H-
he verillell hy HllllllllllIK up 1"1
,i....,u ..1,1.. I, .... I,. .iti.L., tlll'M.. lotllls.
alllioioli Ihi'V mav he the resllll ol
poKi a phh a errors. Sn inin li l aiino!
sahl. however, for his impntallon
piiKe fi lifcit no lfiiiril of acioiiuis
let civil hie was inaile hy his preile.t iplnee .Mr. Tii'll'ortl hliiiHelf
lor HoiiP'lhliiK more Ihau
Jt.llin ol nich nccoiintM anil iirier--
a i ils eolh't n il hem.
An evn more innni'l'tiii hluinler. or
ilellhel ale III Isl cprcselllat loll. Is III"
li.tclllil.li of lie, lit oil pilHe 11. W hoi "
.mi. mil t olh. r Itciiti Hurt' Is ihtliicl. il$;i Hen on in i oiini of receipts from
ii.mii I.--' Mini'.. Mr. Ticlioril H own
llUUi esoll p irn - nine ami It n show tin. i
fulfill o' Ihlll II II i im I whs a ti let Iiippropriiitloii hy Mn h'Klf lature. while
I'm whs pa hi in hy Mr. Hursum.
who. il also ijaltl in I'lllll move
April --'. IIIIIH. helóle he I'ellll--
III hi ll the Blipel intetlllelll y. This
'Mill as p. ii In l.l In trust, as II
sh.uihl have I 'i iipiiiIIiik the ih i Islon
the rolll'l. hut nil of II has In i n
-- mill anil sh.oii.l the court liml IhH
.Mr. Hui-ii- oi did not owe that sum to
Hie IcilHolV II Will liet'Ollie II I'l. Ill K"
nkailiM III" pelllletili.il which Instilil- -
w iiin.iit i. ni. lo iiii'i'i Ho" liin -
Much lino 'i ion- -, however. Is Hit
CM Stale nl ,t Him a an exainiiin-mi- ll
Hon ol the ni or. li In t h" '
lice ol 111.' I l ni orla I ca-- er "lulu "
II Hie It II. m h oi the ,t niieniliir"'
lie III un a - a ct ol collil il ioll.
It, lll I'll i;i rt i, ala rl w nil rer- -
I'll, r lo Hie ma it ll.i m e t und. lt
t lia loelll - I'ol 'IhH
hm c it mailt ml
tllld as lol I w
it i 1 1' r till IT
ti ii ii r HVIi 1'.
p ,M i, - I,
'I a.il i I":. ?i
As l MU'I nil! lli i" ha vt he. Ii In-- i
tu i el In ' H li arill.it at thi'i nil" the c ntliliii m for
Me car w oul, I .IKK' i it,. JMi nun
It lie t he a i'i'i o il I.l lol ir l.i hu'
'. ttiill. a lid -- im c I he tut uialiaRe- -
lllelll ol t he t inieii' in r has nteiif
.' S lililí out I tin.- - tumi In Mcven
lll.illl 11". he II ouiliiK ni,, i t
Cllllollle.l w it It he prohlem of
'Oil in nlnu Ho- III II' It. lice for !',
w nn it- I hail J T ."nil avalla hie
I lie t llllil
Tlie 1,-- i r hi titer siitit-rln-
ich-n- w hid was - . tl to I'll"
i mil on . II, her i. l'i'ii;
,.i,,.l coiiilih hi.- si i n a liitl- -
l ol III,, Mil t t I'"" I lien Si, 1,1 0 he
h.iinl w llh all I'll- - I 11.1 111.-i- t lltll- -
hows Dial ! 'fi; ih.s h.t
I to Ih 'IH ft o tic ol III.' J
i.ls ,,,l,.il.:-- . , t, lie fact tin.!
Il 111 t le w ol I, t - he H .I'll- .1
w mt t r ami I . 11 se w
ill., hie or lit. I Mil. 11. in c II
,c Theie W t e ) .1. l.llll V . It
i. In ait'. ,.t Ho other tumis ll"
, ulliil h Hoi'- IIIIIH h.tv
"'i-.i- t mil .'in t..n.lni lo f it
iiiieiiiin. c. as i ),, i.a tn.-ut- in i.l."
in Hits 1 H ml iiiiilii t!ic tn-- l i
y. t t.iti 1. ii" l I i ' t $
u. i Linn h.l '
'iiK'i thi pi-fi- ilUi
im iiii'i ' ' i il.'lMI III. III. jr. -
ni t.t lii i'i in imi un-!- ' r (h )
lol (lilttllit .1. T!.lt.M .1. hut j
ui r ...u.N sh m-
!,." Liiit) t on v in ' 'V
. Ltll w i In ' "rt
t. III' f H
to
r tit in t
i til' V HH n i i.i t i t t
,ll - tl t h.'
. UK lit- - ,f th run
III lilll'
ii
' t
tut nun ll l!lf.
'
,
M,. i.. I,
." K'l' .1
,1 t ll''. M I 1
,,l rt.l
I'll, ,.i;,ft I
tenant c aceounr of the hi.'tilution,
since Ml pi r rein of lliia funtl has heen
usetl alreiiily, iullioiHfh only seven
molitlis of th ti- al year have expired.
Jte.s)ti.tfiillv.
J W KAY.Vi H.liS.
Act iiiff ( overnor.
'Til the Ilolllil .,! reiiiientlury
Kant i Fe. N. M.
RELIEVES INDIANS
WILL MURDER
I
HER SISTER
Four People Huid the Toil
Against AiiQiy Apaches Re-
fugee Tells of Dangerous
Conditions on Arizona Reser-
vation,
tTueson ( 'Il izen )
I'l at I h ally unpi otei tt il, ami ur-I-
roiintletl hy 40 iiiiiikciI Aache
'liiin.s who Ihtriiti'ti inurdi-r- Mrs. Sati-i- h
iMon.H yituiti Ai i.tiii.i uttin:ui. calmly
rttiillntK H In ii iii h ;i scrimp nl lit In-
dian chihlrt'H ;i; the it iilüin-iloni'- il
til. I Kurt AN I )ivvi'll. In Mari-
copa county.
KrlKhtmnri ty t ho hi nod curd lnv
thrcitt.M of rlrlnk-- i niMl irlhrsmt n who
Hr wild lor n venue !( i u nf h"
killirur of Austin Xav;tjo. i chief. th
Indhiii Mdh have all fh-- tin- - rcspr-vatli-
Suli-Afci-- (iill. a minister of
tlm K'prl. í'Ih wile und hahy ar.
the Olllv irlhcr whites Wlljiill folies uf
Mrs. Sanderson. The prein her. iirmed
if the teeth, is hitiiii aded in his hmne
and declines to th e.
tine of those tu Ihe from thr reser-
vation In tli pi est meo of 11 danger
tha,t wmild uiiiiet-v- no-s- t men wa.s
Mimm JOIl.alMth lieilly. lister of Mr.
Sa.ntleisio, and alnu emplox'eil as ,t
ti ju her ui lhei lii.i jit Km I MrIowel.
She has JiiMt iiri'iveil at Maricopa, and
pives the i'ltizeii tkv tlr-- auiheptie
story of ttie trouhle which may
tn nn Indian imthreak:
M !hs lii'lMy' Htmy lhri much
new Hkrht on lho causes leadme to
the priHerit Imliiin trouhle. She nays
thai Mono lime it lilll
hefran tn punldi the Apaches for inak-Im- r
"tl.íswa" (terment'Mi corn) un I
tliat Austin Navajo, who Im a sort tT W
..i.i,.r ,.........r 11... 1...1; ..... .,1 I
in- ti iiii'j-- t ui'i niMriii inn nun i" in
a!ly Suh-Aiiet- (till put Amfin on t ho
"unfa vorahle Jlsi" which un-atl- rii- -
r;tO!l the hull. in. He made leapt
tlemandi to reln.sialci I and tin ii I ly
evi'Il iit,,ealcil to Hit Indian eomnilit-sustaine- tl
"Ion at Washington, which
Gill.
Then AiHim' Nav.tjo went on the
wiiriialh. I't'iiii learniutr of the
ruling he wt-n- over lo Gill's
house, ami .ceilnu I li i out.' h the win-
dow saw Gill Ixinti on the llnor play-iti-
wllh his hahy. Willi, nil warning
he firetl eiht shots from a tevolver at
the aitetit ami the i hild. hut some-
how holll esiapeil. I'lillillK death
the Aiai'he Was Hllhillleil, Gill
seized a nun anil ran to tin- - door
where he lited at Austin Navajo.
MriKinc the Indian In the mi, I, II,. of
the loielnii'l wllh his In- -l .sliot a li
i atisjtii( liiKta nl dent h.
The Hhooiinir took place last week
nml alntosl Immediately follow inn it '
the tiouhl" with the Indians teaihed
a heat!. There wa.i plenty of ''tisswa''
In I'ireul.ition and the Ap.n lies wert"
In an iiKly mood. Indian Irleml (
Gill wm tied him that unless he left
I ne t t'serv ai i"ii he w ould meet a cer rtain death GIH'k answer wax In semi,
to riioeit'x tor Kilns, ii t tn ii i , 11 ami ihelp. "Tell them I'm not afraid." he!
saitl. ami loiihwilh he licitan inaktiiKIns house ji tort. On Sunday the I ti -
lian police, who ki'cm mailers iiiiet at j
tit." iiniin. nil itlsappeate 1.Thlmrs kicw -- i threati tilín; that wm
whs passed amont: thn few- whites
Itvinit wllh a radius of several iiles
nf Kurt M. I iiiwi'll that II was time to cleave. Most! of them went to Mes.l,
some ei(.'hl..,i miles away. Anions
those lo e.,v,. was Miss Kcillv Sllf
bi'iftri'il Inn istor tt tl p.iit with her,
Inn tin- - lull rcfoliitilIv ri tuil Shf l1' ill 1,1 lillclv .l hr i mhti'ii
I1""' I uh' tn t h in; hir lHM ifIh" lull" him).
Cill s .1 hin w if. antl hahv f a
al? Ica f I'll! Ihc til-.- Ikt lif.'l.h.! i.
-- tat. I l.v r Ii uKi ml
.II sai.! ih.itho to lievc. ' it k rt c ht.- ptiKt utnil lh.i.' it C" "I nmt.il t n t Iw titi- -
riilv In. ha - ii n I i luit P'i liaptf.f vr.-- r:: nf hi-- , u if ii ml ha hv
w iu. .iiM i his i ftVi t orIn th-- inif S ii per hi i nilni, on tu. i n i the Km i M.
KK MhNHS MKK KK!MIM3s.
- 22 -
Kiilnry I- M- h.m'B t jiii-m- nlf PtHll
it 111 .VrtrM muí III- - iif Allm--
'nTiiir iVopli.
A otic wi.ik Ittik wnkena rhun
e:tk ht it weaken the w hole
'I und In tf the final hreakinK- -
t
0 ern oí U at ra i n. rtl lv mid nt hrr iin a (fin-- . the k id r c sj. am! w h n
is the w h illli.i.h hi' f otn t he c s of urn Mp.'!, ..n itrd in Ihr hi..oi1. of
i nim ti. latiKMor ntul
fltri thcr' an
'emit iu h.;u,! d.B- -
ami L- ilisi-jw- Thre
V f'r t!i jt'jfji r. r r. cpt
. In
'I tin h n. t'V l'i : i, t d.rii tl)
1"- Ki.in.
..nl i u'" t) kitln.-- III r
A iiuiijiift ., urn. hi t h" .ri,,f i fr
Mr. I.l.i .1 'hnittn. Ininc at 4tt N.K"lir:h it I.U'tnrrnui". N M . pji ) . J
li Ki '..-- IM- itiVk'v nr.;
f.-- t tl f' i . vi- - I nn ,,f :n 'lie j
,. i ... I
.,;.!.r.! nti' et :n- - jTr.w ' v :ne tun.- - i) .',-,.r-a -
t;. n In- h ,, 'a as f ..' it i. i ., t he j
'ilm f.ir It i O'ü'-- Kint.ex ,Tils ..-- r . unnim if i'. j. :i. andan a fi. i'iiinr kidney n,rrtt-,ni- , an tinlt i IIIhr !,, i.f every ore'
K-- e - l.v I'rl, e ;.n virti'r K".t r - XI it'll rn I".,. pnfful.. i
r Vnik. s,..,- - i.ni f..r the I unci!itllfirfitit," the na me - 1 n an t
l.ikt no ,11,,-- -
li iaiiN .He niixhMj tn hit Alhu-li- t a tu.ni'l. uliirh mh I
M i. r.n tt.ttii In te, I ut it otk HHllMitan Milfln a il'J rahlM
if ihr I'li-ui- wire .ifr.ihj ti i l.ihiiol tltttin I It hI (ltt.il
TiMiiil nl lhiir rh.intp ji n nfi-- phiii'tK lh wouiithil man
.Lit.- luí.- i ir.ttlnir fMiii a tot If hev "'"I "'' "Hir--, Ml ink
t Itiii r v II le Will he llu line
the Nil Mt (Ico e,i in at nil.
inim r, hoilhl e lo It that M t .
l ,i hi at k rio t .liten In i
i.l ol ail tilt' - ihlle' h it he Will
!'
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boll." That Is Mrs. Kddy'scure .the CASI N orwav Now consider ine oioin ai waj. E'LVi H M &WK P"VLHLf 04 JP H M XSbk. ICS VJ9BWTHE TRUE AND FALSE ra 0 Ei lw its m n r r. rahas nothing to do. No"n Herniation ofthought" ill save a child from diph-theria, or scarlet fever when once Ithas been exposed. To teach other-
wise is hypocritical. There is no
scriptural authority for it.' Thi cult
calls itself Christian, and I iW not
BOSTON IDEAL OPERA CO
20 People 20CHRISTIAN t JÍ5 and 117 North first Street Between R. R. and Copper Aves.
Monday, Tuesday, Wednesday
Nights
SCIENCE Hardware, Cutlery, Enamelware,
THE MASCOT MKn
t
In Isaiah we read that Hexeklah was
sick with a boil. Ami what d:,l Isaiah
do? He did not ay. "Nnw. Iler.ekiali,
quit vour gruntiitg. on hav e no pain.
It's all in your mind." No, he took
a lump :tf figs, which was the method,
In those days of hastening til" swell-
ing, and laid it on the Inflamed place,
and we are told til at llezekiah turrcd
his face to the wall and prayed lor
health. .Now that is the oiblieal way.
This jtlhle is a book of common sense.
It ieaeh-- s the use of means. Yiu ask.
"CouJd not the great Cod. who gave
us these bodies, restore them?" Ves.
So He could, also support these bodies
from day to day without putting us
to the trouble of eating and drinking.
Hut He wants us to till the soil and
raise the grain. He gives us the
rocks, but not the science of geology.
He gives us the flowers, but not the
science of botany. He clothes the
valleys with healing herbs, bait He
docs not search them out and extract
for us the medicine. Kile would do
for us w hat we can do 'for ourselv es.
He would be putting a premium upon
laziness and robbing us of the grand-
est Incentive of progress.
There Is another way in which
LAWN MOWERS.
REFRIGERATORS,
GARDEN TOOLS.
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES,
GARDEN HOSE. POULTRY NETTING,Prices 25c and 35c!
doubt that many Christians arcr found
among its members, bit the thing It-
self Is a far from the teachings of
Jesus Christ as the orbit of our earth
from the farthest fixed star. For ex-
ample, what does Christian Science say
of the Incarnation, of Christ's coming
In the flesh? Mrs. Kdily. In her book,
"Science and Health," defines flesh
as "An error of physical belief." The
New Testament tells us that "Th
word became flesh and dwelt among
us." If flesh is error, then Christ
was the incarnation of error. I heard
of a lady wlio, speaking uf the re-
storative qualities of Christian
Science, said she had taken on twen-
ty pounds of flesh. According to Mrs.
Kildy's definition she had taken on
twenty pounds of error.
Christian Science also nenies the
atonement. It says there is no such
thing as physical pain, and yet Jesus
Christ sweat drops of blood on ac-
count of pain and suffered agonies on
Winona Waéons, McCormicR Mowers and Harvesters
CLEAR CUT ANALYSIS OF
DOCTRINE OF MRS. EDDY
Rev, Hugh A. Cooper Talks
Plainly of Rapidly Spreading
Faith Which He Holds Both
Unchristian and Unscientific,
Thursday,
GIROFLE-GIROFL- A
Reserved Scats 'nt Mntson'
THE MOST POPULAR EECAUSE THE BEST.
mm n ni niii mini i ) w
MORNING JOURNAL WANTS
BRING RESULTS. Cet.ll Up Telephone 789A l't.lísNT ATM'!I,TH.TIIK I'IKIIIl CTÜ OI- - l H HAKHtY!I! UK JI AIITV TO It tl'llll HtMl TllltM.
IV ill': I III IC IT A I.AItl.K H Kl,.
IAKK, A I OAK K liKI-:A!- I lit 1H I ,
lOI IIKTVIMV KIM TUN HKSI' 1
III l SoH k. NO HOI IIT UN I Ii I nil 11
nuil accurately orWin never jun Maul juiir 1'rc ri,tlims fillcl iriniil I y
imiiI M i:iH( IM S M ill ni, to "iir lions in u Surrj.if i'tii want Dill (
Ijtst night In the First Presbyte-
rian church, Rev. HurIi A. Courier
delivered a sermon from the subject,
'The Kffect of Thought on Hmlily
the cross. Hut the cross in which
Paul gloried and in which nil Chris-
tians should glory has no glory for
the Christian Scientists, fur It has no
V. fc. MAUGEiK
WOOLjn i real place in meir sysiem.Health The True anil the False WILLIAMS DRUG CO
m.Ur: I KON T. - 117 W. Central Ave.
Itfprel
!it; ir Mir, uk h at xiir oKiimIOK NOVIK OK OIK III Til. H IliKWI
ItKKAl A I KMX A 10K. K. HAM.-- ,
, :il7 SOI Til Kill's T M IIKKT.
entine Miium-- Avery. BusteD
(YVtlh Kaultfl & Mniii.r.
III, Nitrlh First St. A iliuiliitTnu. N. M
Christian Science Is unbiblical. We
have no record that when Jesus heal-
ed the si k He ever received a fee.
(Hi page Sin) Mrs. Kddy says; "Chris-
tian Science demonstrates that the
patient who pays for being healed Is
more apt to recover thnn he who
withholds an equivalent." She be-
lieves in the materiality of the al-
mighty dollar, as her great fortune
will testify.
Just one more Indictment. Clnis- - 20 4 205 jS Secondi 11RAHE
Hut since with them si i is mere il-
lusion, there is no nee t of ainneim nt
for sin. Where r'.n - ;. mere fig-
ment, Ihere is of course no utility for
tiie cross, tin page .s I of her book
Mrs. Kddy says, "You musí realize
that the evidence of the senses is not
to be accepted whether in the case of
McknesN or of sin." Think oí ii, the
e iileuce of the five senses is not to
he accepted. Now most of us have
been taught ii, believe that sin is the
transgression of Cod's law. We think
of murder or theft or fornication as
sin. Suppose a number of men see a
man commit murder on the strtet.
They see I he slio; fired. After a lime
the murderer Is arraigned for trial
and the witnesses testify, bat thi' jury
V. Gold
Christian Science," hl text beinn
Proverbs 7, 23, "As he thluketh In hishHrt, so Is he."
The sermon is one of the mostilerply interesting heard in an Albu-querque pulpit, dealing us it does
clearly and without reserve with a
mibjcct now very prominently before
the people of nil faiths and all
creeds. The nermon folluws:
The FhRpe of a glass gives form to
the I'nuld it contains, but not (iialily.
The water may be pure or putrid.
While we hear much of environment,
and while we admit its Influence, we
nTflrm that, the real moulding charac-
ter of the man is from within. "As a
man thinketh In his heart," says .Solo-
mon, "so is he." And again, "Out of
up last week provedThe way our Specials were snappedThis is the Second Week of our Clean-U- p Sale.
lian Science calling iMelf 11 0'.
arrays itself against discovery in i
silence and in the medical profession.,
It condemns, for example, vaccination,
which, since Its discovery, has saved
thousand ami perhaps millions of
lives. There was a time when small- -
pox decimated w hole coinmunii ies.
Those who escaped death were often
left for life with ugly scars. This
dread disease has practically been j
conquered.
tne prices ot our
Special prices you
that they were real bargains. They sold so well that we have decided to cut even closer on
Specials for this week.. It will pay you well to come in and look over what we arc offering at
are sure to find something that you want.cannot convict uecause Mrs. fcaldy
Specials in Dry GoodsSpecials in Misses' and Child-
ren's Straw Sailor Hats, With
Streamers.
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We are now discussing in our city,
for the sake of better health, the
necessity of belter sewerage. What
would Mrs. Kddy have lo say on this
question? KM me read. Speaking on
hvgicne, on page 3!il. sh says. "The j
laws of h.vgieiie are more honored In
the breach than in the observance.
The less we know about hygiene tliej
less disposed we are lo sickness." j
(inly a few pages back she declares
there is no sickness, anil now she ad- -
vo nt. s the ignorance of hvgicne as a
preventive of sickness. My friends,
w hat would become of this world if
such :i belief were given a very wide
a' II.
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Toilet Paper
Six-ounc- e rolls', fine Tissue
Paper. Special price
for this week
7 rolls for 25c
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says, "the evidence of the senses is
not to be relied upon." If. howev.'r.
the S"tises are nol to be relied upon
In such a case, w liy should they be
relied upon b. Mrs. Kddy when Hie
claims to hae healed some one
The liible do"s not represent sin as
an Illusion. Imvid cries to Cod,
"Against thee, Uice only have I
Judas (lings down the price of
his Infamy and crie-- , " have sinned
in thai I have iieiraed Innocent
blond " The apostle s.is. "The wai;es
of sin are death." The proplict says,
"He sure your sin will find you out."
Hut let us consider for a little tin:
question of healing. Vou sa ;ne.
what are y,,u going lo do wit Ii the
fads.' Is it not a fact that people are
healed by Chilstian Science? Is noti'nthing a boon, which in this sor-- I
o fu! worl.l, makes sick people well?
W'icr el! H as not this, in part at least,
lh" mission of the divine Christ? Did
lie not say to His disciples, "(lo,
pleach, heal I he sick and raise tindead'" Sen this Is what lie said,
and He nlaeial just as much emphasis
on the raising of the dead as He did
on (lie healing of the sick. 'Why, let
me ask. do not our Christian Science
apo.stles do likewise? ( answer,
lliey can't. When, along with
their healing, they raise a few of the
dead, I for one will be ready to Join
their .ranks and repent of toy sin of
unbelief. The fai l is tin y don't do
as Chlisl anil tin- disciples did. Cllllst
iiealei Instanlancousl.v He touched
the blind eyes and lliey were opened.
He ton. In i tin' viiihcicd arm and It
was restoled. ('Ill Siicme prac-
titioners do not heal in a way that
would convince intelligence. Kor yens
I have looked for a case that would
be convincing, hut it has iivl hi i n
toiind. I have met scores w lio claim
io have been healed. That some of
then have been helped I do not doiilq,
bul Ihat every one could have been
helped apart from Christian Science
I also believe.
Now, what do I mean by this? I
mean. In the fii,,i pl.ee. and as I
have aire adv suggested, that thought
litis grsat ilttilleina on the l,,,,k. So
Cir as Christian Science has empha-
sized litis we give it praise. Hut this
was st, mel oing that was known be-
fóte Mia. Kddy waaboru. The piople
who have been healed by Christian
Science ate those w liose ailment baa
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circulation' How long would it take
to depopulate the world? There is
a story of a Cernían vv lio has a me-
nagerie in which he has a cage with
a lion, a tiger, n wolf mid a lamb,
which he has entitled "The Happy
Family " m being asked how long
the animals had been togethir. he
said, "About ten months, but the lamb
has hail to be renewed occasionally."
With Mrs. Kddy's svstein of science
our population would need renewing
orcasionn y.
What, then. Is Christian Science? I!
Is nothing more than mental sugges-
tion or therapeutics. All that Is g tod
in It Is as old us the medical science.
The binlv Is in closest svmpalhv Willi
the mind. The souiiilintr hoard of the
violin Is not more t es pensive lo the
slightest Heiiior of the string than is
the hotly to the mind, (m this fact Is
hulll the snperstruct lire falsely crtlled
Christian Science.
I have tried to be fair. I have not
spoken harshly. I have not spoken as
I inighl have done, of liille children
til ing from lit gleet of medical treat-
ment. I believe I have sprf1cn the
truth. A system which boasts of
having, within the last few years,
built a thousand churches ami won.
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the heart are the issues of life." The
heart means, of course, the Intellect
and affections.
While our text was used more es-
pecially with reference to character,
it has a much wider application. The
mind influences the body, and It is
Upon this that I desire to speak.
It Is not absolutely true, however,
that as a man thinks so will he be
In bodily health. It Is not true that
a man w ho Is nic k can under any con-
dition think himself well. No "atten-
uation of thought" will save a man
from the toothache when the nerve la
exposed and the dentist's telephone Is
out of fix. It Is true, however, that
us morbid thoughts may bring sick-
ness, so right thought may under
certain conditions make the body
well. A sunny disposition, like the
natural sunshine, will mightily help
to combat the germs of disease. Sick-
ly thoughts tend to a sickly body,
while the healthful, buoyant thought
is better than medicine, at least In
the majority of cases. The Influence
of the mind on the body is indicated
In the fact Hint the thoughts of fearhave been known to kill people. The
rapidity with which the body is
the mind is revealed In the
blush which comes Instantaneously
with the thought of shame, rt Is not
at all difficult to believe that thepeople who are most afraid of a dis-
ease are the most likely to contract Jt.
If the cause of caen disease couldbe traced It would doubtless reveal
that the mind had' much to do with It.It would probably reveal that anxietyis as gn at a destroyer of life as war
and famine combined. A change of
diet is sometimes a good thing, but a
chunge of thought sometimes might
be more efficacious. The habit ofbodily cleanliness Is a good thing, but
a cleansing of thought is equally good.
When the ttiotight is cleansed thebody will not be long neglected. A
good climate is a good thing, but It
Is nothing to the man whose mind Is
held by the demon of discouragement.
As well shut up your house ami ex-pect It to be healthful as to shut upyour mind to low or morbid thoughts
and expect a healthful and vigorousbody.
These truths, expressed In various
forms, the medii-a- l profession has al-
ways believed and proclaimed. In
these latter days, however, a class of
propl calling themselves ChristianScientists by an emphasis which they
have placed upon mind, and a denial of
the reality of miller have drawn to
themselves considerable attention. To
whatever ex ten: the cult has helped
people to rei ognize the Influence of
the mind on the body it is deserving
of praise, t,ut whin it declares that
everything Is mitiil and that there is
no matter, it is a different mailer.
There are two sides to the discus-do- ir
suggested by the name, viz.:
The Christian side ami the Scientific
side, or rather as I shall endeavor to
show the and the un-
scientific,
Christian science repudiates the
fundamentals of the Christian reli-- !gion. I am not fon I of religious con- -
tniNcrsy. No one has ever heard me
say a harsh word against another
church, including the Catholic. in
common He have too much that Hej
hold dear. Hhile we have a common
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Ills. I believe it will nit niiHiely deceive
them, rob them of their Christian
faith and land them in despair. For.
although it makes large promises, it
is false It, its name ami to Its claim.
It never can make good.
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wise old plivsiclall relllsed it. He told
here theie was 11,1 organic trouble ,,,,1
advised her to read her llible three
Hours a day. and it was not long till
she was well anil strong. Let me say
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fended, a great many have goiteu well
localise they have quit the drugs.
Here is a ' woman. Vein's ago she
thought herself si. k. and went to
some quack doctor ami In gan to lake,
his medicine. She got worse. Sin-rea-
the paieiu medicine advertise- -
mints ami spent her spare money for
them until her stoma-- was hlistcred
and her blood taint, ,1. Then she look
up C.lI'IMian Science, the drims were
thrown asioe. naiiiie began to do its
work and she got weli. 1 don't woo-- ,
tier that sin admites Christian,
Scien, e. t mould, too, if I didn't
know h'tt,.,-- ,
la-- me. as f pa-'- s ah.ng. pay my
respects to the lle-tll- ai profes-itu- i. I
belong V) the old school, ami I In -
lleve in drugs, so yu can't ac, use me
of parliulity hen I cxpirss my he-li- et
that the use of drugs has been
greatly abused. There arc sm Im -
tois who apply drugs likeithe China-
man w lei thought hei alise a certain
salve cured his mili It Would lie good
aNo for cramp in the stomach, and
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enemv without which needs our
united energies. Hut when it comes
to an organization which practically
denies our llible and repudiates the
crops of Christ. It is not loyally to re-
main silent. Christian Science is by
no vmwniis as innocent as its title
would indicate. A short time ago I
received u letter from a lady in Olí-cair- o
who had furmerly In cn a mem-
ber of this church. She asked for her
letter anil I wrote, telling her of a
condition to be complied with In such
rases. (She had been absent several
years.) She replied again that she
fiel no! want the letter in order to nut
her membership in a church, that she
had discovered the truth In Christian
S letu e. In her opinion the purest
mind., I, uní the greatest Christian
i ll' dars oi ih hae taught
anil lixed in ignorance of the tru'h.
The irwat honor of disco ering the
"truth" wa given to Mrs. Kddy some
Ihiii) or forty ears i,e..
Now I admit that there is "truth"
in Christian Scieni e. Kvcty great er-
ror nhiih has gained a I. Mimi has
ha I some truth al the botto-u- . A pure
swallowed a liberal dose. Hut 'jnu
say here are the testimonials Heic
are the r pie who were su k and are
now well. 1 o Jim sa that their
is false. No. I believe them
'for tint most pari to tie sincere, lull COMING!
FAMOUS BIG WHITE JVatv yorh by our eastern buyersso are the pie win, lestil) in theipatent medicine slmanat. As far asi HE
;ei imonin Is is,,. Mrs l.v'ila 1'inkham! t
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land Mrs. Win-lo- w t w ho has murdcicd.
hundreds of babi'si. these fakirs have j
cored tfii persons lit one cined by
.l r. Kddy. Hut yttii so. "There a re j
hundreds whom lite doctor havej
given up die whom Christian,
f Science ha heaie.i " Kvcn so. there I Minstrels
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thln thriiueh the newsy column.. of
thai (lamí old Itepuhliinn sheet."
"Ijii yuu think you will he able tnprove that your suiressor inlpniannRed
the prlKon '.'" was as lied Mr. Itelmbur-su-
"The tiuestlon." 'wild Mr. neimhur-hiirsu-
with some asperity, "reflect
on my personal lulity. As 1 hav
stateil, my old assistant, the ffentle
Me. líaeeett, is nnw In his furmer
.N'u one hilt my huvernoe, my
tin lawyer, my new .supeflntendeni.
anil my eililue. have hail ai cess to the
lunik uiitl aceotints. Itn yuu meun to
Insinuic. sir, Hint under such
I um unahle in pruvo that
Mr. Teiirutt1 robherl the territory
of nn y amount?"
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Tin' i hm'n' "' of Iimiml.il iniHinmi- -
HL'rini nt linvi. lici'n inii'li-- liM Ihi'.v
u i re i.,xti'i:i il In lii : , nfii-- Tn I
foul Iniil lim n pul lo Mu- ntH piiw-- i
Tim very IN"! of Kunnim Clly Ilerf Mnd
Mutliin ill HIIL KI.KINll IIKT'S, 112 Nurlll
!e mille'l liewill per.
It H il'oh.ihi' well tinil tile
Ihree clerks shoilhl he M'tit tn prism!
fmt frmn five tn : yi.u. yenrs
for iilhiwlni; themselves tnfhe nrilereil
nr leil Itiio ! : U fnlse enu les on the
hilik's hunks. Nil ilmiht they nre
iinlily mnl to hlinic for vlnlititiR Die
law un,! n."sl.stliirr In Ihe wreekliiK "f
llie hunk, l!nt mie enniint hilt wun-lii-- i'
wh.it hns of the toen who
lent ihe money. Ihe persiiiiH who prnf-it-
hy lhi" f i!si' enlrics.
We kenw wheni T. I,ee Cliiik" In.
Paiger rlrciiltilli'it than njr n11iir iiier
In Nev lle.li-- . l h ily piier In Na
l ili laaiierf every lir III Hie rur.
"Hi Mornlnc .1. turn, it hn n liliitirr
rallti Hum I" Hrrenleil I -- r
wilier iter In Alliiiuuertiiie tr Hir ether
4 illy In Nev Mrili'ii.'' 1 lie Amerli--
NntimjM-- r lllrei'tiirj.
'I l:IIMH III' HI IIHI KIITION.
Hall, l.y mull unn yenr In tlialu'e ""
lifiilv, l,v nrrit-r- . "'
liujy, iriMll. 'mil mmilti &:
course there wire ÍÜ.IUIM worth nf
vouchers iiKalnst the maintenance funil
of th' prison for lh lit yearthat should have been paid in the pre-
ceding year?"
'That matter." said the ilistln-rill.sho- d
lionllre f'.iilldcr Impressively,
"Is entindy too technical fur the lay-
man to understand. It was peohahly
mi error tn buokkreplnir. Kut 1 Hi In it
I will be aid" tu beat that all hollow,
to Skin It a Furlonti, as it were, when
mv expert aciountanls. Missis liay-liithl-Frost, I'richnrd, (iarrelt and
eoiniiuir)' Ret through with Me. Trel-fortl- 'x
aceounts. 1 am i oiiridi-M, In
fact, that my experts can make
look like a primary school
boy."
"Are your experts perfectly Impar-
tial," was asked.
"(Juito so, unite so," responded the
lil" ... Ill, ,n In ili h iim :'. muí Tblril ulrrd.
liit in. i iiiiKi'ini'iit ol Hi" i'1'ÍKiin.
Innril inilire"lly that Hiere mm 11 1011-ce-- n
calleil the .Slanihiiil oil cDiiipany.
Curry shmihl have the
smia!hy of all rif-h- l niinileil lli.en
as lie assunie.i the cxeculive I'liatr.
I'll! hi'i'.iiisi' nf III" M l y niiiniii'i'
albuquerquepln:ngmill
All Kinds f Work a fcixvlalty.
'Jli." üislit I'liiixi li" IAmmí
, WiH'li ut Ixiw I'rhi'S.
A. J. Love, Proprietor
Plume 411. 4 S. I'lrst Slrvt
uhlrli llii-.- in'" innil". thiM" cIkii'ki'h,
ulili li muí" liiipiii'lnnl
IIkiii (In- Mill1, li;i , will
liivi In In- linnlly .iml fully mnl rnn- -
ms to ninku sm li a iliff.eiice
th" matt-riii- iiiiikm
N'iiIIit for riililli'iilliin.
ti"iii.rii.it nf IIih iiilerl'T, I. 1 Office "I
Hantii 1'"b. N. M.. June Its. lililí.
N.illic It bereliy given lliut Mury F.
Miitlirwuiin. uf Alhuiiucnnn, N. M. Im film!
niitlee nf her Inlenllim I" milk final
plii.tf In iiinirl "f hfr clulm. viz:
UnnieKleHj Knlrv No. xr.1 inaile Keb. tl.
I yon, f'.r ihe H.VV'.i.', H.W., Kio. it. ami
W.H x.W.'i anil K 15 'í N W.'i, Si'itiiiii
11, Tnwimhip ln.V. Hiinti 31"- ami that nld
J s.
wlielh"
Kansas m Irciiii "Hiini" oilier state"
nnsylvania. i'nr Instance.Mf'.V Ml:X!i'l).U.IUi.l KI.ijI'K I
Il iloes look a trllie slruhRo tn sc.- Ounrto Annihllalof. with emotion.
"You will remember that when I was
St. Elmo Sample & Club tooms
Jos'fili Itarnctt. Proprietor,10 Wfit Otilial Avenue.
onorcR UQi:n:w sunvici). all
the poc.iIar names. K 'no every Mon-
day. Thursday and Saturday niirhts.
pro f nil! In-- iiiiiiIi- - t.fí.'lti II K. k iinrii,
S. c'.iilit :iiiniinsRi"ii. ut Albiliuirtiii.',
vini liiiily prnM-- In llm i tillii'
nf III" iy mi Invest ii
wlili-l- nil Un- - Will H'..i-- I
ni." ii.i i v fu r mnl n, .,i rl la
I'ul fur Hi" i ii m :i in i'N lemlliiK
ll' In it. III" lli llllK KiiM I'llnr'H HI I'li'H
,f ilinn;"" nf n i eiil "il In III" I'ciil- -
He is In his Kiiive, a riilneil
.1 rnim-i- a hroken for-llll:- ",
lh, pi'i'i-l- for whnln lie
1110-- t. I"fl alone In hi'nr Ihe rhaine in
hi.,t Ihiv may. Hill i'lmke was hut
mu nf llieni. There wire others. He
ahí K.i In the letter he wlole j 1st
he shot himself. A 1,11111 does mil
SI II I. Ill I . I 'I. I II I'M III. lis.
Tl.i' I'i'ii, un ;.i i y iifr.iir nriii In-
feren! hit:, Their In inure in II"
w In ni I Kii'l ii nil linli! u '
N. M en Aimum ii.
tiitiiii. llie f.ill'iiviicr willli""' I" tirnve
her ciilitliui'iiiH rettliii-tie- Hiten, nlnl ciillli'n-tl.- n
nf the luhil. vts Myi'ti 11 Mnltln.
llt'Zikiali II iliimm.'ii'l. J "hn C. U.
Ocnriis ii. llullliiliiliU. all uf Allmtiuerqui),
X. M.
MANl'Kt. It. OTKItO. Ili'Klatcr.
the Alm.'ilia" (llssiit ii"il with Ihe
I'lUmi lin.uiii's mter refusing In pay
Trelioi-.i'- hill fnr lil ii k iihciI In tinjusily eelehrateil X'nsl resiileni"..
The Alma line mill the atlorney ;,'eii-eia- l.
In .11 iiirilu nee with their well
krioH ti policy are imw iii.ltn ine: lininl-:;ratin- ii
Irnni "Kansas nr any nthcrMate."
I v v I'hnenix nniiminces hlanlly
that 117 s, rem lied Hie otheril.iy. hi'-nk- th" reeni-il- . In fact thai is
a; ,i m; imi ml in rut In In- miu
the ,imj,,i it di'Miv f'ir u hi
Arthur E. Walker
Flr. 3iiiiraiice. S"T"lnry Muliinl
lliillilinz Assnclafitill. 'bono 69.".l'.'j llrat Central Avruutv
lie In n I' ldr to his wit,, written .lustI'lll
lilt-unlitli'li!.-1:-- tt i! 11K t Hie till' :is li" is inimll in inn" inn 1.1s: s eji
Inlolli" iiiikiiown. What has
tin 11, nf t in-- w ho ,i'oflti il hy
investigated the work was dune liy a
lirm of accountants from a distance,
who could nut help hut he gni.sslyprejudiced. Now take linn. I.ook
at l'rlohard. Ahsolutcly impartial n i
straiiiht as a dux's liind I. (r. as
by his eonduct of the Trelfor l
inuuirv. Take Mr. Krost. chief mem-
ber of the firm. His Integrity has
never been iiuest inncd for h minute,
avc In little instances like Hint time
he was suddenly separated from the
office of land register under charge
of feoss rubbery of the people; the
time he collected $1,200 on paid war-Hint- s;
the time he chare d Ihe terri-
tory Jl-fi- O a page for forgetting t'
'irint Hie governor' mesnage, giving
himself a 'deputy public printer fat
lobs from himself as secretary of the
Kuieaii of Immigration, and other tri-
lles like that, which no honorablegrafter w ill consider for a moment.
a ii it it o ir i: it it k
hese f.iNe chirles.' lh" clerks nl:,r
l' ii l.ir iiiihtniM-mii- , wuiiiil li" n very
ini'.itlli mnl 'l,i iiHilil" sin lenii-ii- I'nl
I". iilin;; it i ii , n m 111" i"n." will
I'uiv ri ml II, II will I'iiiln iii.i1
no in "mini in l.iki-- nf xiiiilleH mnl
hI , ii k on limnl, In "in: lie"! imi tvlili lie
",i inlliiiri i v.liii li I'., iv" lim n innil"
frnni liil' .M ill's i nri-- iil'"Ki"iin" fiiml;
llllt 111" (lit II K novel llul'H (it ihlllll li-
li, l iii.il ili" i i 111 ni I'M for Hi" en-
tire eiii' wmilil In- i ii'irinniis, I i U
,s ,1,1,
been
A. -
i
i'llrl.vl
il h ir- - I
'.
. i In i; Hure 'hull Hule H
U eei, ll lu ll II'' 111 luí Hi Item
i Li I lint ml lil mil i 'tí lile li
(i . i' - :i I in Ni-i- Mi'iii'i nfi
lliií l i v r I ni' l!iin.iMM li.'il
An luir Ti i lfui il In " 1'" ' H'ly
fl .Ml Ihr .rll-(il- l ni f I' W ilW'Hll
' i'i nl In pri 'nil ,11,1 lint ,et Ihe
:ln-- only nllnui'il Ihe nlher, j
Nnliti" fnr riilillinlltin.
Oeparlmfnt i.f lite Inlcrnir. balnl Offli'O at
linpta Fe. N. M.. June Zi, ltl"7.
Ni.titn la hiriliy Klven Hint Hezeklah B
llamm.'tiil. "f A ll.iiiiut'rgiin, N M . h:t filt tl
n.illi-- nf hla in milk, final
priitif tn support ef his clitlm.
vt : Hiiniemi'titl Knlrv N .). 87ÍS. maili" '.
L'S, 19115, fnr the K4 NW',, anil N ", SW'i,
St'ctl'in Titwniihip 111 N., Itaitcn 3 M. nnil
tiiat a. ilii proi'f will bv niiuln In fere H. W.
H. Otero, 1". 15. I'nitrt CiimiiuiiBliini.r. at
N. M., on Atliruil 6. 1907.
He liiimea Ihe follitivl UK wltnoanca In
prove hla cmitlmimia Teaiilence upen, and
Foundry and Machine Works.
IC. P. Ilnll, Proprietor.
Iron and Hrnn f'aatliiKa, Ore, Coal, and
Lumber t'ara, l'nlleya. llrnte Hara, Ilulibllt
Metal, fiiliilnna ami Iron Fronta fnr nulhl-Init- a.
Repair on Mlnlnu and Millln; Ma-
chinery our apeclalty. KOlIMillV. Eaat SiiM
of lliillri.iid Track. Ml.nqiieoiie. New Mexico
In !ot II- "il" "nllVii'tlll clei'liK W'-f-
III" ins hv whiiij hese men reueh- -
s.inl In he an unusuaMv hilly lav fnr
I'hnenl.v.
A:t" all. tin luuri' " plana I ion Is
11111 ssi'i y nlli'i It Is tohl Hint the stair
COI espmeh pi ,,f the l'.velllll lll.'.II -Imeiit who vhiiteil the pi nitilll iarv Was
.Mr. J. A. Hi al.
I'rnlcssiir Siiiivv .t Kansns, th" In- -.
vetéente huí; hunter, is i In 'lie
their emls. Are they tn he alsnmili i ii fur jImt uní v i liny
LHi" melius hy which the ini-- w hu
pinfili it hy their mistakes lire In en- - Take Mr. Kaynohls: If anything, he
Is prejudiced in Trelford's favor. His riilllvalltin nf. lie Intnl. viz: John ..Itoaa. .liTnmn It. Klah, lli'tijaiidn K. Atlama
and Klilier l Kvera. nil uf A Ibunuertiue, N.
M. MANLKL, 11. Olt:iU). Jtegialer.
ileserl. I he 1111:1 ministers huye leaiTieil
j.i' the punishnicnl iIiih thehi?
The lestimmiy of some of these j
rh: Is very inlei es 111. It Is vi ry
11 ti .
. hut it has nil hrniieli it
In 1, 11. iv ami In hive llilll since une hit
the professor Ins! yea
Lobby Saloon
CHOICE LIQUORS SERVED
I'ilarner Iletr in Tap.
Come In anil (let Aeiiuulnletl
W. I. I'riip.
Niitice for I'libllratliin.
Ili Diirtment i.f the Interior, Land Offie
hi' i i "! i't In hi.- - c.'ii'c
It h :"i pr. müi li il l I !i' Mm nlni-- :
J t.nl ImriTiHi.i.'ly fi.ll'iw Ini; 1'ilrli- -
ml'K In nili.w a "f
I'll- - i li.ncix f Titf'iv I" i inn irl! In
nr. . mu lull lii.' " n. Mini In- im'
Kli'P ill llll' iM'llli.llil Mlil'ltH' In ruin
'I'n Hmil'i. ii'p'H iMmi . In- rli. Xi'
. M iv unit Ininii i' nf
lili- lllH'lllll II Uillll' lililí Un- I'll nil
f ni i li"l !! l l ml
ill In i ' I .itiil i liii Tnli'ii'l IkiiI H"l
in i'li- i I i:,i mu i i.f I'M"' li
in. in. if: iiniil, Tí'.i-- ' (i ii m h,i''
n",c!y a ml t lie
I Nil 111 I'll with
he w reí k in;; of
Tlie n .1! truth Is lh.it .Max can't
Iinil niiilhinu Willi which tn liil his pa-per iiini e he cull 111 llii'in I1011-ilt- i'
ts nt himscir as s"i rctney of the
Ion 11 11 of hiiiiilKi atiun. v
mi m i nun! of wiinl III" iiM'inKe linil-nes- s
i.i.iii wmilil Ii ink fni-- lieiivy
In fiin kii'm lie. Il will In-
Unit iili-reni- is tumi" to III"
"slinlii" in llie imiioIh r of
enlixlels, mnl tn tit" fuel lh.it 4,i iHee-l- -
;iny tin in " luis le ihi innil".
Il Im iinfnjl ii nit fur tin- men nlin
,n i. m" klnt; l i ruin 'I'. lfiii il Hint I In-I-
I, nil Hi" Im is, R .hIiiii: up In liil'
"I !' i"-- IJ.1.1 loll" mnl i u ei " Willi It,
in- F'i veil knnv.n tn Hi" I n 'i
III" l;n Is In" :i'iii!i. will lie
l.y Ii 1; Ii m.i ll,i-- In,,
in iiliH'il'i'ei.v enm iiii'Iiik pl nof.
I'liM'tthl Inf. ire lllelll liv Illinmll.ll
Ihe note of the
tr.ii.'cily of Hi
him :iml his pi
Hu- Iniil.'.
Il Is all ns
t ! only
I'lnrl.e
..." Will
opl" III
Interes
In II'"
pllllislll
.lit) 'In
II in:
business ability anil aptitude nt. lig-
ares can he .shown no mure fnroihlv
Mian hy his report on the Tnlnied
nuances. Mr. Haeei'tt's perfect fitness
fnr his duly Is nut to lie doubted. He
combines rai-- business Heiinieh. evi-denced by his offer of a pardon to" a
convict ir he would furnish
Pvhlence. with great moral enur-g- e
and Kllniil Instincts, evlnnnl by
his giving Tim Keathern 101) slrnkes
with my celebrated spanklm? machine,
nearly killing him, ami hy striking
'nvi 'ts in tin- - mouth with his list and
starving them tn death In a iliirk cell
without a bath or a shave.''
"Alt'.gi'lh.'l." conelltilei! .Mr. lit
"ni)- iii ni of accniintants uu'-'h-t
In he able tu di) II giliill job. 1 tin IlOt
fear fur the result."
II llhl he 1 IcasillK I. know' w lint
lis of "Ka
si'ltlilli;
IIiik as
the iler
.1. whih
11 sinue
Ihe h
Hiis
Hi" sclera t hou-nn- il eil r.
,sus nr any nlher slal""
in .M"ii 11, think nlain .Mr. I'rlih- -
Hnnla Fe. N. M July I. 1'"'7.
.Nnllee la Jiereliy Ifiii-- that T'.niits ííiit'fia
v llili'fl'i. "f Han U.ifat'l. N. M. ha fll"'l
notice nf hla Intention tn make final five
year proof In nupimrt of hla claim, viz:
II . momin, I Kiitry No 7n.".r.. made June I,
I mil!, for the WV, SW'i, W'4 KIVH, Sei-ll- on
'.'li. Township Hi N . ItiuiK" in IV., nnil
Unit aaiil pi f will lie made before Jean
M. l.una. I'mbiile I'liuk. al l.na I.unaa. N.
M . mi AuKuat 7. 1SH7.
lie llamea the follotrlliir wllnrasea to
proie hia Utnn, ami
i ulliiatl.iii of, the land. Mi'-- Antonio
iMvlit ilarclil y .liiriiiiilllo. Ilim-nl-
I'lollltii, It. Candt'lali'i, liil of Han
liafiiel, N. M.
MAM'l'l, It. OTKUO,
han
ways
is far
.11 he. I.
il's u In n;!al Inn uf nnlu I'lu.il rljHils
L-- B. PUTNEY
Kstnhlishcd 1873
Wholesale Grocer. Flour Feed
and Grain. Agent for
Mitchell Wagons
Alliiiiii'rrii' New Mexico
il 111 mil's
h", Inn
y is in
ver. SpeakliiK of Inipiiriliu; rltlz f mil',.,11 rmfüli'il. Iml
III I, ',-- "ii.' ulimii
n i ii'inmr I, ii it i"ii 'il li.itiil liiw
.i rn miil'-li'.-ili'i- ni- li.-l- 'l fur Mr-
"Kansas nr un- "jtlu-- . inte" Imw
.1 o u tin- j m piti'tat.ioii nf pnl it icnl
pin s renin !' nnsylvania toes l,ii" liny 111" linni'vUA i,lt., ' I., .1 fill'if" iiik
il.
ii in ' n i n Miit lilis w Imle "in
lilt. ilii. Il" i ' i i.f i i" In in" I'lnli- -
I 'an II hai,"
iV.ur .Nicholas
our Kim imis ii
Ism?
ii any
lo re, nl Hu
llloll'-- ra it
.lll.lli'll
C t
if pair
il reil In lily Hi"n
,(1 "in th" 1 '1 1111 ili Im 11 in imi- -
e, res' .'
'f . .
-
In-I- !i i r Mas Km-- 1 has Mill to
s:iv 11 In 11 thai priUpect ive invesliK'
nl lamí frauds. In fact. 'In- Is. said
tin h.ll" lu-- t interest ill Hi" W'hnlc Sllh- -
Why Is Prichard's
Sensation Held Up?
In , I
of a
irll.'r ,1 V,
t il ,i nlti I'll
tinu In S,ii''i
rn-.- ! . . r
.Inly
rm .i 1. in. r
I" - n v. i' ...
I'.ivm.liK In n I..
y i un tn i ni. ti
IV. i li. ii i'.--
Ihr il H II.' i ml.
' i El l 11m "iv n "ni
ii ;i n m i mini ÍT'í-'-
GROSS. KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, Hides mill Pelts
H SiMillilly.
AlJll'tJl lJCOl V. I AS VlifiAS
fun", lh
Ti'd
nf 111
hie
In 11 lice
the char;
ulfiee
til. lal
alul
w tin
ami
mi hill p'al'l' w,
last week for
al'l esleil
insulllui; iiII I
im rai l"
man
Hi" 1111
N'nlleft fnr rilblleiltlnn.
it lsirlioi nl of Ihe Interior. I.iuL Offlra at
San ta Fu. N. M July 1. 1 '." 7.
Nolle IllT'-rT- piven that Itanl'--
a.n an. I heir "f .luili il" tib 1'itilllla.
,1 nf Sun ll.irni-1- N. M has ftli-i- l
nf lila liiteniitin tn make final five
year pro,,f In Biijip,'rt "f Ina claim, vtn:
H.mii hleail Knl'ry No. f,ti, nia.li. lec. 3.
t'.inl. f..r the W", NHIi, W'l Si:'4. Heetlnn
LU'.. 't'.'Wllihlp 11 N . Hanire 111 W.. nnil that
aid priii'f will bo made befnre Hllvealre
III with
(.Santa Ke Hash.)
litelfnttl Is out and lalticll
his assistant. I!. V. (iarntt.
"liil
tin
A ho
Tin onln
innril,-- .
I,
.nl a tt
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if hnl1.
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as lttloec It was coin menceil, the
I'lunilei luiii'l press, which is stiiipiirteil'.11- -III' rclll-tale- tl as pl'slllellt of lotin Vllll1" !n t"lat in.lll'.ll w llll
tn nuike. t't'.'iii of
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"Hailel Speaks." is
11 hit It appeals mi often
Ihe Texas papers HiHI
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slve i in., ns of Hie territory, tlirouiíhI.,i 11 h.that heIII illt'lid
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III.
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Mirabal. 1'. H. r.mrt ('tunmlaal.iner, al ban
Itafai'l. N. M , '.n Ailltusl t., 1111)7.
lie name the fiillmhiiiir wilneaaea tn
prnie lita cnhlliiiietia reabli nee upon, and
cultivation of. Ihe land, ti: Unfile! Italdea.
Manni-- San, he. Jose l( I a n.l. l'irl a u nil
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ADVERTISE
Every Day in the Year
Just tell Ihe people whaf
you have to sell.
Tell them in a clear,
forcible, enthiisiasiic man-
ner through the columns
of The Morning Journal.
Give them a few facts
and prices each momia?,
and before you know it,
you will have the busiest
store in the community.
Thousands of progress-
ive business men are do-
ing it in all parts of the
country. They arc making
their business fairly leap
to the front.
You can do the same.
You should advertise In
The Morning Journal, as ;t
goes to the people when
their minds are fresh and
easily impressed.
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THE WM. FARR COMPANY
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ket Price In Paid.
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Shoes
Just the kind you want
for the Summer season.
Stylish, light weight, easy
on the feet, well wearing.
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the car built for us.wools and. wools to arrive, a enreda MM t lit'
Will tfTests in which Mi verv respectable total. The demau ENGINES BURIED RAILROAD HAVEFOREST FIRES AREon some ot the Krles suburbanhas been somewhat more general branches will he such as to determinetendina to a larger variety of grnr Just what it can accomplish on vari
and future prospects, Public em-
ployes, frequently aicaliiKl their will,
mirier duress from oCfii-f- Is vv Uo may
Injure tliem, promote by eleciloa
the fortunes of certain me,n
an. pit'-ties- . though at lietiri they may
lie opposed to both. The executive
mayor, coiineilnien rr ilepurtinent
hear! tint only In appoint Ins, but In
pr minting nr dismissing employe, is
expuse to partlialt, perennal, oojal
r)r nttier
"Even If the reform!' in office in
.,000 MILES HEATING UP
CIVIC FEDERATION
'INVESTIGATES
MUNICIPAL
land descriptions of wool, although the
best neilers are the wools grading from
a. three-elghfh- s blood up.
I Inn Market lit Mghl.
The outlook now seems to be Tor a
good tirm market, and as desirable se-
lections become available i the con-- ;
stimer a more active trade I look.-- d
forvvcrd to. This applies to wools
UNDER TONS
OF DEBRIS
.
OF BRIDGES R1Z0NAgrading thiee-eight- to line rather
me he has than to wools grading" uuarter-bloo- d(fen nine, even If thepromises well for the
si'hj
whir Ine musses, and below although even on the low
wools of some descriptions. Includingthere arises the question of the dura-
tion Af ins official powers and thoseOWNERSHIP 'of his" successors with similar alms. Some Interesting Figures of; Immense Fires in the Reserves
ous grades and how the cost of t li Its
method compares with that ol loconio- - i
live traction, third rail and trollevjpower. éts Inventor claims for It
economic and other advantages iipail
from the elimination of high voltage1,
electrical cut rents, in u bunker built
directly over the pilo4 the car carries
suftUTetit coal for a lifty mile run and
a like quantity of water Is carried
below the underframe. The (.mix
steam generator, which Is live feet,
high and forty-tw- o Inches in illume-- !
ter. is carried in a compartment six
feet long at the forward end of the
car. in It also are the control levers i
connecting with the motor machinery'
nearly all of which Is carried upon
the car's forward truck.
This car Is built to Hccommodat
thirty-eig- ht passengers and their bag- - igage, which is stowed ill u separate j
comparl nieiit below that of Ibe en-- I
glne drivel". Thus loaded, the cur Is
expected lo make a speed of forty
miles an hour on a level run nf llfleen
miles an hour on a two per cent
iiade. With a trailer attached, It Is '
designed to make a speed of thirty
SANTA FE ROUNDHOUSE AT
SAN BERNARDINO FALLS Blamed for Excessive High
Temperature During the Past
Week,
Ameiican Railroad Constru-
ction The Pennsylvania's
Splendid Bridges.
low pulled, manufacturéis are show-
ing more interest than they were, hut
the bulnesw done on Ihe low grades
of stock Is sthl small. There is an ex
cellenl inquiry for tine and fine me-
dium scoured wools, prices of which
have shown some disposition to har-
den, thus in fin" scoured western
pulled advices from Chicago Indicate
.in advance of 1 i 'c per pound.
Molilalia Wool More ctlve.
tievelopments in Ihe country and
the t.nor of advices from London
tend to Impart llrmness to the local
situation on the line and mediumgrades of stuff. Dealers are operat-
ing pretty steadily though larefuily
in the west. Jn Montana, It Is estl- -
tocetñer with rjie assiduous attention
of the public to its own self protec-
tion."
I'nieiitii to American ficnius.
On examining municipalization is
exhibited in the labor reporta. Mr. Sul-
livan decíales, ií is seen to bea psti- -
.jet t to res riot men In their Ules
by methods foreign to the American
Knius. while In it has failed
to make out the case of its arlvncates
tis In the least measure a step for-
ward in promoting the best interests
Caves in Without Warning and
10 Locomotives arc Mashed
Under Brick and StoneNo
Cause Known for Accident,
Ari.., July (1 Forest fir.Tucson,
are r.-.- H'toil In several locution)
it southern Arizona and tothrough.
the usual n
has exn.'i
Week.
thus la. I Is partly ilu.
groe of lieat vvliieh Tin
diced dui'ng the past
nf the employes of the enterprises in- -
v. si If a If rt nr nr th.- ii.-- n rtn t i, r. s niuHt that 40 to 50 pur cent of the
.i ; ... ,:, '., . I ma lei
miles an hour on a level tf'-- k and
eleven miles an hour on a two per
cent grade.
Philadelphia. July G Figures com-
piled hv the Pennsjlvauia Itailrnild
company show that l.fcü per cent of
Its tot.il mileage of running tracks is
on bridges, and that In the last twen-ty-fi-
years it has been necessary to
change and replace bridaos to provide
for an increase In trtitnloitd of about
HUI per cent, owing lo enormous In-
crease in the weight of motive power
Two per cent' uf nil American rail-
road mileage is carried on bridges. In
other words, 2 miles of the total
mileage of L' 12.(124 are on bridges
tin the Pennsylvania system east
cioseiy iniervvovün won mem, nr or; . ...,a ,,... ,afi rn
ihere are moving much more rapidly
A lite In the tiuacnueas accordityi
to Tombstone ulvi. es. threatens to
' iir'i'iinii' alarming, Judging from th.
omuious looking hoveling
over the bur I illstiict tin. I plainly
seen from Too'listone.
i PASO A I TI 111
l- ttts AI.I.KV MIOIIT MM"
It does tnnk as If 111 Haso business
men ought to be aide lo win k a com-
bination that would result ill th"
building of a short line railroad lo
'''ol,,Í5HLJJLvI2!i, '".ÜlSIÜií-í-
-'
fvwnko .omevvhat favorable to JTVil-e- h
hirinittlpai employes. The retort
cites two cause for this condition;
first. that "the muplcipii laborer l
a picket man. and second, that this
cl:i of labor la ct'.piitle of exertitiB
mi city council? u coinblred presttre
winch obtain for them better terms
than, the employing councillors peí-ovi-
to the men they hire in their private
capacity for similar work. "Xn Hlreet
car undertakim? in Hreut Prituin h."
ver Iicen a "private' enterprise in the'
serse In hieh the yvoid Is applied in
ill. country," says Mr. Sullivan. "The
t v.etity-nn- e years' term of the fran-
chise the yMo of coniiiatiy petitions
by village authorities, the enoimous
inst of parliamentary powers rol lo-
cal assents, and various other re-
strict! ins In 'he I'mlcr
stales, .shackle and Impoverish I'rltish
tr.umvny crimpar.y niiinn(rement and
conscriuc.it ly I it ml an intelligent
lo employ Hrltish example
to Illustrate possibilities In A mer cu
ihrouith chatiKe from private to ;.'
owii'i shi,i. Hrbr-- tramways
iiave always been As
by the terms of thwii franchises nil
Knirllsh tramway niidfrtakintrK ton'
he taken over by tit niiinlcipt' lit l"s.
rlirectnrs mnntiRe thir properties vl h
The Santa Fe round house in 0ie
San Hernaidlno yards lies a total
wreck, the result of a collapse Thurs-da- y
morning, a lew minutes before It
o'clock, which almost eonipletelv
buried ten locomotives heneath tons
of debris, damaging many of them
Fortunately there was sutticleiit warn-
ing of the coming disaster to enable
almost every one In the building to
escape to a point of safety before the
crash came. The only man injured
was Engineer tl. 1'. i'restnu. who wa
hit on the head by living bricks, loe
although painful! his injuries ate no'
considered serious.
There has been no definite cause as-
signed to the sudden demolition of
the building, sajs the San It.-- n.ii din i
Sun. Some of th" "tin nils were a:
lirst Inclined to think that perhap?
From moagi'i' Intoi-ma- ion- - bad. It
uppcui's. the origin of the Pre Is due
to rarelessues-- of iuni:eis and lieslieved to have been slarled 111 too
upper folk of Moiii.'.tiina canyon. The
hi-- has covered a cnnsiilera ble ar-- in
eos of Pittshurg utid Krie there tire Mil!Ihe Hoc. is valby. At present the I
than was the case last year, whn th"
season was prolonged even into the
month nf August, but it looks now
as though then- - would be a pretty
thorough cliHti-u- p before the end of
Julv. In thut htate 20 to l!4c has been
pal. I for the new wools, considerable
business being done ut 2 1 H 't - U
around Hillings and along the line of
the Northern Pacific. The state uf
Texas is iiiactlcally all cleaned up. the
iverrvllle wools being taken at 22Sc
and the twelve months at ;M il L'ac.
llir Increase in Sales.
tin nation's lnoadcninK nuisses.
Mr. Sullivan in his reprTrt says:
".My colleatrtte nnd myself, in clos-
ing our Joint inquiry as to wages and
conditions In the irltlsh gas, under-
takings visited agree In saying:
""Summarizing what precedes, with
the exiejitinu of the tvvelve-hilu- r sta-
tions of the South Metmpolitun com-
pany, unit laking Into account thegeneral levt of wages in the severallocallilis, it cannot be said that there
is any material difference between Ihe
public and private undertakings In the
wages of stokers or In the average
wages nf the shift workers in the re- -
valley though Imt ITS miles distant.
In a short line survey. Is as far from
F.I I'aso in hours of travel and en-
forced ileliiv. as is St. l.ijuis or New
Orleans. i
Several different rail way systems
might be Interests! n m,. sli.oi line
from Ml Paso across the I'eeos valb'V
iiinl the Panhandle of Texas. The Stil- -
vvell i pic mielo luaiicb o It Iroio
the main line at the lied i Ivor, and
Mnnte'.uina canyon and Is imw raging
heicely In Hunter canyon, wnile lire i
also thntiKiit In be burning Asl i.iu- -
on.
Should the tire continue to spread u
Is not likely that the t run-a- at Fortfliiiachuca may be called upon to light(the lire, the sol.lieis having rendered
valiant seiviee In till" can.e nn pre- -
v i....- - ... . ..slotis.
Itncelpts ut Huston this we i It. Iat
uridgen of stone nr brick, atol 2.3I1S
of iron nr steel. Some of these, like
the new bridges nt Hockville and over
the IVIaware river ut Trenton, are
built of uiasonrv and arc designed to
stand any weight nnd to last it thou-
sand years. Toe earlier bridges wore
designe to ciirrv ti load nf one ton
tier lineal font. The fl-- printed spee-- I
hen th ins nf the Pennsylvania, issued
In 1XKT called for a load of two
elghly-sl- x loll locnlllnlivrs fnllnvcd
"hv a train! nf one and a half t ins
a foot. In 1XS7. the specifications
..lion for t.v.i lull-to- n locomotives
tv,.L i, i I IV. K list
oil nooses. i ne, .iiiieienees lililí no- - .. .,
a slight eiiriluiuake might have Jarredl)..m.-stl- T.ilslcur dn nut a fircvalence one way
nr the other, but they tend to follow(pretty closely the general level nf the foundation
sul licii in ly to cause the
collapse, but as no such shock wa-le- lt
by any nf those in the vleinily.
they now believe that the building fell
of Its own weight, being unable to
come straight to t:i Paso liv way ir
the proposed short Hue. The Fi Isco
might be indued to connect up at
the Hod river with such a survey audi
build the Inic. The Sania Fe (Vn-- !
Fires a also
Sania Itiius and in
range below the line
repon d In Mi .
the Sierra Aul
Some live d.ivs
i Nogales to For- -stand the strain in its wciKsne.l condi ago worn
est Suii'ivisor Wilson Hint a big m. inn.
wages In tile' locality. Irrespective nf
whether tin' undertaking is iiiur.iieci
by a municipality or by a private
company. The case nf the tvvelve-hoi- .r
shuts yf the South Metropolitan
compansls pVi'ullar ami requires the
discussion nf another aspect of the
question the amount of vvotk non
by the stnkers.'
tion.
The building was planned some lime
ifollovv.il by a tr.ilnload of two tons
tier lineal fool. In 1XÜ7 the weightjnf locomotives was increased to 11T
tot, s. alio Iti Itidl lo 1 r. S toes, fol
Hal might extend Its system to In-
clude Id Paso and the Pens valley,
mid connect Hoswell and' K! Paso
directly. Ilaiiiiiian might want ihe
mute lor his independent fruus.-onll-
lain lire vvas raging in the Santa Hita t,
and. he ut oii.-- Niarlod out for the
scene, but it Is cvl.lcni that he has
been unable to extinguish It.
ago and plans nave already
drawn up for a new structure. lowed hv a iialnlnad nf two and aMuster Mechanic I. '. lin ks w as un er.lal project. (Iran independent half tons per out The present prac- -
iind'"''' ' '" '"'"' ,n" ''"-'o- n
able to sstite the ainoiitil nf the dam-
age, as the locomoiivi'1 have not been
examined sutllclciit ly to make an esti
This vwt'k. hile tUK'IT ! Sil..s
i.in.1 week, hale I in.ii.it
l.ai fr, 1.UI..P. . lit tun ;ti 17.:':
Tottil shl(iments for week ending
.fuño 7 amounterl to 4.1i:i.tl pounds,
against ll.STI.Jsl pounds last week
and 4,fi4!'.7i'i) pounds one year ago.
Sales for (he week amounted to
3. H I ."..inn) pounds of domestic and 12.-tui- it
iioiimls of foreign, making a to-
tal of 4.(i:i."..(HH pounds, against a to-
tal of J. 527. "Oil pounds for 111" pre-
vious week and a total of 4.X.iri.100
pounds one year ago.
In eluded In the sales at Huston
riming. thV past week were:
Ihnil.! Ir
.'ii non llm lililí dnd lvnnyl h n .1
XX snd Leve '4 li S4i,
3".n onn ni ohl.. u.linl ,l..iilne. .37 Si.:
tfei.iMiil Iti illiiii Hint IViiiimvP itnl.i
imuiislii.il ilelnlne
In linn Un. nliio itnil fine
niiwanhi'il el. .Ill .'. 1l :'lt
4."..inirl II. riouiler. ttiifp-..ihth- s ,
un. I t mm ash.. I ....till !'.'
puny might make It protitalile.
Kl Puso would he Ihe tlrst"liohitivi to tin' eleclrici y underttikiniiS. the Investigation sums up;
"'It lias been found Impossible tr III.
o mol ew iimiimo il o n , y ugreatest gainer from the new line. Vet THE RUMOR REVIVESmate of the repairs necessary tad and a half tons her foot.
will be able to go on the road nothing is being done here to furth ithe proiret. We in'ght make sonic of!make a satisfactory comparison of the iiliiti. It Is not iholiKllt. Iiovvover
thut the damage will run over JJ'. noo tin' larger piolits of tin- - ot t.. n i..-- i andpromoter if we would take hold how.on this ciiuiimient.
ÍIII-- s r I F M KFS 4 I ItlOI S
inn:si; ist im.i: m itl.os Angeles. July 7. Sued Jointly
with the Salt l.nke railroad by the
nf the estate nf I. Nllgnsl
The building is uf complete wreck.
onlv u small portioii'of the north wall
tii.it end In view. Compared with the
remarkable char.Rcs for the better In
wit Res ami hours in I1'." Aincrican
street car indusl ry under com panics,
the best of Ihe HrllMi municipal la-
bor improvements seem hardly mote
than trivial. " v
tiiiiilillniw in lirltlsli Munii liuilitio.
Little r.ttrnli in htis hen s 'tí ir
the report to the class of iirltish
who would etirry muni.
ownersnip Into fir Ids wherever
they imaitl'ie promise ! a spiely
rr meily f'r chic abuses or coornniic
bi'tiei men! for Ihe masses. "If utTy
id the nioi.l.in schemes of those mu-
ni, ipali.-rs had still birl fair to be
fulfilled," the report con in lies, "'the
felts would have been (jivon passing
ri'i iiiiiition and the hop. fin outlook
touched upon. Rather arc tin-r- indi-
cations that the lido In praciical
is turned. Where
once looked for a constant
this has been arrested by
, i o r'l'u men t ownership of
undertaking el eloitrhily .mil lo;ht
riihvay.s cnverinir Mipra-nuinlcip-
areas may be culled for, but there the
being left statidliii; ,ind( the roof re-
mains intuit over only two of th"
stalls. Ah the building was to be
in a short time there will befa.ed ali.snlute hiss to lb' enmpanv
w tges pah! in electrical undertakings,
on of the wide differences in
machinery, equipment, character of
work, size of station, range of wages
and names nf necuputiims. Til. sub-
divisions nflalrnr vary greatly fnnn
fdaea to place, and a large establish-
ment with a minute subdivision nf
specialized workers may have ex-
tremely high wages for a few and
low for ot hers, uIcIioukIi thef
natiies of the iicciipal ions may be Hie
sanie as ihn-- c where the win k is less
-- ubiliviilid. A careful examination of
different payrolls and different sta-
tin; s. hoc-eve- leads to the conclu
hurry mini wii1lH.IMH
MM..,! except the Incoll veil lellee of belliy
THAT KIBBEY IS
TO RESIGN
Atizona Politicians Believe
Change Will Come in August
and That General Wilson
muí hrnM.'it tUtU )i CullHIl wlthout H housing place lor some ot ii
engines until the const net Ion of Hp
new building.
7.",'i,utt(i Din TX;m .
lo un. lin ('aljforniii
Ihai i.'irili.
tVO.lMIII f Mtlllt Wi
I At 7 o'clock last tiicht the entire
lor 2i).li0tiu damages lor the latler's
death in a wreck, the Santa Fe rall-jroa- d
has made a online .lel'.-ns.- P,
tile l'lllte.1 Slates ell cult colli t. Nll- -
gusl, a Japanese, was killed in a t . i-
llusion bet Ween a Sanlll Fe passellg.--
land il Salt Lake Ireiitht train. The
. ni n emu. lids that, Inasmuch as
the laws of .1 .1 iu il do not prov ide l"l
j or pel mil the recovery of damages
by or on behalf of heirs for tli death
of an ancestor, and Nagasl was an
alien, th.' case should not he tried.
The Ic.leral aiiihorllles are taking
cognizance of Ihe plua, and the Japa- -
líese government's representa! Iv here
Is taking Intense Interes! in tin' case.
The suit was triin-derre- from the su-- !
pel lor roue of San llei'iitiriliiin coun'v
to the federal court on account of the
.7H
.00 ist mu structure hud been cleared away, dU'to the unceasing energy nt Alastei
.Mechanic Hicks and a tone of i.MI
;;, uno (hn tiiin. i'llani'
I
T't otiii iiiH a
Zi'ilnnil
't.ooo Dim c;t:u't w- - Wil Get the Job.
hlcr lerk ton s Higher.
The San Hernardltio Sun says:
F. A. MrCiihbln. for the past eight
months chief clerk In the office of
Trainmaster J. It. (lallvan, of the San-
ta F' t 'iiileieil his resignation of that
position today and as s.mn nx ln' can
he released will go to the Salt l.uke,
where hit has ncccpied a position as
lerk In the ofriee of (Icmiiil Mali-
nger Wells. The move Is one w hereby
Mii'tibbln makes a hlg step upward,
bul II is nne that will bring nn little
regret 'in this city fnr the reason that
it means his remnviil frnm this clty
to l.ns Angá les, I his friends here.
who ire numbered bv all who know
him. will lie sorry lo have him inov"
away, but will rejoice that he hu
made advancement,
Mi'Ciilibln was for two years one of
the most efficient clerks in the me-
chanical ilepil I t lllelll but uhntit ellht
ttintiths ago vvas snal.-he- up hy
Trainmaster f.allv in and given th"
position us chief clerk In the office of
trainmaster. In each of these posi-
tions he proved to lie a very valuable
man an. I his loss will be felt by the
Santa Fe. His resignation will not
take effect until his successor has
been selected, a mailer that as yet
has not been considered, as his res-
ignation came entirely unexpected
sion that, as In Ihe gas undertakings,
there is n i predominating; tondetyy
oil' wiy of Ihe other, and Ihe differ-
ences depend mainly upon the differ-choc- s
in the general level of the wattes
of t he locality.' "
Quirk Itrllrf f.ir Aallllils Sufrrrrrs.
'i. H.iiM.y unit T;ir iilfontu Initio' Ilntr
it'll. f lo iitlliin:! iirtVivi In the vv itiit
xiiim-- runt if tMki-- In lime will effect u
i
men who willingly kivc up llietr holi-day in older to get the ground cleureit
uuuy by morning.
All trains were moved promptly,despite the fact that a large number
of i unities were tied up ill the demol-
ished round house.
The hcudllght on all the enjillió).
Were knocked uff and many of the
smoke stacks uHd dome covers were
broken. Kiigine No. IH.M which was
standing on ihe tiai k along the sout.i
II was considera lily damaged. Alt
the equipment on the side next lo lie'
Santa Fe s oil. I bland.
' Hr Airtnr ( onHiimiuion.
AH niith.rm :tr inh't (.riMK tti chrk the
raviiRfa nf rinmimilliti, th "hlt pluittif"
i hut (IniniH no mttny vlrtlmi ciuh year.
Kulfv' H'tiipy arnl Tur 'iircii coiiKha ami
riildk iierffi tly and ynu nrc in mi di.tiRcr of
'oimuuiinioii. Iii tint rink your health hy
'MktiiK HoriiP iinkru'Mn prrpaiHlion vlinKiity tnv and Tar la anfn and certain
in ivaulta. Th irMitilnf In lu a ytlow pa k- -
M'ltlrlly to. If3 II.
N
I'hnenlx. July fi. During Ihe pastyear rumors flint I inventor Kihhcy tin .
to resign nnd give way to some oilier
man have been fteeueiit. ami duilmtr
the past few days this report has heeii
prevsl'-tt- t In nn form, es-
pecially since Presl.l.nl Hoosevelt ap-
pointed Lyman Wakcllel.l to be regla-te-
of the Pilo, liix land office.
Widespread among the politician. i
Is the Inside lill.o niatlon thai In An-
gus! i; iveiiior Kil.l.cv will hid allien to
the governor's oltice and reiire to pil
K0. J. U. O'llli-ll- '. tf building was curried aiwuy. IncludingT HE WOOL MARKET IS
niriTt cur linn H
su:s Tin: sm tiivi:sti:h
mil '2u.iiim im Vt.i sAlleging personal Injury as a. result
of being thrown lion, a hand cur. W.(I. Folien has brought suit against
the Fl Paso and Southwestern, and
I lie Hawson Hallway ami Fuel
for í2'l.niol. The politlón vvas 111. dSaturday In the district court clcik's
ofllce in Fl Paso.
The petition sets out that the plain-
tiff vvas 111 the employ of the defend-
ants ami was working wit ha bridge
crew between Alanine ami Campania
TH'Miini; roniiilrtiiin.
le life lo resume the practice of lawE ACTIVEi In I 'li i o ti i x
the running boards his engine wasjust out of the shop and vvas to be
hutried to the Arizona division ut
once. A force ot medianil s was im-
mediately put to work ami It will
probably be ready lor service In a lew
days.
.o. fl, a small passenger engine, liad
the cab crushed and all the' Inline
broken oil.
ICngines 4tá. 47. 3 2i. HUM, tt4'.
Fl.enertil r. , Wilson, who Was re- -
Simla I'e Section House Horns.
The Springer Stockman says:
About r. o'clock Monday afternoon
polled lo lie a candhlale for receiverliefoie Wakcllelil was appointed,
which was viKoiiiii-i- hy hisfriends after the solootlnti was' mad"by President Honsevelt, Is said lo In
the II II 11 President ltoo--'Ve- has so- -
BOSTON
Ihe Santa Fe section house In the
praciical political leaders show u dis-
position lo hall. With regard to al
lodgings, steamboat" anil mis-
er lian. 'rots supplies, there l"-- s b. en
reietlon. I'ltilfnrm may be
more numerous than ever with ex-
tremely radical theorists who have
r;.i:ie UKainst the radical' sentiment
it ml appropriations from councils tinrl
parliament are commonly expected to
cc.ise or follow slowly. '
In America the :iiui:iclp.ii:;:ed eti-- f
rrprlr-c- visited toy our labor invc.-tl-tnlor-s
liav' tieen rich mines for sin-til- l,
cant tacts relatlnr to politics eith-
er than to labor. These Cots are rid
usually unioiu; those heretofore em-
phasized by 11. e American advócelo
.if nn.nl.-lp.i- nf. ni The testi-
mony as t political r lit ni's.--- . !" ni
.Mill brunch. In Syracuse, Allegheny
and Wliedinu is conclusive. The
plants examined in these cities,
it Is to be rancio bored, were tcleclcil
ew model.s by representative munii-1-pt.lixer-
of the commission. Nor is
;lm (ioliii.-o-l.ibo- situation In olt.
Cleveland, Chillido or ItichiMuu.
all settled us well as it nii:ht he.
In Cleveland, the present mayor In
tin bi RiiinliiK Increased liis refotm
forces in the public water depart me it
mi us to mrctiKlhen his voir- - in Ihe
primaries an net possible a; all
t'oo s also uiali;r Ihe next and sm
eeediit udininistratlotis, which inav
be bad where the presenl Is (fond.
The desire of purity attuined by the
tiroerit ail mlnlstriH ion is alti ihuiable
in Ibe officials and ilie public senti-
ment arousid, and imt to .iiunieipali-zalio-
In Chiciiiio. where civil ml- -
when two hand cars, which had been
fastened together, struck a curve while
going at a high rate of speed, throw-
ing Ihe plaintiff from the our.
The plainlllV In his pcililnn alleges
negligence nil Ihe palt nf Ihe defend-
ants and their ui nt '. nnd ln- the al-leged Injuries asks 120.000.
north end of town was discoveri il on
file, tin' hi te protruding through the
624, 416, 41. mid Sail Lake ttill.i w cr-
ib ones Inside of Ihe huilding and
will have to go to the shop for re-
pairs.
i:ii itu vi mi iTi:iti:s'n I
oof on Ihe norlh end The house
t I Hillside the fire iivdraiit .limitsAr- -
nihil Appreciation.We're going in soolotv,
Hut feel n slight dubiety:
We're doubling the propriety
f taking pa along.
There might le Home hilarityJust half cotícenle. t by charity
Keen uc of his vulgarity.
He always does things wrong.
H is ways are so erralicnl.
lle talks so ungtaminntliil
And speaks his mind, and what I
call
' Fxceed itigly ill bred.
He has a uMeer morality, n
Ills nia inn is lack formality.
He's awful. In rMilltv.
Home break vr alway dread.
It's terrible possessing him.
We'll huve nur troubles dressing hint
There's no way of suppressing him.
It's lilt le that lie recksHow his ri marks ute grating us.It's greatly agitating us;
The strain Is enervating u-- i
Hut still we need his checks.
fbieílco N'ews.
Liberal Sales of Wool to
rive Gi eater Interest in i!.e SOI IIIWKKii.ltN NIIWS NtnilS.
Territories, Witlu a Million
Pounds SoM,
Alamogordo and Mero enmity have
graiiteil franchise to the S toramcuio
Teb-pbnn- eom p.i u The lates Hie
fixed at t2 foi htisiiics-- t and a
month for residence telephones. Tin.
company Is lo pay S.r. a .your for U-
nfranchise to the . oiiuly.
and Ihe department could not use the
hose, but Instead ran the chemical en-
gine ui anil while the building was
entirely consumed, succeeded In sav-
ing
.in adjoining building , The build-
ing was occupied by Se.tlnn Foreman
llabrlel i nn tía les, with his mother,
brol her and sister, who succceilcil ill
saving th.-l- belongings with Ihe ex-
ception of a few kiieheii utensils nnd
between twenty and thirty dollars
which the mother had hidden away
under a carpel. The I. milling was a,
woorlen structure ami burned rapidly,
and being so far nut, w is bey ..ml sav-
ing when uesisiance arrived.
Huston, Maso., Jul" 7. The wool
market Is more active and firmer. Lib-
eral salei of wool to arrive huve been
ouietlv made. comnrising line do- -
lecleil lo su. ....id Klbhey.
V INoll's IlppnltlUllflll as irnvi'l ten"
will be In Hue with what Mm slale- -
bn.iil a.lvnciiles have b i oliiliniim i'lhold tones since the success of W.ikc-- jheld, ami that il Is the decl-- l in ofPresident HooMevell to draw revrui:
for l.'ileial a ppnlnt in.-n- s in Aiiz.nn.l
in the i auk i nf t he joint isls.
It has even been assort,..! ihal tlm'.
rrinir Kltih.y bis hilllsob slated lolltl-dentlal- ly
ihal lo- will retire in A intuit,
HI" rosiitnatioii hiving nlie.nl I u
i onilininii lili 'I In I'lesid.'llt li Vi'.l,
iViho has aoepl.-- II with reineta l.'.l'. sld. lit Itooseyelt ,. said lo bedally fciateful in Arlnnna pnllll- -
rl.lllS Who si. .d Willi llllll nn theJointure iiui 'tion, 'onictblng Klbbcvdid hot do. put Hoosevelt ts said ohave ion lit.-- t as kindly lovvar.! Klb-
bcv as if he had wanted to link thetwo noil all because ,, ,,.
iletel milled stall.) tilkell by Kihhcy mi
cei lain mullets in Arizona.
If is wr-'- l "...i Hen iiovertior KiVbev is not a i i.'ii ni. ni. .in.l that i li
goVl ltlOl's tltlf O S OIIO W hich lloeS
not pay a s.il.ny in keeping with thn
"1 ll'lltlireS that lire foned II (i. .11 in
ol tu la In I hat high posit Ion.
l S'll'.A.M Mulull f litsNew York. July 7. Itallroail man
nre deeply interested ill Ihe practical
tests to which tin1 Krle expects to sub-ject the lirst steam motor car of lb"(unz type which has ever been oper-
ated in the t't States ami whl. h
reuched Jersey City on Tuesday utter
having run under Its own pow. from
lmyion. Ohio, where it was binlt.
t'urs of like model and of the lian
type of motive power have been in
successful isperatioii for several years
In Vienna, Hilda pest and other locali-
ties ill Kuropo. They Billar led the no.
th e of Mr. 'mh i w ejp.i, president of
the Kile system, who. In connect! in
with many other rnuctlcal railroad
men, is not wlmlly cnnvlnrcd thut itt
nur present state of knowledge electri-
city applied cither by the trolley or the
third rail method Is the ultimate dilu-
tion of suburban trallii". Mr. Under-
wood for the pin nose, of making thor
uf .Miner
union in
men have
Is oared.
TTie Western Fodetnllnn
li attempting to oigaui.e tllouglas ami the business
filleted a proli-- t. Trouble
vice is roncl.nl. the n ppoint mint by
w a j hot nuil proh."
d in llouglas Frhlav
Satltibalias. The me'l
Saul ibanas is utid r
Manuel lindably Int. illy tiifiii.
night by Antonio
wot e di inking,
ill ti nt.
SHAKE INTO .YOUR SHOES
Allen's . pew.ler. It rnris pain-
ful, smarting, liervt.ua fatt, ami Inatantly
takea iti aliSs out of curtía ami bunl.Hia
Allen's K.inl Kane makes tlsnt nr new alwsiffsl aaay. It Is a fnr asiattttia;,
fall.iua, awnlln. tira.1. feat. Try ita. 1. 1 bv all .Iruaslala au.1 ali. atures.
Hv mall for il.'.c In ulattiea Is.n't a..raft any
ulislfliiti K..r KKKK trial papIchkm. ala. fr
Sampla uf Ihe KnnT-KAH- Sanitary I'tiRN- -
I'liuc lleeeei, tndluni unwashed stap.c
fleeces anil Texas who's, and In spot
wools. Including some of the new ter-
ritories, there lias I li more doing.
savs lb. W'ooi and I'otton Reporter.
ireater interest Is being shown In ter-
ritory wools generally, and fully
1 linii iliHI pounds have been sold ilur-I- g
Ihe past Week. Moth the worsted
:n woolen mills have bought. Man-uf- a.
iirers are more Interested In the
domestic wools than th. y had been for
some time, ami their takings of the
I i.i I two weeks, including both rp.it
The II.Miulllus Calilo company, oper-
ating fnip- inlb's uoith of Kail hank,
Ariz., Isiío build a dam iiciosh the Sin
Pedro lo IllU.lte a laige section nf
t hi' enmpa n.v 's la ml. A. llinu
six bund
!. of Si. i r. i county, hn
i one an. I t wo- - ' at'-nl-
II
sold
II. It. ts In W. A
are
i :u;e ,.f Wilcox, Ai tii.
to be shipped fromIII.
Is lo have n new four- -
be I i i at the corner
cune and Sixth el reef.
oughly practical tests of the liaiiz l.as Vegas
method, imported the engine nnlstoiv lioi.l, t.
mechanism from Austria, and then ha jnf Dmiglas ayru. a nrw hivanlioti, ail.lreaa Allan S. I leming Tu. s.l.Olmaicd. I Huir. N. V I
T5he Future Pailroad Center of JVetv Mejcico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON; TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQULRQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND '.OS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO. TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen TSotvn and Improvement Company
Ihe mavor of ticptirtment heads and
even of the civil service commission
Itself, has mote than once proved a
vulnerable point in the civic armor,
v.itb sad In Hclroit. Cleve-
land or OhicuKO. tin' Htabllitv of tin'
tnutii.'ip illy operate.! etllel prises rests
l.iryelv on the m.ooi, who. howev r.
peisonallv esiitntible and sta n- -i
ke, necessarily becomes as a i.indl- -
d a relatively K""l or bol pollll- -
la'i. rcpres ntlii for a 'n li f aj.ollcy that may chanfe with bis
It Is plain Hun in this
iluation the resultant labor
ptnhlem Is mot rtlttlcllll. All etlipm.ve
n mly hobl office in uncertainly,
wlih its conseiiiient exils. This form
of disquiet Is mil 'usual In prívale em-
ployment. As to Hichmond, itsj'f black men sitruesii-- . a burn-iti- K
raie iiiiestion indeeil. norlh alol
south, were iiiunlrlpulizal ion ueiierally
i.ilopted ami Higinioii.rs example in
that respect followed.
""Any mlv.ir.iaite in wage rr hours
to be flitured out for the niiinbip.il
enterprises Investigated in America
over Ihe private ones compared with
I hem look much like stale illustra-
tions of the soft berths to h found
in public employment. To what ex-
tent ihe Jobs are political for the em-
ployes, slnele or colleetivcly, it a bid
fjir the labor vote is constantly a
ingestión A corre, t view lekes In
these points: Syracuse. th wanes yit-H- a
lon politically iieiiaiii-he.1- Wheel-la- r.
the mine: Allegheny,, the same..
o mi exient that Oien a difference'
of no to t'fr (fnl in favor nf
is snborly coniputc'l by
one pian it naikes anoth'-- r laimh: le-trol- t,
private and municipal plants
but a shsde difference; Cleveland."
nine hours municipal s again! ten
In the general labor market, wanes
the Chicago firernen In the lire
liepjrimeiii do led receive union
r.it-- -
.Vw I fa ven. no municipal
hours, eisht public .b y.
iiRnlnst nine water work":
'iiladel.hl. I nlted Cas lmr've-roen- t
eomiuiny. better wanes i:nJ
houra Ihun any city department, sn.l
n rrtuetl.in from twelve-nmi- r shiftsjnder municipal operation to eight
under Ihe company. with hi(ther
wnires. Further points to be k-- in
vie: With the companies mentioned
mnny times mure hands are employ --
i I ijan niili t.le r.unH"l;e.'t!i":
n.fii he been more ten. tin of re-- jt. tciiii their piares; the employes py
na UoSilbal assessments and are oth-
er je politically frt; they work un-der Ititer conditions as to comfort
CCeKPO RATIO)
v
Are the owners of the Belen Townsite, consisting ot 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, n.M in the business
center of the new city anM directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now Etadin ,ts extensive depot Riounds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity 6f 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, cual
chutes, water tanks, machine shops, etc.
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several larc Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Ear, r Is a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping point forflocir, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. Ali fast limited, rril, express and frrif.ht trains will pass through Bclen to
Chicago, Kansas City, Galveston and the Pacific Coait. The water is good and climate unsurpassed. Belen has a $16,000 public school house, two churches, a commercial
cfub, three hotels, restaurants, etc.. It needs right now a good up-tod- ate newspaper and a good hotef. The lots ottered are low in prices and terms easy. On third of pur-
chase money cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage fc one year .with interest at 8 oer cent per annum. Title perfect and W3r-art- y deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. Fcr further pa'liculars and prices of lots call in person or w-lt- e to
ThaBeleii Town and improvement Company
WM. M. VEHGETI. SecretaryJOHfi 'DECKE'R. TrejldentIV
-WW
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INDIANS DENY Mi Hot Bread
and Rolls
7a. m. to 9 a. m.
Coming!ANTONIO E
DRINK PILSENER BOTTLED BEER
Southwestern Brewery
and Ice Co.
Telephone 482 and Wagon Will Stop at Your House.
All Late Ideas in Men's and
Women's Summer Footwear
c nl fur tin- - I dvvln 4. Hurt Miimw for ornen nnil children. 'Hie
SIhh'h xxtih tin ihohi fricniN.
Also ! u-- i Ktil for tin famous llivin & Son Mux- -
mid ttie M. A. Packard f.l.SH. tl nnil .." Mi,- - fur nu n.
I'xcrj pulr oí our sIiimi from X.t.oo up ari Kiiaiaiiliiil. Scud ujour mull order".
THE IDEAL SHOE STORE
Leon Hertzog, Mgr. 216 West Central
IS A NEGRO
MEMBERS OF SOCIETY OF
ABORIGINES PRÓTEST
thr offi.rrV faiiinr
In hu.tf sprint of thrLOCAL HEMS OF UQBI iKifU'. whit w ;m makinií h u rrlril !y G
OUR FRESH CAKES
ARE DELICIOUS.- -
We make a specialty of
catering to our patrons'
wants. Try Us!
i
Home Bakery
213 West Central Ave.
Phone 194.
Decíate That He Has Done
Much for the Indians and
That Ho Is One of Them by
Birth.
T1IK UF VII I Kit.
V'r " t w riity-f'Hi- r hour rnlit.K
Fresh Meats, Fish afid Game
Choice Assortment of
Pickles, Sauces, Scc.
AT
WallenhorstY Union Market
I'Miily.
MitMiniifti , r".iMii !o
mum, ."lit; iMtrth wliiii, JiiiII
fur IttH Xavajo rrsi r nl ion w hen last
i n. The ('ti? w if a rly nnr
will!' It litMti'il, a few hlai k yn amt
hrulM'M, huwrvi-r- . thr rxirnt uf
nr I i ruatfp durtf.
Iiit! Lujan. vhu conJiii'lH
ni xt to Itarai i 'h Mor In t hr
nun i it rtiil uf i he i ilv, wax ii rt PMti il
ami lock.'il up lnt nig hi fur hrat iiik
hli wlfi", thr H xahl hr-if)- (i
a r'Klilar ottr wlfh I'ahlo.
Two ih 'iii'iiM uf Hir tinmrn-(ur;ah- h'f;rii't wrr' airrt'-i- laxt
nK'it mi r trunk anil iiiminlrrly
w M xUo:
nnluy mlWífiMiiK'""'
Jn--
fni In N"iu h im i i"ti, M'
Tu híI.i .
A t'!.'iit Full Mn.)ny
M oTti hors of the oc!r!y of Aior'K-- '
Int- of A ni rl ii . a P'lrlfiy 01 1711 rilzt-i- l
hy Aiiluiiln Aunchi', aualnst whose
iiiith anil claim to Imlian lilorel
charKif Here mace l.iMt week
In New Yolk hy ttisi Vtlllliim X.'!.
I,4-- It 1 Im'Hi h lit'if f r.iiu 'hi- - GOLD AVONUE PHOINE 601fharifr. ami thi t' will hr a sruml hly.i-i- i
'las' urt thr i h at puller court
thi mo'iiifig.
i íl"i "ti lni"i fM'i.
W. A l';tir hiift ntijMii from
ti ' ir i . Nil in Santa I'"1
( my nnil Ivlwanl M IiemuiK, ileny
Im1liv.i(iiitlv Mini A arhe 4" a nt iiro, an
'hait:cil, uiul ili'chii'e Uiat ihcv he- -'
lleve fully In hi- - I n i hlooil.
The poelety of A liol'iKitli'H of Allier-- '
oí w;ih ni ia nlzeil Home yc.'iri alio hy TWilliam arriMT, of tVrri II', hum a Wall Paper
mill iwHianKitiM' j n jiw. .mpt
New Stock Just Received
CALL BOYS RALLY
Í0 THEJESCOE
Incipient Hohcaust in Santa
Fe Stoichouso Extinguished
Ainche ami others. Apai he is now its
preHiilent, while rahin Aheyta. of
'lleta. Ik l ire preslili lit. ami I'll ill
Shintiii k. sc. rcinry ami. ireiiiirer.
Alii'llH oil,' of the ni'i4 ailvHIlceil
mcmliers of the Nieta piiehlo. !f
vpenks KniU-- ami SpnniHh anil
of the nilian iliah'cls fluently,
ami Is a Hiiccessful merchant. Ac-
cording til lliembcrK of the HOciety
luí vre seen yestiT'lay by the
Mm 11 UK Join nal. Aheyla lielieyeH
ill Apachen Imllnn hirth ami
rays the churuc aRitinst him are not
true. Aheyta expects Apache here on
or ahoiit the l.'.tli of August, wlicn a
meetlnv of the Hnclety Is ;o he hehl.
at the
ALBVQVERQVE LUMBER CO
First Street Z Marquette Avf nur, 'Albuquerque, New Mexico
During the Summer Season
We Will Make
Photographs
Half Cabinet size, doz, $2
Cabinet size, doz,
.
S4
We are also making a
similar reduction on frames,
We guárante all our work
to be first class. A visit to
our Studio at
'313 W. Central Ave.
Will convince you that we
have the most te
Studio in the west.
Y on ni' MenEnteipiisitn
Short Order, The society has h cmistli ut Ion anil hy-l.- is
ami apiiear-- tu he nrga nie i oti COAL
ii-H ic in ih" rtiy yr-t- t rla
W. I. M'tznar. nf VVilliinl. uan an
A! fn i yi-- v
M I'll liiihK am! ' Uro.lhi al. fln!tr t!l, Km , wen- i rrí íií tl ltd'
.! n K' tv v Mii'May.
.lull ii I'f i ( l a in. Jut-el- in.
w Ji. isiti'd in AllnMiM'ri)in- - t r
iI.m. I I ftif horn lam nili.
VV A uMfli, of the I'iiÍUnI
it ai m", im i'(iiii(i(inii'. hy hi- - w if
;.!;.( Í!Í'i, h lit Sunday il l h' Al- -
ara-"'- .
M - Mi h nl i rrf nrm 'I last
iiluhl from a v. k nit thr l' n Mii
I ir u n li.'m m i h k .ir: f Mr
( Mm. .Will 11 Fu-I.l- .
A. M. !M(i n nf Santa ft h"
i int it A IbiniiR'HiaV Sainnlav lArti-tr,- ::
v. fl h hln family, w hit h,i jfon
i. thi cii nt fur ih in itht.
I' t li'inif I.1M MKtlt.
M Jam Mr fan html n ml In r
timriuT. Mu Wnixka. will Iniw ilur- -
U- SKfU f.ir N'rw 'Yn k t Mt y.
u here Mi- y rfarilaml will huy (n--
la 'I Hinck uf inllliiMTy. 'I'hiy will In--
w ay fn nx w n kx
S i 'tin ami fa in i v. who ha
hfi ii imtliiM Mm. H W Whitf nn
SmU li Si'i uitil t ri'i I, for l i' panl
W, I r t lat niKhi f'.r ilwir hume
lit 'iii in, T ai. Mr. Mp U h
tf ii.ii- if ti ( 'ui'i'ii SI ar.
Tr-ü- W Hum h, if ir cJiaml .
I who i'(.r titfil (ih n In
fin' la?:i iir'. vmih In A il'UiU)'i-ijiM- -
cvti't day fur Un tla r.
h h it taM tiiKt f'r S. int. i Kr.
II" n i (fu r.i.iy ii a fvw ila on t
hiMiiirm ti
IM .li,f.. it. itht I'lftk at ttii' Stur--
. tio hitf hci'ii nnfin il to Mm
I'Mim In thr hi'icl fT iu p ii fix
ho' .nlm)!v
hi In ni'liirk
Tw.i Sum. i Kr on
avil I In-- Suri! i ! r
fratilf iLinm)' at 1)1 T K K M 8 CAM II
IIKMT AMKKK IV niOC K. ix-- r looSjit111wl.1v nlKlit w (it'll Ihcy ixt ItikTiiNli- - .ft. 61
.jtlI 11 tiif Hiiirh iinik. 11111 in ih" AMIIKAI U K M T. O" "O
The HOTEL CRAIGE
AlbuQuerque's Finest
European Hotel.
H Silver Avenue.
Half íiloi k from Santa Fe Depot.
GKOIU.i: K. KM.1S. ITup.
AM IlltK 1 1 ti Killt K AMI I I KN ACKprr leu t
Htun-li'iiis.- . A p.mrk from n .hmhhk
eriiiiitc siiirti-i- l 11 hla'.r on lh pl.ll-f.- ii
m of ih nun f hiiiiHf hull'liiiK,hfif (Ihto Im nil 11111I oihi-- Itifliim-iinih- lr
kohiIh. iiihI nn aliirm vmik
II sound IuihIs, Its tmrpose helnn. as
exprcMsi-- in lis const It ut ion. "to pro-le-
preserve ami promote the moral,
manorial unj intellectual welfare of
the Imll.ins or'Xorth Ameriia. ami
ticrsoiis of Imlian hloml ami their pos-
terity. Irritspect lye tif Irihe or lia-tí-
Th lioanl of control consistK of six
liniiihei s, iis follows Samuel Keryte,
.1. 1'la lern.t J. M. Ahe ta. John Wal-
ker. Juan l.eule ami V lanero.
Satl(Ue! Kelyle, all employe of the
Santa h'o anil consiilereil one of Hit!
imisi skillful men in he local shops,
as Hern last nluhl, ami In answer to
Miicstlons as to the opinion of the
Im 11 lio s of the such ly as to the
chames aiíi'inst Apache, ileclareil that
I lllemheis hail the Kt'Illest l.il'h
In the honesty of tils claim In Imlian
mninil.il In h bIiuii wtils'li', Hy tin' sholy knoweil 11," iviiil the lU'Kro wil
convict Ion.
"Chler" I'ollceniaii Tvhr. who wan
a soul hei nei . is sai, I to have ih t lareif WOODmo tin- ili'iutrtint Ml U"( to thr m'.-ni-h"rvi'r. full liny K Iiik. of lhi- - 11 nory.ii'ilH. inn! m it frmii lli Showed and K em mereriutts ii'iIh. Sliailt', Iiml Kut 11 Ht ipii hi tu the marshal at the time, "That manis a' ticKi o. 1 k now it." I R v r K II A II
r I N 1 O N
AMI KIUMI.IO
f wiiitT 111 .ii'M.ni, with tin. iinl if tin'
..1. ml Ih.iihi. di'ili", 11, hnl the flri'
til 11111I1T control. The hlnzc iiiIkIi!
KM "Cap" Tyler will hi
no mhi ti ll hy the oiih r usiil
Well
I'lllM.
h.Mi' had litni' to iffnw to riithcr ilan- -
hlnh
A SNAP.
HIKI' f.y M4I-I.- IIIUssKK ,l( tiiiiiiMiit, iiiiKrit im hi' ii, wil l.III. Mil II AT :.'I.IKI KAI II. iiirv .HI.IIUVI IIKS. l I. AMI 1MMIM TIIKM.
II Hill. Mil' (llsl till Attl'HIMi.IHVIs it KMIIM..
Uti HIM' I. Ill II AVI. mi:.
JOHN S. BEAVEN
' GO! MH I II HUST nuiEi-r-r
Ki'i'ou iio.oi'i inn" lint for lhi 1111 y
iiml iiictiicl lc inilnii of the (nil Iiok
".Im urt' inoiliMly r.'i c v ii k roriK ut
Th"1 Kllllp II .1 r til II II if I'll IIKIllll I.'IHI
i'i'iiliii! on nrroiini of a him. ill hlazc
n.Mi' tin yinckyiiriN, which 1II1I mil
iimiiiiiii to fiftvlhln
GERONIMOS TAKE
THE AMATEUR
.1 w. nr.WKTT.
Kill X. Firm M.,
lli'Hiliiiiiirlci-- for
Navajo Ithnikcls and
Indian ami Mexlcun (MmhIr.
I tin not hclleve the chari;es
iiK.ilnst Apache," sahl Keryie. "iiml J
ilo nol hclleve that other In, linns who
know lit will hclleve them. Apache
speak the Apache Iuiiku.ikc fluently,
an well at Ho- - Nava in Were he a
iickiii, Imrti ami ral . ml In New York.
I tin mil helleye he con UI have llllls-lere- il
those hinnuaiies as he has, un-
less he hail superhuman inicllicnce.
1 luive seen in in oltcii ami have l.ilk-ei- l
with liim ninny limes ahoiit his
birth ami early lile. do not hclleve
the stnrv that he hiiiim a win. ami 1
think the w Inile matter Is a lot of
setisa lomi Usui.
"Apache Is pi, nl.lt nt nf the Socie-
ty of Ahorluines ami was Its oitan- -
CHAMPIONSHIP Butternut
.
Bread
PHYSICIAN SAYS
COUNTERFEITER
WILL RECOVER
E. A. Gertig,
CONTRACTOR and BUILDERDefeat Barelas Grays by a
Score of Twelve to Four in Ave.Sliop 410 W. 'iiX-- r
I'll, HI7.ileal fur
w ti trilie,
cnnsiilcr
i íel- He has ilotie
j t he I ml ians not only
hut of many nl hers.
I KM
r hi
ami
er fi
Good fast Sunday Game at
Traction Park.
unit a i m uf rti' uma- -
l!.m. un ahlv to h mil fur Ihe fiit
(1111 i'"itrtU Mi haw ahamhifit-i- l
Iim plan f h trip tu Fiaiclirf ih.
'ri-n- i n
.1 K Snt( hi'i fiirnu-- ninnatcr uf
J hi- t'nl"ni'l.t hut.. In i nn V'k-m- , wha
wa i m n v appoiuriMl tti.in.iKit uf
th" AUurami. Miilvl In A htjiti I ipio
yi'Ni 1 ila timl louU tut i c "f ' !
lutu-..- . Mi. J. t Itiuuii. who ha
h oí in i ha in nf thr Imii I. hai Km
tu Ht lui. w to ri' he ill lakt- i hut,"
uf ihi I'nlon fiiiiluii fating: h"tiH til
ll'H f.
J t I,witr. a wHI knnn ADm-u'ifiiii-
hoMintHM man, Him fT hunu1
iltio- - hul ii.mhut.it it fiirtiltnrn hul-- n
on Suiiitt Shi unt "H i, .lu t
iil iv ifti cnuiiii ut I.uii Ann-- '
wli'if h uM mitiu' itiiii nifu fur hix
if 'liii. Hi- utfi ftml lúa muís vvi t
with him nl It..- ioi, 't I i .lnuiiU-- '
I art- - Hi A llMiU'Miif, lv At
i t 7 Sunt h A t Po hi rt Til- i .m.i in- -
I"' liluliirl! tu AllMl-ili'T'i- nit
Tnr-h- v imo iiMiu'. w ht n i hi- f timo
a ? r i nt imiiln l hr annutim rd Mi,
I
.a v r hnl ! n In (M )iniiK htt h
In! Mump tino
Chititt A. Hathvili. fuim, il i hh--
i ti i I; nl ihn IimiiI thup ami tiuvv niu-u- i
Mip ait'liiui uf th- mus! Imcü a -
unit' hifi iip m lot I. It in lhno.ii' i
"tn ..t n hi h f vl-- ll Mi tuthvll
ut n mu lu )i ih ti i M ift ii a i t m in I.
Ii.uit Tupi'ka rthtoo hi- hat
"., n in . unii m ii tiMi uiht--
"f ihr ai . iuinlinií ili pa tm ut urt
mioil."
inemhers of
lines allollt
his Hit hit ncc a It UK1
Keryte says other
society leel as he
i ha I urn.
I5. II. MITCIIKL.U
irv sr.wr.xciFit
I'lione 17. 311 Wiv.1 roprxT ATfrnif.
THE JAVANESE KING !
j Iion't fail to call on mo while I am
in your city. The uorhl's greateiit,
j yoiii'.Kcst an, I hent I'almlst, il'lirenohi- -
n ami Spiritualist Medium, the
Javanese Kíiik.
I am the "lily profersor that will or
can trve this guarantee if yuu liav
ever seen, heard uf read nf my niii:ii,
it will coMt von nothing. 1 guarantee
to tell cverjthinii absolutely correct,
or no pay.
II Jiiu remember In 1S9S, H was I
that preiliett',1 the assassination of
I'resltlent McKlnley, death of (Jueen
Vii'toihi ami that of ropa 1a?o, withjollier pri iiii thma which are yet lo
' come.
I am located at the Annex, Mrs.
lliiniliini'H house
1 11 S. First St., Near Central
uificr li'iutrt fiuin J p, m. till S
, Readings, $1.00 and up.
(i's'iM-Tiull- vmiis,
THE JAVANESE KING
PROF. A. J. MARTIN.
COAL
n I 'ASH OXI.V.
lllCl'i,1lll I'.llK'k, kt Ion .50
rrlllo, l.iiinp $11.511
Aiilluncite Nut H.,",(I
nllirclte mined ill) (HI
iilliracitc, furnace Si Ml
I lean (.as okc fit (ill
SMI I IIIMi (IHI,.
WOOD
I. ruin Mill, lomi 2.50
liK'lor a.2.
X VliVK KIMH.IVC.
W.II.IlAHN&CO
Telt'ldlono 01.
Tni (Jerónimo non the hnsehallDoi'e Fiend RiMTiitly Caught
Willi the Codds It is BHiewd
Will Nut Cash in His Checks,
Better
Than
Ever
WHEN ANTONIO! IS
K.iine playeil at Trnrtlon park yrsler-'In- y
afternoon for ihe amateur cha in --
I'ionship nf the territory, dcfeatiiiK
the Itarel.is (ruis by the score of 12
lo 4 Calnnno, the Ilrovvns' iltcher,
uiiiiirei the name. The iranio was
nm as ont nltletl un the urore ininlil
aplicar In Imliciite, thuuuh up tn the
ninth, tnnliiK the Ceronlinos luul all
Watermelons
ARRESTED AS
The comlltlon of I!. I'. Hal'. the
i omit. a fi i!, r now awaitlni; 'he iictlon
ot :he Kt'.iii'l Jniv umli r a hornl oi
t II. Is ni h as lo indicate tll.ll he
will not ill,. Muni ami mav let over iiiyhealth II. ill who. It will he lemci,.-hi'li-i- l
Was laotllli'il Willi Ills imllil ,'i Cold Clear Through at No
Extra Charge in Price.
a loom in the South-i- hold on Sou
EG 0
i the ,st of it. The Harclas team took
j i hrace In the last part of ihe game,
The lirays, lio, ver, were not pl.i.v- -
lni as roo, I a líame an usual, the two
'teams havllilt hi en evciitv mati'lieil
ill several prt v ious Kiiiues this season,
Tin' name was nitnesseil hy n
cr.tw il. The entire Kate receipt ami
I'll! slice! last Tuesilav nlletttoon hyiillcirs ,lt M lililí all, I heI" en In l pil ill tit mu as i lie , , .
Sllll of the Ilion limite Use ,lt lo ahíl
w tic.t , , n u Phone 597h ,e.tWOll till
lo 1,1 l
. mV. I In
vl,in
Man l a
ha linef Ju'v Ih alo! It wa-- , al HI t th.oo'ht Horn histin t he
t in' "licoi.it,.! ami i ntlilllin i Í im ..mrro .r-- i.icvia.ilililinil s 4,-- U I I that h ill. I. .il.ni .,( it, 'IMUIUhILI Y Uh IÍMUIAÍNin' if Hlilc money want lo Hit,i hunch
vvi tiner.
"l:l,n m
i.'
i mi r oi ti
s ,t th,.
ie.Ve f"
e I mil m IN- - ton f oi
.itloilill Ihe i.illro.i 1', vv h RFCALLS LOCAL EPISODE ihas
Ills
a ii nei
,m,l ,ihunt Mill
m tu ti a i
'.'laliil II I.I
In .11
.Mo- ma il.
- t a too l
h. en ahle
lia - a i
h. ,'ii.
Ml
i,, l,
I'lll
K:t
I'l'i.
im pi ,, i ni sil he I, as no
It ut; a n,l t lia 'i,
to i.cov.r h,
,f I A HI'- - h THE MASCO MS Albuquerque Cash Grocery
Company, Homar H. Ward, Manager
315 W. Marbla-Ph- on 206
ASK YOUR GROCER FOR
Shaw's Bread
305 S. Second. Phone 1056
Policeman Anested and
isational Tiial Followed
Justice's C'unt of OldREWARD
i II I. ta
M ,. I -- ha
the
e, v ,
,
"I , oil,,..,
,, M ,!. I .
i' I
olo
i !n REAL HIT AT CASINOKht
.hitII IICU at Al'iiiiiiet(ue,
f. o in, I in
I .... 1.1 We
at!, r .1
ill s,
pros, nt un.'tivijhlcf I ih
.i ,''i,h,",i Boston Ideal Opera Company. pa, he. I lie clevi'l illillv420 WEST LEAD AVENUE
's .ill, Ke.l. s In Oil: 'Vv WAGNER. HARDWARE CO. .
Successors to AlbuqueVque Hardware Co. Fourth and Central Avenue.
Giows Better With Acquain-
tanceNow Bill an lmpioe-me- nt
0ei Mikado.
ii. win utter m.'is.,ue,aiiiii; as a
,,lc,l Apaihe tor manv v.ais
all Intel estime ,ici uii whlill
ii. ,1 111 A ln. ii. nine III the I ill ..f
.liliillK tile a il ni u l t a I toll of
l ' X M il i on A t. leKi i Ii
FIVE BAD INJUNS
,'. has la ell Ive.1 l.y .Marshal;
'ii oitlelinii him !,.ail,s( a lie- the
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ALL KIMDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Have in Connection a Tinning Shop and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR EEST ATTENTION.
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Welch's Grape Juice.
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STEVENS. EICHAR and CO.
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Wholesale Distributors
Acme Steel Mowers, RaRes and Harvesting Machinery
NOT MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
Lightest Running, Strongest, Wear Longer, Costs less for Repairs
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